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RESUM 
 
En aquest treball s’explica l’experiència d’un estudiant d’Arquitectura Tècnica i Edificació en 
una estada de pràctiques a l’empresa Contratas y Obras, S.A., i, paral·lelament, a l’empresa 
Construcciones, Pinturas y Mantenimiento, S.A.U, donat el cas que les dues empreses 
treballen conjuntament. 
 
Durant aquest temps, l’estudiant passa a formar part de la plantilla de l’empresa i, per tant, 
conviu amb el que és treballar en el sector de la construcció, en aquest cas en una empresa 
constructora.  
 
D’aquesta manera, podem dir que aquest treball té com a objectiu descriure el funcionament 
de l’empresa on es realitzen les pràctiques, fent referència sempre a les activitats 
desenvolupades per l’estudiant que les realitza. Es pretén exposar la metodologia que 
segueix l’empresa detallant quins són els procediments que segueix per dur a terme les 
seves obres, de principi a fi, passant per totes les fases necessàries del procés. 
 
Per tant, els treballs a desenvolupar per l’estudiant consistiran en la preparació d'ofertes per 
a concursos d'adjudicació d'obres, en la realització d’amidaments, pressupostos i projectes 
d'una obra, i fins i tot a l'execució de l’obra en sí, que es representarà mitjançant 
l'experiència viscuda realitzant els treballs en les obres atorgades. Tot això anirà vinculat a 
l'especificació de Rehabilitació, de la qual l'empresa constructora n'és especialista, i per tant, 
les obres a tractar són d’aquesta tipologia, ja siguin ampliacions, millores, reformes, re-
distribucions, manteniments, etc... 
 
Es pretén obtenir com a resultat un treball que sigui capaç de fer-nos entendre el 
funcionament de l'empresa constructora, de manera que es pugui entendre de primera mà i 
en primera persona l’estància a l’empresa. Apart de tot això, l'objectiu primordial és 
l'experiència de viure el que és treballar en una empresa constructora on es realitzen obres 
de rehabilitació d'edificis, per tal d'assimilar les dificultats d'aquesta professió i poder 
aprendre tota la vessant pràctica dels coneixements teòrics que hem adquirit aquests anys. 
 
Pel que fa als mètodes emprats en aquestes pràctiques, hi trobem una gran varietat, degut a 
la diversitat en els treballs a realitzar en una empresa d’aquesta tipologia. 
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Hi podem trobar varies experiències relacionades amb el fet de visitar una obra, ja sigui en 
fase d’implantació, en la realització dels treballs, o bé en la finalització i entrega de l’obra en 
qüestió, donant una ràpida visió a les diferents fases que apareixen en un procés 
constructiu. 
 
A més a més, degut a les necessitats de la mateixa empresa, en la realització de les 
pràctiques han abundat els treballs de realització de plànols en dues dimensions, utilitzant 
una eina necessària com és el programa AutoCAD*, amb el que s’han representat tot tipus 
de plànols. 
 
Una altra de les tasques més habituals ha estat la participació en el departament d’estudis 
d’obra, amb l’objectiu de presentar ofertes per l’adjudicació d’aquestes. En aquestes ofertes 
per la concessió d’obra pública, que van marcades per un plec de condicions particulars, és 
necessari presentar diversos documents, com ara un pressupost, un pla de treballs, un 
plànol d’implantació, i varies memòries tècniques. 
 
Això aporta nous coneixements per l’estudiant, com per exemple la utilització del programa 
Temps, Cost i Qualitat (TCQ*) per a realitzar pressupostos de les obres, o bé el Microsoft 
Project per dur a terme la planificació dels treballs. 
 
Finalment, com a conclusió d’aquest treball, hi tindrem diversos factors a tenir en compte, 
com ho són l’aprenentatge generat per a l’estudiant, la satisfacció amb el treball realitzat, la 
predisposició dels treballadors de l’empresa constructora i els tutors del treball, però el que 
està clar és que podrem viure de ben a prop l’estada dels sis mesos de pràctiques en una 
empresa constructora. 
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GLOSSARI 
 
1 DAC – Diploma d’Ampliació de Competències impartit a la universitat. 
 
2 EPSEB – Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. 
 
3 CyO – Contratas y Obras, S.A. 
 
4 CPM – Construcciones, Pinturas y Mantenimiento, S.A.U. 
 
5 TCQ – Temps Cost Qualitat, programa de pressupostos i certificacions (arxius .lct). 
 
6 AutoCAD – Programa de disseny gràfic (arxius .cad). 
 
7 EBSS – Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
8 PDF – Portable Document Format, document amb un format de fàcil intercanvi. 
 
9 CutePDF Writer – Programa que serveix per extreure pàgines concretes d’un PDF. 
 
10 GIMP 2.0 – Programa d’edició de documents d’imatge i PDF. 
 
11 BCNPIC – Punt d’Informació Cartogràfica de Barcelona, Ajuntament de Barcelona. 
 
12 Geoportal Urbanístic de Badalona – Portal on es poden generar plànols urbanístics 
de la ciutat de Badalona. 
 
13 Distanciòmetre – Aparell electrònic que mitjançant un làser determina la distància fins 
a una altra superfície. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
El present Treball de Fi de Grau, que pertany a la tipologia Pràcticum, explica directament la 
meva experiència en una estada de pràctiques de sis mesos a l’empresa Contratas y Obras, 
S.A., una empresa constructora especialista en matèria de rehabilitació.  
 
En els darrers anys, la dificultat de sortir al mercat laboral dels alumnes de les titulacions 
relacionades amb la construcció, ha donat pas al naixement d’aquesta tipologia de convenis, 
on l’estudiant realitza un període de transició entre la universitat i el món laboral. És una 
manera de poder conèixer el funcionament diari d’una empresa constructora, per tal d’agafar 
experiència per al futur, en el meu cas com a Arquitecte Tècnic. 
 
D’aquesta manera podem trobar bastants casos de treballs d’aquesta tipologia, on els 
alumnes experimenten un primer contacte amb el seu futur professional i en treuen una 
conclusió que pot ser útil per a conèixer millor el sector. En el meu cas, un cop finalitzat el 
Diploma d’Ampliació de Competències (DAC*) en Rehabilitació impartit a l’Escola Politècnica 
Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB*), se’m va facilitar el contacte amb aquesta 
empresa per tal de realitzar el conveni de col·laboració. 
 
Per tal de poder-ho dur a terme, la universitat, l’empresa i l’alumne han d’estar d’acord amb 
una sèrie de paràmetres marcats a l’inici del conveni, com ara la presència de l’alumne a 
obra, l’horari de realització de les pràctiques, la participació en tasques relacionades amb la 
seva titulació, etc.. 
 
L’existència d’aquesta tipologia de convenis pot ser una manera d’obtenir un benefici mutu, 
ja que l’empresa constructora aconsegueix un col·laborador més per tal de reforçar els seus 
punts més dèbils i ajudar en les tasques necessàries, mentre que l’alumne pot aprendre 
moltes coses noves mitjançant l’ajuda dels seus companys més experimentats en el sector 
de la construcció. 
 
Per arribar a aconseguir aquests objectius, l’empresa facilita tot el seu material i equipament 
a l’estudiant, així com tot el programari contractat anteriorment. En el meu cas se’m va 
facilitar un ordinador, un compte d’usuari i un correu electrònic per tal de realitzar les meves 
tasques a l’empresa, així com la disposició d’impressores, eines i programes necessaris en 
funció del treball assignat. 
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2 L’EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
2.1 ANTECEDENTS HISTÒRICS 
 
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, l’estada de pràctiques es desenvolupa en 
col·laboració amb l’empresa constructora Contratas y Obras, S.A., a partir d’ara referenciada 
com a CyO*. 
 
CyO es dedica bàsicament a la realització d‘obres relacionades amb l’àmbit de l’edificació, ja 
sigui obra nova, rehabilitació o restauració, així com amb l’àmbit de l’obra civil i les 
infraestructures. 
 
Va iniciar la seva activitat l’any 1978 amb la 
constitució de la societat Fernando Turró 
Homedes, Taller de Construcción y Pintura. En 
un principi, el seu àmbit d’actuació es limitava 
a la zona Metropolitana de Barcelona, però 
poc a poc va anar creixent degut al bon 
moment del sector de la construcció. 
 
 
Uns anys més tard, al 1985, l’empresa va transformar-se en una societat anònima, sota la 
denominació de Contratas y Obras Fernando Turró S.A., i al mateix temps va aconseguir 
augmentar considerablement el seu volum de negocis mitjançant l’adjudicació d’obres 
bastant importants en l’àmbit de l’edificació. 
 
Tot això va comportar la necessitat d’expandir-se i ho va fer creant la primera delegació de 
l’empresa l’any 1988, situada Palma de Mallorca. 
 
Un cop arribada la dècada dels anys 90, juntament amb l’obertura d’una nova delegació a 
Madrid (1990), CyO va seguir creixent a un ritme molt elevat, arribant per primera vegada a 
superar els 15 milions d’euros de facturació anual. Aquest fet va suposar un moment crucial 
per l’empresa i es va decidir obrir noves delegacions en l’àmbit estatal. Primer a Saragossa 
al 1992, després a Tarragona al 1993 i finalment a Girona al 1997. 
 
Logotip de CyO.           Font: Biblioteca CyO.                  
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A més a més, gràcies al seu bon funcionament i al progrés donat en els últims anys, 
l’empresa va iniciar les primeres activitats en el camp de la promoció residencial i va 
executar les primeres obres fora del territori nacional, a països de la conca Mediterrània, 
Europa de l’Est i Llatinoamèrica. 
 
En aquells moments de màxima esplendor, l’empresa va arribar a una gran magnitud del 
seu equip de col·laboradors, amb una plantilla de 330 treballadors, i va inaugurar la seva 
actual seu corporativa al carrer Freixa de Barcelona. 
En els anys següents l’empresa es va mantenir en un nivell similar, constituint-se com una 
empresa important en el sector de la construcció i arribant a aconseguir tot un seguit de 
premis, distincions i certificats que reafirmaven el seu correcte funcionament i la seva 
fiabilitat de cara a la realització de les seves obres. 
 
A partir de l’any 2009, amb l’arribada de la crisi, on la construcció es va veure realment 
afectada, l’empresa va patir una davallada important, fins al punt de reduir considerablement 
el seu nombre de treballadors. Tot i així CyO seguia realitzant obres importants de 
rehabilitació i reforma per tot l’àmbit nacional, i es podia dir que es mantenia en una bona 
posició respecte moltes altres empreses constructores, que anaven desapareixent poc a poc 
amb la crisi econòmica. 
 
 
 
 Actual seu de Contratas y Obras S.A.                                                                   Font: servein.net. 
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Ara bé, les coses van seguir empitjorant i l’empresa se’n va veure realment afectada a partir 
de l’any 2012, quan el poc volum de feina va fer que es prenguessin mesures importants 
que afectaven negativament a totes les seves delegacions. 
 
Van desaparèixer les delegacions de Saragossa, Tarragona i Girona de manera gairebé 
simultània, ja que la seva pobra activitat no justificava la seva existència i posava en perill 
l’empresa al complet. Per tant, només es van mantenir les delegacions de Palma de 
Mallorca, Madrid i Barcelona, en les que es va reduir el personal de manera dràstica, deixant 
l’empresa en una posició molt perillosa i lluitant per no desaparèixer del tot. 
 
És així com a l’any 2014 es va associar amb una altra empresa del mateix grup, anomenada 
Construcciones, Pinturas y Mantenimiento, S.A.U., d’ara en endavant CPM*. 
 
CPM es va fundar l’any 1992 com a una 
societat de serveis, amb l’objectiu de realitzar 
els treballs de construcció, rehabilitació, 
pintura i manteniment dels espais determinats 
pels seus clients, segons les seves 
característiques i necessitats. 
 
Es tracta d’una empresa que treballa a nivell autonòmic, tot i que concentra el seu major 
volum de treball a la zona Metropolitana de Barcelona i ha realitzat alguna obra singular en 
altres indrets de l’estat espanyol, com Madrid o Lleó. Totes les obres en les que ha treballat 
són de caràcter públic i per tant s’assignen mitjançant concursos d’adjudicació d’obra. 
 
La seu de CPM està concentrada al carrer Evarist Arnús de Barcelona, però actualment gran 
part de la plantilla es concentra a la seu de CyO al carrer Freixa, fet que facilita 
considerablement la seva unió empresarial. 
 
D’aquesta manera, actualment les dues empreses resten unides per tal de poder fer front a 
les adversitats d’un moment en el que sembla que el sector de la construcció comença a 
remuntar, i que després d’uns anys de lluita constant per tal de no desaparèixer es pretenen 
aconseguir progressos de millora. 
 
 
 Logotip de CPM.       Font: Biblioteca CPM.                  
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2.2 PROGRÉS I EVOLUCIÓ 
 
Per analitzar l’evolució amb el pas del temps de CyO, tenim diverses variables a tenir en 
compte que ens donen una visió de quina tendència ha seguit l’empresa constructora durant 
els seus anys de vida, ja sigui positiva o bé negativa.  
 
En aquest anàlisi, es té en consideració l’evolució de CyO com a empresa constructora en 
els últims 15 anys, ja que les dades anteriors no s’obtenen amb exactitud i perden valor pel 
que fa a la comparació anual de resultats. Tot i així s’inclou una valoració de l’estat de 
l’empresa en els seus primers anys, per tal de tindre una referència del seu punt de partida. 
 
Un dels factors més importants per tal de valorar l’evolució de l’empresa recau en el volum 
d’obres realitzades o volum de negocis, que ens marcarà d’una manera força aproximada 
l’estat del funcionament de qualsevol empresa constructora. A part d’aquesta, també es 
poden seguir altres variables com el nombre de personal, el benefici o la tipologia d’obra 
realitzada. 
 
Tal i com s’ha explicat anteriorment, a l’any 1978 l’empresa inicia cautelosament la seva 
activitat a la zona Metropolitana de Barcelona, on desenvolupa petites obres de 
manteniment i pintura fins a l’any 1985. A partir d’aleshores ja s’inicien les primeres obres 
d’edificació al complert i per tant s’incrementa de forma substancial el volum de negoci de 
l’empresa. 
 
Un cop entrats els anys 90, és quan CyO obté un progrés generalitzat i aconsegueix establir-
se com una important empresa del sector de la construcció a nivell nacional, arribant a 
augmentar el seu volum d’obres de manera descomunal. Tota la dècada va resultar un èxit 
empresarial i la constructora no va deixar de créixer en cap moment, arribant a aconseguir 
un volum de negocis net de 64,02 milions d’euros i un benefici de 2,17 milions d’euros a 
l’any 1999. 
 
Amb l’arribada del segle XXI, es va seguir la mateixa tònica que als anys anteriors, i l’estat 
del mercat era el que condicionava significativament els resultats de cadascun dels 
exercicis. Possiblement un dels factors que més va incidir en el creixement de l’empresa va 
ser la creació de la divisió immobiliària, que va explotar el seus resultats sobre l’any 2002, 
aconseguint augmentar la realització d’obres de tipologia privada. 
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És així com CyO es va mantenir els primers anys de segle com una empresa establerta en 
el sector de l’edificació, i amb l’arribada del boom de la construcció sobre l’any 2007-2008 va 
augmentar significativament el seu volum de negocis, doblant els resultats obtinguts dos 
anys abans, tal com mostra la Figura 2.2.1. 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El boom de la construcció va significar un moment crucial per al creixement de l’empresa, 
arribant a facturar 150 milions d’euros en l’exercici 2009. Evidentment, l’empresa va aprofitar 
aquest gran moment per ampliar les seves delegacions i aconseguir un augment significatiu 
de personal en la seva plantilla, per tal de seguir creixent de manera significativa, com 
mostra clarament la Figura 2.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2.1.                                                                                                  Font: pròpia. 
 
Figura 2.2.2.                                                                                                 Font: pròpia. 
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Aquest gran moment per la construcció va durar uns dos o tres anys en els que CyO va 
aconseguir uns resultats excel·lents i es va fer conèixer fins i tot a l’estranger, en països com 
França, Grècia o Argentina. Ara bé, amb l’arribada de la crisi econòmica a l’any 2009, la 
construcció va ser un dels sectors més castigats, de manera que es va reduir 
considerablement tota la seva activitat i amb això les empreses van resultar molt afectades. 
 
A CyO la cosa va passar d’anar molt bé a anar molt malament en només dos anys. 
L’empresa tenia moltes inversions i uns costos propis molt elevats, i amb la pèrdua de 
ingressos que va propiciar la baixada del volum d’obres i la reducció de clients, va arribar a 
una situació perillosa a nivell empresarial. 
 
Tant es va notar el canvi que CyO va reduir el personal de manera significativa abans 
d’entrar de ple en aquesta crisi econòmica al 2009, i tot i així els resultats van confirmar la 
tendència devastadora del sector de la construcció. Com era d’esperar, es va retirar tot tipus 
d’inversió empresarial, i la divisió immobiliària va desaparèixer en la seva totalitat. 
 
Pel que fa a les obres que es seguien realitzant durant aquests anys, la tendència va ser 
força clara cap a la pèrdua gairebé al complet de les obres privades, en les que al 2011 
només hi va haver-hi un 5,4% del total d’obra realitzada, mentre que l’obra pública ocupava 
el 94,6% restant, tal i com ens mostra la Figura 2.2.3. Tot això es va donar per la 
impossibilitat de realitzar inversions o promocions entre particulars i empreses privades, ja 
que suposaven un risc clar per la integritat d’aquests. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2.3.                                                                                             Font: pròpia. 
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Tots aquests fets van suposar un descens massificat en la majoria d’empreses 
constructores, i moltes van haver de tancar la seva activitat per tal de no perdre més diners 
dels que tenien disponibles. CyO va intentar aguantar com va poder, però a causa de totes 
les reduccions de personal que va patir durant aquests anys de crisi, va rebre una gran 
quantitat de reclamacions dels seus anteriors col·laboradors, arribant a generar judicis de tot 
tipus per la justificació d’aquests fets. 
 
Tal i com ens mostra la Figura 2.2.4, els anys de crisi econòmica van determinar de forma 
significativa els resultats de l’empresa, ja que en tots els exercicis entre 2010-2013 es van 
generar pèrdues importants, i és per això que l’empresa va acabar entrant en concurs de 
creditors a l’any 2013. 
 
Al entrar en aquest estat, l’empresa quedava exclosa de qualsevol concurs d’obra pública, 
en aquell moment la tipologia més habitual, i per tant els seus ingressos provenien només 
de les obres en curs dels exercicis anteriors, que encara generaven algun tipus de benefici.  
 
Recolzant-se en això, CyO va aconseguir millorar els seus resultats anteriors, i al 2014 va 
pactar amb una empresa del seu mateix grup, anomenada Construcciones, Pinturas y 
Mantenimiento, S.A.U, amb la que es fusionava per tal de treballar conjuntament i 
aconseguir uns resultats positius per al grup empresarial. Aquesta unió va donar els seus 
fruits i els últims dos exercicis van resultar positius per a les dues empreses, aconseguint 
que CyO sortís del concurs de creditors a finals de 2015. Actualment segueixen treballant 
conjuntament i CyO ja pot entrar en concursos d’obra pública. 
Figura 2.2.4.                                                                                                                 Font: pròpia. 
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2.3 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 
 
En relació a l’actualitat de l’empresa CyO, podem dir que tal i com s’ha explicat anteriorment, 
ha quedat reduïda considerablement del que havia arribat a ser anys enrere. Anteriorment, 
el seu organigrama empresarial presentava diverses posicions que s’encarregaven de la 
direcció de tots els departaments existents que ara ja no estan en actiu, com per exemple la 
divisió immobiliària i la divisió d’innovació i diversificació. 
 
A més, també es va reduir el seu organigrama amb la pèrdua de les seves delegacions 
repartides per tot el país, com la de Tarragona, Girona, Saragossa i Madrid, que van quedar 
suprimides degut a la seva poca activitat durant els pitjors anys del sector de la construcció 
dels últims temps. Actualment, l’empresa resta fusionada amb CPM i presenta una 
estructura molt més simple que opta per repartir els diferents departaments de la manera 
més senzilla i clara possible. A continuació es pot observar en la Figura 2.3.1 l’organigrama 
empresarial de les dues empreses.  
 
En la Gerència de l’empresa, hi tenim situades tres importants figures, una d’elles 
l’Administrador, que s’encarreguen de distribuir les tasques a realitzar en els diversos 
departaments i del contacte directe amb els clients.  
 
En l’apartat de Secretaria, hi ha situades tres persones més, que corresponen a la secretaria 
de l’Administrador, l’encarregada del Departament d’Administració i Finances i per últim la 
que es dedica al Departament d’Estudis i Pressupostos, totes elles en la gestió documental 
de cadascun dels seus àmbits. 
Figura 2.3.1 – Organigrama CyO 2016.                                                                      Font: pròpia. 
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Seguidament, en l’apartat de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció hi ha situades dues 
persones encarregades de dur a terme totes les qüestions d’aquest tipus, on per exemple 
actualment s’està implantant el Sistema de Gestió de Seguretat i Salut OHSAS 18001 a la 
metodologia de l’empresa. 
 
En el següent apartat, corresponent a les Relacions Institucionals, també hi ha situades 
dues figures, una d’elles encarregada de tot lo referent al màrqueting empresarial i l’altre 
destinada directament al contacte entre empreses del sector de la construcció i d’altres 
sectors que s’hi puguin veure directament relacionats. 
 
A partir d’aquí ja passem als tres grans departaments que conté l’empresa CyO, on 
cadascun d’ells està situat en diferents plantes de l’edifici seu del carrer Freixa de 
Barcelona. A la planta primera es situa el personal del Departament d’Administració i 
Finances, a la planta -1 el Departament d’Estudis i Pressupostos, i a la planta -2 tot el 
personal del Departament de Producció de l’empresa. 
 
En el Departament d’Administració i Finances, hi trobem tres apartats amb diferent tasca. Un 
equip de vuit persones s’encarrega de tota la Comptabilitat i les Finances de l’empresa, on 
s’elaboren tots els informes del rendiment de CyO. Per altra banda hi tenim els Recursos 
Humans, on dues figures s’encarreguen de tota la contractació, entrevistes i temes 
humanitaris de l’empresa. I per últim hi ha l’apartat d’Administració, on un equip de dotze 
persones s’ocupa de tota la documentació empresarial necessària per al correcte 
desenvolupament dels treballs. 
 
Pel que fa al Departament d’Estudis i Pressupostos, hi tenim situades sis persones més, que 
es dediquen a realitzar tots els concursos d’adjudicació d’obres. Un Arquitecte, dos 
Arquitectes Tècnics, dos Enginyers de Camins, Canals i Ports i un Delineant ocupen 
aquestes places per tal d’estudiar i generar ofertes per la concessió d’obra pública. 
 
Per últim, en el Departament de Producció de l’empresa, hi tenim situats sis Caps d’Obra 
encarregats de supervisar tot el desenvolupament de cadascuna de les obres que realitza 
CyO. Es tracta de sis Arquitectes Tècnics que controlen tots els treballs relacionats amb 
l’execució de l’obra, i que al mateix temps s’encarreguen de supervisar a quatre 
administratius d’obra que es dediquen a gestionar tota la documentació necessària per tal de 
poder realitzar l’obra. A més a més, els Caps d’Obra són responsables de tot l’equip destinat  
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a realitzar l’obra, en el que hi trobem Encarregats d’Obra, Peons, Manobres i tot el personal 
necessari per tal de dur a terme cadascuna de les obres atorgades. 
 
Totes aquestes figures empresarials explicades anteriorment, es relacionen de manera 
interna per tal d’aconseguir dur a terme totes les activitats necessàries per a realitzar les 
seves obres d’edificació.  
 
Degut a la seva tipologia d’empresa constructora, dedicada gairebé exclusivament en els 
últims anys a l’obra pública, els processos a seguir per tal d’aconseguir el bon funcionament 
de CyO estan bastant ben determinats i es realitzen de la mateixa manera per a tots els 
treballs que li són atorgats a l’empresa. 
 
A continuació, en la Figura 2.3.2 es mostra un mapa de processos facilitat per els 
responsables de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció, on es poden observar tots els 
procediments que s’han de dur a terme per tal de funcionar com a empresa constructora. 
 
Figura 2.3.2 – Mapa de processos CyO.             Font: Dept. de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció. 
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La metodologia de treball sempre segueix un guió bastant similar, ja que per a realitzar obra 
pública s’ha de seguir sempre el mateix procediment. 
 
Per iniciar la cadena de processos, l’empresa manté un seguiment de totes les publicacions 
de concursos d’adjudicació d’obra pública que es presenten, i s’inscriu en totes aquelles en 
les que es compleixen els requisits empresarials determinats pel plec de clàusules 
particulars de cada licitació. D’aquesta feina se n’encarregava el Director Tècnic de 
l’empresa, responsable del Departament d’Estudis i Pressupostos, i passava un llistat de 
totes les licitacions en les que s’havia de generar una oferta per al concurs. 
 
Seguidament, els demés integrants del Departament es repartien els concursos, on un d’ells 
s’encarregava sempre de tota la documentació empresarial i la resta de tota l’oferta tècnica, 
repartida en dues persones per cada licitació a estudiar. Així és com l’empresa presenta les 
seves ofertes als concursos i espera la seva resolució per tal de seguir amb el seu procés 
general. 
 
Un cop surten els resultats, i si l’empresa n’ha resultat adjudicatària, es procedeix a la 
planificació de tota l’obra, on un administratiu realitza tot el control documental i el Cap 
d’Obra assignat organitza i programa l’inici dels treballs. 
 
Preparat l’inici, un altre dels administratius d’obra es dedica exclusivament a 
l’aprovisionament de tot els materials, contractes amb altres empreses i mitjans necessaris 
per tal de realitzar l’actuació, i un cop ho té tot lligat ho deixa en mans del Cap d’Obra per tal 
de que comenci amb l’execució. 
 
És aquí quan el Cap d’Obra coordina el seu equip i els operaris subcontractats o autònoms 
necessaris per tal d’iniciar l’execució dels treballs i posar en marxa l’obra, determinant tots 
els processos de seguiment i control necessaris per aconseguir el correcte funcionament. 
 
Realitzades totes les operacions que conté el projecte i assegurada la correcta execució 
dels treballs, el Cap d’Obra entrega el seu treball a la Direcció Facultativa, i s’inicien els 
períodes de totes les garanties generades. 
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2.4 VALORACIÓ EMPRESA 
 
Un cop explicats els antecedents i l’estructura actual de CyO, es pot procedir a realitzar una 
valoració del funcionament com a empresa constructora, en la que es tingui en compte 
l’experiència viscuda durant els sis mesos de pràctiques i les sensacions percebudes des de 
dins de l’empresa. 
 
Pel que fa a l’evolució de CyO al llarg del temps, la meva opinió es decanta cap a pensar 
que l’empresa està esforçant-se de valent per tal d’aconseguir millorar els resultats dels 
últims anys, i que amb la seva unió amb CPM s’intenta sanejar per tal de poder tornar a 
operar com a CyO, una empresa constructora amb cert renom dins el sector. Crec que 
aquest esforç pot ser recompensat en un futur, però que tot depèn en certa mesura de l’estat 
del sector de la construcció. 
 
En canvi, en relació a la seva organització empresarial, trobo que hi tenen un cert desordre. 
El fet d’unir-se amb CPM els ha portat a barrejar dues institucions consolidades de manera 
ben diferent en una de sola. Tot i els seus esforços per determinar les posicions de tot el seu 
personal dins d’aquesta unió, costa elaborar de forma clara un organigrama de l’empresa, i 
s’hi troben posicions com la de Relacions Institucionals que no tenen gaire sentit en una 
empresa destinada només a obra pública. 
 
A més a més, sota la meva opinió, tot això va acompanyat d’una diferència clara del nombre 
de personal destinat a l’Administració i Finances amb el destinat a Estudis i Pressupostos. Si 
l’empresa necessita aconseguir augmentar el seu nombre d’obres públiques concedides, 
potser s’hauria de plantejar la contractació de més tècnics per tal d’elaborar ofertes per als 
concursos d’adjudicació. 
 
Per últim, esmentar que el Departament de Producció de l’empresa manté força control de 
les obres que executa i això comporta uns bons resultats en les seves obres lliurades.  
Tenen una estructura de treball força clara on l’ajuda dels administratius fa que els Caps 
d’Obra puguin centrar-se a dirigir tot el personal present a obra. Per tant, es pot dir que la 
meva valoració sobre l’execució de les obres de CyO és totalment positiva, i que en aquest 
aspecte no presenta problemes evidents. 
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3. MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES 
 
En aquest apartat es procedeix a l’explicació dels treballs realitzats durant l’estada de sis 
mesos a CyO, de manera que es puguin interpretar correctament quines han estat les 
meves tasques a l’empresa, en quins aspectes he pogut aprendre més i en quins altres he 
estat més útil segons les necessitats pràctiques de la constructora. 
 
Per tal de facilitar la comprensió del lector, s’ha organitzat en tres blocs ben diferenciats. En 
el primer bloc, corresponent als estudis desenvolupats, es tracta d’explicar totes les tasques 
que he realitzat al despatx en relació al desenvolupament de les ofertes per als concursos 
d’adjudicació d’obra pública, en les que cal realitzar una sèrie de documents que expliquin 
com actuaria l’empresa per tal de dur a terme les obres en qüestió.  
 
En el següent bloc s’expliquen les obres en actiu en les que he pogut participar, ja sigui 
realitzant plànols, planificant els treballs de l’obra, elaborant estudis econòmics o bé acudint 
a l’obra per tal de realitzar algun amidament o alguna comprovació necessària. També s’hi 
ha col·locat els reportatges fotogràfics que es van dur a terme a peu d’obra. 
 
Per últim, en el tercer bloc s’hi ha col·locat totes aquelles feines que no es poden situar en 
un context concret, ja que no formen part de cap procés i només es poden explicar de forma 
independent. En aquest grup s’expliquen tasques varies com plànols de propostes de 
distribució, plànols per incloure en memòries d’execució de projectes tècnics, i d’altres feines 
administratives que he realitzat durant la meva estada a l’empresa. 
 
Per tant, podem dir que en aquesta secció és on es podrà entendre i conèixer quines 
tasques he desenvolupat per a l’empresa i què és el que he pogut aprendre mentre 
treballava amb ells. 
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3.1 MEMÒRIA D’ESTUDIS 
 
Tal i com s’ha explicat anteriorment, en aquest bloc es tracta d’explicar la meva experiència 
en la realització de tots els documents necessaris per tal de generar ofertes per als 
concursos d’adjudicació d’obra pública. Per tal de poder dur a terme el desenvolupament 
d’aquestes tasques vaig treballar en el Departament d’Estudis i Pressupostos de CyO, on 
se’m va facilitar un lloc adequat per poder treballar conjuntament amb tot l’equip. 
 
La tipologia dels documents a presentar en les ofertes és bastant diversa, però tot depèn del 
que especifica el plec de clàusules particulars corresponent a cada licitació. Generalment, 
les entitats peticionaries solen demanar els mateixos documents, però cadascuna prioritza 
en els aspectes que li semblen més importants per a realitzar l’obra en qüestió. 
 
Per presentar de manera organitzada els documents, el plec de clàusules particulars 
determina la manera en la què cal entregar la documentació, classificada en diferents sobres 
segons la seva tipologia. El sobre nº 1 sempre és el que correspon a la documentació 
referent a les característiques de l’empresa, en el que es demana la seva classificació, el 
seu organigrama i documents que acreditin la seva capacitat per a executar l’obra licitada. 
 
En canvi, els altres sobres solen variar a criteri de l’entitat que posa l’obra a concurs, tot i 
que normalment la seva estructura sol ser similar. En la meva experiència durant aquests 
mesos, he arribat a la conclusió que l’estructura més habitual és amb un sobre nº 2 referent 
a tota la documentació que expliqui l’execució de l’obra, on hi ha el pla de treballs, la 
memòria d’execució, els plànols d’implantació, la memòria de seguretat i salut, i tots els 
demés documents que s’estimin adients; I un sobre nº 3 on es col·loca l’oferta econòmica 
que realitza l’empresa constructora per aconseguir l’adjudicació de l’obra. 
 
Observant tots aquests fets, fàcilment s’arriba a la conclusió de que cada licitació té les 
seves característiques particulars, i hi ha molts factors que poden variar en l’elaboració de 
tota aquesta documentació. Un altre exemple està en la valoració de cadascun dels sobres 
que es presenten als concursos, on per a cada concurs s’estableix un criteri de puntuació 
diferent, i per tant, pot ser més important prioritzar en uns aspectes que en altres. 
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La puntuació màxima sempre s’estableix en 100 punts i les entitats peticionaries els 
reparteixen, en funció dels seus interessos, en els sobres que corresponen a la 
documentació referent a l’execució i a l’oferta econòmica, sempre especificant-ho en el plec 
de clàusules particulars de la seva licitació. 
 
Un cop descrit el funcionament general de qualsevol concurs d’adjudicació d’obra pública i 
situats en quina tipologia de documents podrien sortir d’aquest procés, es poden explicar 
quines han estat les meves tasques dins aquest departament. 
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3.1.1 IMPLANTACIÓ D’OBRES 
 
Com és habitual, anteriorment no coneixia de quina manera es treballa en una empresa 
constructora, i molt menys la metodologia que utilitzava CyO. A través d’alguns intercanvis 
d’informació amb el Director Tècnic de l’empresa, vam arribar a la conclusió que degut al 
meu coneixement en la realització de plànols en dues dimensions amb el programa 
AutoCAD, el millor era que els primers treballs fossin d’aquesta tipologia. A més a més, en el 
Departament d’Estudis i Pressupostos només hi tenien un Delineant que s’encarregava 
d’aquesta feina, i els hi era molt útil la meva participació en aquest àmbit. 
 
D’aquesta manera, se’m va facilitar un lloc a la planta -1 de l’edifici, on estava situat tot el 
personal destinat als estudis i pressupostos, i se’m va atorgar un dels ordinadors lliures del 
despatx per tal de poder treballar en la realització dels concursos d’adjudicació d’obra. 
 
Vaig començar amb el desenvolupament del plànol d’implantació en l’obra d’un Nou Institut 
a Castelldefels, on abans de realitzar-lo havia de conèixer tot el seu procés constructiu, per 
tal d’entendre quines actuacions calia fer i com es podria accedir a fer-les. Com era el meu 
primer treball, vaig sol·licitar l’opinió de l’Enginyer de Camins, Canals i Ports que 
s’encarregava de l’estudi d’aquesta obra. 
 
Com és habitual en els concursos d’adjudicació d’obra pública, les entitats facilitaven un 
seguit de documents referents a l’obra, on en aquest cas hi teníem el plec de clàusules 
particulars i el projecte de l’actuació. Per tal de poder realitzar el plànol d’implantació calia 
extreure un plànol en planta on es pogués veure la totalitat de l’edifici en el que s’actuava i 
els seus voltants. 
 
En el millor dels casos, com en aquest concurs, el projecte facilitat contenia un Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut (EBSS*) en el que hi podíem trobar un plànol d’implantació que servia 
com a base per a fer el nostre. A partir d’aquest plànol extret del projecte en format PDF* 
amb el programa CutePDF Writer*, la meva feina consistia en editar el document per 
adaptar-lo a la nostra proposta d’implantació en la zona d’actuació. 
 
Per tal de modificar el seu plànol, vaig utilitzar un programa anomenat GIMP 2.0*, amb el 
que s’aconseguia esborrar tot allò que no ens servís per al nostre plànol d’implantació, 
sense perdre la resolució ni la mida del plànol en qüestió. A més a més, era necessari 
exportar l’arxiu com a imatge per tal de poder-lo manipular posteriorment amb l’AutoCAD. 
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Un cop teníem la imatge sense tot allò que no ens resultés útil i amb la mida original del PDF 
extret, es procedia a enllaçar-la a l’AutoCAD per tal de poder-hi dibuixar a sobre tot el que 
estiméssim oportú per representar la implantació en obra. 
 
En aquest primer treball, i sempre guiat pels consells i l’ajuda de l’Enginyer de Camins que 
estudiava aquesta mateixa obra i el Delineant que normalment realitzava aquest tipus de 
feina, vaig haver de conèixer la metodologia que utilitzaven per a representar algunes 
formes, com ara la caràtula del plànol o els mitjans auxiliars per executar l’obra, i per aquest 
motiu em van mostrar la biblioteca de blocs de dibuix que utilitzaven en aquests casos. 
 
Com el recinte del nou institut a Castelldefels era força ampli, es podien utilitzar tots els 
elements que trobéssim útils per al correcte desenvolupament de l’obra, i no calia prescindir 
de cap d’ells per problemes d’espai. 
 
Per tal de garantir la seguretat en l’entrada i sortida del recinte, i seguint la metodologia que 
utilitzava sempre l’empresa en aquest tipus de plànols, vaig col·locar dues entrades 
separades, una per a l’accés de vehicles, i una altra per a l’accés del personal d’obra. En 
cada una d’elles calia representar el cartell de seguretat que hi aniria col·locat just al costat, 
tal com es pot observar en les següents imatges. 
 
 
 
 
 
 
   
 
Seguidament, vaig representar el trajecte dels vehicles per entrar a l’interior del recinte, una 
bancada de formigó per garantir el rentat de rodes dels camions i l’existència d’un operari 
senyalitzador just a l’exterior de l’accés. Aquest operari s’encarregaria de realitzar les 
indicacions necessàries per tal de garantir la seguretat dels vianants i del personal d’obra 
que circuli per la zona, en el moment en què maniobrés el vehicle. 
 
 
    Cartell en l’accés del personal.       Font: Biblioteca CyO.              Cartell en l’accés dels vehicles.  
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Com és normal a totes les obres, calia situar les casetes corresponents a l’oficina d’obra, el 
menjador, els vestuaris i els serveis, i per tal de facilitar-ne l’accés dels operaris i els tècnics 
es van col·locar lo més pròximes possible a l’entrada del personal d’obra.  
 
A més a més, pel fet de ser una construcció d’obra nova, calia dotar l’espai de les 
instal·lacions provisionals necessàries, i és per això que vaig indicar-hi l’existència d’una 
central transformadora a l’exterior del recinte i la col·locació de dos armaris elèctrics a 
l’interior d’aquest. També es va situar una nova instal·lació provisional d’aigua i llum per 
dotar l’obra de tots els mitjans necessaris. Totes aquestes instal·lacions provisionals es van 
ubicar lo més pròximes possible a la tanca de l’obra. 
 
Per altra banda, degut a la tipologia de treballs que calia realitzar en aquesta nova 
construcció, calia dotar el recinte amb una sitja de morter, per així poder elaborar la quantitat 
necessària d’aquest material. La vaig col·locar en una zona en la que hi pogués arribar la 
grua torre existent, marcada ja en el plànol per els projectistes de l’entitat promotora. 
 
En últim lloc, vaig delimitar les diferents zones de reserva que necessitava el recinte per tal 
d’estar preparat per dur a terme l’obra, corresponents a la zona d’apilament de materials i la 
zona de gestió dels residus especials, que aniria dotada dels contenidors per a dipòsits 
combustibles, per a envasos metàl·lics contaminats, per a aerosols, per a terra contaminada 
i per a envasos plàstics contaminats.  
 
I per donar el plànol per acabat, també vaig col·locar un bloc extret de la biblioteca d’estudis 
per representar els contenidors de deixalles, plàstics, fustes i vidres, que serien necessaris 
per eliminar totes les runes provinents de l’execució de l’obra que no fossin residus 
especials. 
 
Aquest plànol es va incloure en el sobre nº 2 de l’oferta generada per al concurs 
d’adjudicació de la construcció del nou institut a Castelldefels, juntament amb la memòria 
d’execució que sol·licitava el plec de condicions de la licitació. Va ser la meva primera 
experiència en el Departament d’Estudis i Pressupostos de CyO, i va resultar molt profitosa 
ja que vaig conèixer la manera en la que es presentaven els plànols d’implantació, que 
seguiria realitzant durant tota la meva estada de pràctiques a l’empresa. 
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Tant és així que al poc temps vaig tornar a rebre un encàrrec d’aquest tipus, en aquest cas 
per una obra de reforma interior d’una Facultat en un Complex Hospitalari de Barcelona, en 
el que no es disposava de molt espai per operar i en cap cas es podia col·locar una grua 
torre per tal de transportar el material necessari. 
 
La metodologia que vaig seguir va ser força similar, ja que es van col·locar dues entrades al 
recinte. Una porta petita per a l’accés del personal d’obra i una altra per l’accés dels 
vehicles, amb els seus respectius cartells de seguretat i l’operari senyalitzador col·locat a 
l’exterior de l’accés, per tal de controlar les maniobres dels camions que accedissin a l’obra. 
 
En aquest cas però, també es va representar la porta doble d’entrada a l’edifici, ja que havia 
de ser utilitzada per el personal d’obra per tal de poder accedir a l’interior de l’hospital on 
s’havia de realitzar la reforma en qüestió. 
 
Degut a la tipologia de l’edifici, que pertany a un complex de facultats i hospitals, era 
necessària la col·locació d’un tancament provisional d’obra, que encerclés tot el perímetre 
del recinte afectat per la reforma. A més, es van representar les baranes de seguretat que 
es col·locarien en els balcons situats als extrems de l’edifici, per tal de protegir de la caiguda 
al personal d’obra. Pel que fa a tots els elements d’obra restants, la composició era bastant 
similar al primer plànol que vaig realitzar, hi havia una zona reservada per l’apilament de 
materials, uns contenidors per a residus i una zona de gestió de residus especials, i les 
casetes de serveis, vestuaris i menjador. 
 
En canvi, l’espai per l’oficina d’obra es va decidir col·locar a l’interior de l’edifici, ja que així 
no ocupava espai a l’exterior i ens permetia accedir-hi sense passar per les zones 
d’apilament i residus especials. També variava l’extracció dels residus normals, ja que el 
formigó i la barreja de materials es va decidir evacuar mitjançant un baixant d’enderroc a dos 
contenidors situats a la façana de l’edifici, degut a la dificultat de transport a través del 
muntacàrregues.  
 
Aquest muntacàrregues es va col·locar a la mateixa façana de l’edifici on hi havia els 
baixants d’obra, per tal de facilitar la pujada i baixada dels materials necessaris per realitzar 
la reforma interior, i poder evacuar fàcilment tots els residus manipulables fins als 
contenidors situats a peu de carrer. Per dur a terme aquest transport des de i fins al 
muntacàrregues, es va representar l’existència d’un camió grua, que seria necessari per al 
desenvolupament de l’obra. 
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El plànol va passar a formar part de la documentació presentada en relació a l’execució de 
l’obra, explicant de quina manera es col·locarien tots els elements necessaris per tal de 
realitzar-la segons els paràmetres descrits en la memòria del procés constructiu. 
 
A causa de la satisfacció dels tècnics d’estudis de CyO amb la meva feina de representació 
d’implantacions en obra, unes setmanes més tard, mentre realitzava altres feines imposades 
per el Director Tècnic de l’empresa, vaig tornar a rebre un encàrrec de la mateixa tipologia 
que els anteriors, en el que calia realitzar el plànol d’implantació per les obres d’adequació 
d’una Masoveria situada a Cabrera de Mar. 
 
Per fer aquest treball, vaig seguir la mateixa metodologia que en els casos anteriors, i vaig 
poder notar la facilitat amb la que procedia a la realització del plànol, ja que cada vegada 
anava agafant més pràctica en aquest tipus de feina.  
 
En aquest cas, la memòria d’execució elaborada pel Director Tècnic determinava la 
utilització d’una tanca perimetral de tipus Rivisa que encerclava la zona d’actuació, per tal de 
diferenciar el recinte de l’obra amb el complex general de la masia. En la següent fotografia 
es pot observar una tanca d’aquestes característiques. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Per tal de garantir l’accés de vehicles a l’interior de l’obra, vaig observar que la única manera 
possible era utilitzar l’entrada existent al complex, obrint un espai sense tanca per accedir al  
      Tanca perimetral Rivisa.                                                           Font: Rivisa. 
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recinte, amb el seu cartell de seguretat. Aquest trajecte coincidia amb el d’accés a la masia, i 
per aquest motiu la memòria d’execució especificava que en qualsevol entrada de camions a 
l’obra hi hauria un operari senyalitzador que garantís la seguretat de tothom en les 
maniobres d’entrada i sortida. 
 
En canvi, vaig col·locar l’entrada per al personal d’obra al costat contrari, en la zona situada 
més al sud de tot l’espai afectat, amb el cartell de seguretat corresponent. Aquesta entrada 
estava situada just a sobre de la vorera del carrer, ocupada durant uns 10 metres per els 
límits de la tanca perimetral, que necessitava mínim dos metres d’espai per tal de poder 
operar en la façana sud de la masovera. Per aquest motiu, vaig decidir representar 
l’existència d’un cartell de canvi de vorera per als vianants i la creació d’un nou pas de zebra 
per tal de poder creuar amb les condicions adequades. 
 
A més a més, degut a la limitació d’alçada que tenia l’entrada al complex per on entraven els 
vehicles a l’obra, vaig decidir habilitar una zona reservada per la càrrega i descàrrega de 
material, situada a continuació de la tanca perimetral, ocupant tres places d’estacionament 
del carrer, que s’haurien de llogar durant els mesos d’execució de l’obra. 
 
A l’interior del recinte de l’obra, vaig col·locar una zona d’apilament de materials que afectés 
lo mínim possible a l’espai per maniobrar dels vehicles que accedissin a la zona, i era 
necessària la utilització d’una bastida tubular per tal de poder realitzar els treballs en l’edifici, 
ja que s’actuava en les tres plantes existents. Podem observar una bastida com la triada per 
aquesta obra en la següent imatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Bastida tubular.                                                    Font: Bastides Consmet.. 
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Per acabar d’adaptar l’espai per a treballar-hi, vaig col·locar una escala provisional que 
connectés la diferència de nivells existent a l’interior del recinte i vaig situar les casetes 
d’obra enganxades a la tanca perimetral per tal de no perjudicar en els trajectes dels 
operaris.  
 
Aquest va ser un altre cas de realització d’un plànol d’implantació que sol·licitava 
explícitament el plec de clàusules particulars de l’entitat peticionaria del concurs, i el podem 
observar a l’Annex 1 del present document. 
 
Com es pot anar observant, a mesura que anaven passant els mesos anava adquirint un 
major coneixement dels elements que sol utilitzar CyO en les seves obres, i per aquest 
motiu els plànols contenien major quantitat d’elements i es representava millor l’actuació a 
realitzar en les obres per a les que es concursava. Sobre el mes de desembre, la meva 
tècnica en el desenvolupament d’aquests plànols havia millorat molt, i fins i tot havia passat 
a realitzar jo sol un estudi sencer per a un concurs, que s’explicarà més endavant. 
 
Tot i així, els tècnics d’estudis seguien sol·licitant-me ajuda per complimentar amb plànols 
d’implantació la documentació a presentar en els concursos, ja que com s’ha esmentat 
anteriorment només hi havia una persona al despatx que podia realitzar aquesta tasca, i els 
hi anava molt bé la meva disposició a ajudar-los. 
 
D’aquesta manera vaig procedir a realitzar un altre plànol d’implantació d’obra, en aquest 
cas per l’adaptació de l’interior d’un local per a una Mútua a l’Eixample de Barcelona, en la 
que el que calia era representar l’afectació del carrer en l’execució dels treballs. 
 
Per a fer-ho, com que no teníem al nostre abast cap plànol que mostrés amb claredat 
l’exterior del local, vaig haver de buscar un plànol de l’emplaçament mitjançant el Punt 
d’Informació Cartogràfica de Barcelona (BCNPIC*). Vaig aconseguir un plànol urbanístic a 
escala 1:500 que mostrava tot el carrer afectat per l’actuació i vaig procedir a col·locar la 
imatge a l’AutoCAD per tal de poder-hi dibuixar a sobre. D’aquesta manera, per tal de poder 
visualitzar i prendre nota de l’ocupació dels dos carrils de places d’estacionament del carrer, 
vaig assistir a la zona jo mateix i vaig realitzar algunes fotografies per tal de recordar-ho 
exactament. Aquestes són dues de les fotografies que em van ser més útils. 
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Així és com vaig poder delimitar i representar una zona d’estacionament per a motocicletes, 
un espai de dues places reservades per a l’estacionament de vehicles d’un hotel situat just 
davant del local, l’existència dels tres contenidors visibles a una de les fotografies i el 
nombre de places d’estacionament de turismes de la zona blava que quedarien afectades 
per els treballs de l’obra. 
 
En total, i sempre delimitat per la memòria realitzada en aquest cas per el Director Tècnic de 
l’empresa, el nombre de places havia de ser de tres com a màxim, i així ho vaig adaptar per 
complir la premissa marcada. Durant els mesos d’execució de l’obra, aquestes tres places 
quedarien ocupades per un vestuari, un lavabo, una dutxa, i un contenidor de residus. 
Aquest contenidor de residus es retiraria un cop s’haguessin realitzat tots els treballs 
d’enderroc i es reservaria la plaça que ocupava per la càrrega i descàrrega de materials. 
 
Per últim, esmentar també la representació del cartell de seguretat en l’entrada al local, i per 
altra banda, l’existència de les places d’estacionament de zona blava que no quedaven 
afectades, per tal de poder reconèixer clarament quines eren les que ho estaven. 
 
En aquesta tasca, vaig posar en pràctica un coneixement adquirit en varies assignatures del 
Grau en Arquitectura Tècnica de l’EPSEB, ja que l’eina del BCNPIC és una de les més útils 
en la cerca de plànols urbanístics, topogràfics o parcel·laris de la ciutat de Barcelona, i vaig 
poder veure com també s’utilitzava molt sovint a CyO. El plànol d’implantació en qüestió es 
va afegir a la documentació presentada en el concurs, i correspon al plànol situat a l’Annex 2 
d’aquest document. 
Ocupació de places d’estacionament del carrer.                                                           Font: pròpia. 
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Un parell de mesos més tard, l’empresa va rebre una molt bona noticia. Amb la 
documentació presentada al concurs d’adjudicació, havia aconseguit la màxima puntuació 
entre totes les participants, i per tant, se li atorgava l’obra. Tot i haver participat només en el 
plànol d’implantació, aquest fet va fer que pogués apreciar la quantitat de feina que es 
realitza per tal d’aconseguir guanyar una obra pública i que el desenvolupament de tot 
aquest treball molts cops no serveix per a res.  
 
Vaig rebre la meva part de felicitacions i vaig visualitzar els resultats de la puntuació final del 
concurs, on CyO havia quedat primera gràcies al sobre nº 2, corresponent a la 
documentació on s’explicava el procés d’execució, i on hi havia el plànol d’implantació 
realitzat per mi. Va ser una injecció de moral ja que feia mesos que l’empresa no aconseguia 
guanyar cap obra. 
 
Finalment, mentre seguia realitzant altres tasques com per exemple plànols d’execució, 
projectes tècnics o alguna visita a obra, a l’últim mes de pràctiques a l’empresa em va tornar 
a arribar una feina de la mateixa tipologia que les descrites anteriorment. 
 
Un dels Enginyers de Camins, Canals i Ports de CyO necessitava que li realitzés un plànol 
d’implantació per el concurs d’una reforma, ampliació i millora en el Parc de Bombers de 
Vilafranca del Penedès. En aquest cas, la complexitat del projecte requeria una lectura i 
comprensió superior del procés d’execució que als anteriors, i per aquest motiu vaig ocupar-
me també de realitzar la memòria explicativa del procés d’execució de l’obra. 
 
Per tal de mantenir el parc de bombers en funcionament durant tot el desenvolupament de 
l’obra, i tal i com marcava el plànol d’implantació de l’EBSS que ens havien facilitat, calia 
realitzar l’actuació dividida en dues parts diferents, dividint la zona d’actuació pel centre del 
parc. 
 
En la primera de les actuacions, anomenada fase 1, s’havia d’executar tot el que són els 
mòduls per al personal de bombers, i, per tal de mantenir-los sempre amb les mateixes 
condicions, es va decidir sub-dividir la fase en varies operacions diferents. Primer de tot 
s’executava un nou mòdul de dormitoris i un altre per a nous serveis. En segon lloc es 
reformava la meitat del vestuari existent, deixant l’altre meitat operativa per al seu ús. A 
continuació, es procedia a la reforma dels serveis existents per la creació del nou vestuari 
femení.  
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Seguidament, un cop adequada la meitat del vestuari, es procedia a reformar l’altre meitat i 
al mateix temps es realitzava la nova cuina i el nou menjador. I per últim, es reformaven les 
sales corresponents als despatxos del Cap de Guàrdia i el Sub-Cap de Guàrdia. 
 
El plànol es va realitzar seguint la mateixa metodologia de sempre, representant una tanca 
metàl·lica, una entrada per al personal i una altra per als vehicles degudament 
senyalitzades. Les casetes d’obra es van situar en un lloc adequat per no interferir en la 
zona de maniobra de vehicles, i es va col·locar estratègicament, sota els mateixos criteris de 
funcionalitat, una zona d’aplec de materials i un contenidor de residus. 
 
Pel que fa a la fase 2, s’havia d’operar en la coberta de la cotxera dels camions de bombers, 
d’uns deu metres d’alçada, i per a poder-ho fer vaig representar la necessitat de col·locar-hi 
una grua mòbil. Tota l’actuació es feia d’una mateixa tacada i amb els mateixos elements 
que en la fase 1, col·locats adequadament en el nou espai. 
 
Per a una millor comprensió, es poden observar els dos plànols d’implantació en obra a 
l’Annex 3 i l’Annex 4 del present document. 
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3.1.2 PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ D’OBRES 
 
Com que els tècnics d’estudis van observar que podia resultar encara més útil en el seu 
departament, van consultar-me la possibilitat de realitzar altres documents per a presentar 
en els concursos, i la meva resposta sempre va ser la mateixa. Estava disposat a aprendre 
tot el que pogués durant aquells mesos, i conseqüentment, a ajudar-los en totes aquelles 
tasques que consideressin oportunes per arribar a presentar els concursos en la data 
indicada en cada plec de condicions particulars. 
 
D’aquesta manera, un dels Arquitectes Tècnics del Departament d’Estudis i Pressupostos va 
proposar-me la realització d’un pla de treballs, un document que havia de contenir la 
planificació temporal de totes les activitats que es desenvoluparien al llarg de l’obra. 
 
Per tal de poder-ho fer, vaig dedicar un matí sencer a entendre el funcionament del 
programa Microsoft Project*, amb el que es realitza normalment aquest tipus de document. 
La falta de pràctica va fer que al principi em donés la sensació de que el programa era 
bastant complex, però ràpidament vaig veure que la metodologia era sempre la mateixa i la 
complexitat no estava en el programa, sinó en entendre les diferents activitats que es 
realitzaven en les obres a estudiar, per tal de poder organitzar-les en el temps. 
 
El meu primer cas, i l’únic en el que vaig realitzar només un pla de treball, va ser l’estudi 
d’una obra en concurs d’adjudicació del Projecte Executiu d’un Edifici d’Habitatges a 
l’Eixample Dret de Barcelona. Es tractava d’una construcció d’obra nova, i per tant s’hauria 
d’executar tots els elements des de zero i realitzar operacions de moltes tipologies diferents. 
 
Per entendre com podia distribuir les activitats, vaig haver de llegir-me a consciència el 
projecte facilitat per l’entitat peticionària, i amb l’ajuda i els consells de l’Arquitecte Tècnic 
que em va sol·licitar la feina, vaig procedir a realitzar el pla de treballs de l’obra. 
 
Primerament, s’hauria de realitzar la implantació en obra, i es durien a terme els treballs 
previs en relació a l’estat del solar i les plataformes sobre les que es treballaria durant l’obra. 
Un cop preparada l’obra, es podria començar amb la col·locació dels murs pantalla per 
després poder realitzar el moviment de terres necessari. 
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A continuació es col·locaria la grua torre, i es procediria a l’execució dels fonaments, les 
instal·lacions soterrades i la solera del soterrani. Un cop acabades les bases de l’edifici, ja 
es podria començar l’execució de tots els sostres, des del soterrani -2 fins a la planta 6ª, 
sense oblidar-se del sostre del badalot superior.  
 
Simultàniament, un cop ben endurits cadascun dels sostres, s’anirien desapuntalant i ja es 
podria continuar amb l’execució de la coberta de l’edifici. Un cop enllestida tota l’estructura, 
es muntarien les bastides exteriors i s’executarien tots els treballs en façana. 
 
Per acabar, es realitzarien totes les activitats referents a l’interior de l’edifici, planta per 
planta i des de baix fins a dalt, per tal de no crear problemes entre els equips de treball. A 
continuació, es realitzarien els acabats de l’edifici, tals com l’ascensor, els treballs de 
jardineria i de pintura, i la col·locació de les senyals de l’edifici. Finalment, caldria posar en 
marxa les instal·lacions i realitzar tota una sèrie de repassos per tal d’entregar l’obra en 
perfectes condicions. 
 
Aquest és l’ordre temporal de les activitats que vaig decidir presentar en el pla de treballs de 
l’obra en concurs d’adjudicació, i l’Arquitecte Tècnic em va felicitar per la facilitat de 
comprensió i els resultats de la tasca desenvolupada. 
 
En relació a la simultaneïtat de les diferents activitats, vaig demanar opinió a l’Arquitecte del 
departament, i es va mostrar molt disposat a ajudar-me. Em va advertir de les activitats que 
podrien crear problemes, com per exemple l’ordre que es seguia en l’execució de les 
pantalles i els moviments de terres, o l’ordre en la realització dels elements interiors de cada 
planta. També em va mostrar un exemple del pla de treballs d’un estudi anterior i em va 
explicar de quina manera podia buscar els documents entregats en concursos d’altres anys. 
 
La seva ajuda em va ser molt útil, ja que solapant les activitats que es podien realitzar 
simultàniament, vaig poder reduir la duració de l’obra a cinc mesos, un mes menys del que 
determinava el plec de condicions particulars del concurs d’adjudicació. Es pot observar el 
pla de treballs descrit en format DIN-A3 a l’Annex 5 del present document. 
 
Per altra banda, en acabar l’elaboració del pla de treballs explicat anteriorment, l’Arquitecte 
Tècnic que em va encarregar la feina, em va explicar el funcionament d’un altre programa 
amb el que realitzar la planificació de les obres. Es tractava del Temps, Cost i Qualitat 
(TCQ), el qual ja havia tocat per a fer estudis econòmics, que explicaré més endavant. 
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En aquest programa, podies realitzar el pla de treballs directament des del pressupost de 
l’obra, que segons em va informar el tècnic i vaig poder observar, molts cops venia adjunt 
amb la documentació de projecte de la licitació. A més a més, amb aquest programa també 
es podia generar documents que relacionessin la planificació dels treballs amb el pressupost 
de l’obra, com per exemple el fus de previsió de certificacions i els histogrames de previsió 
de certificacions mensuals i acumulades. 
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3.1.3 CONCURSOS COMPLETS 
 
Tal va ser la confiança que van depositar en mi, que un cop vaig haver realitzat el primer pla 
de treballs pel meu compte, i vaig conèixer el funcionament dels dos programes amb els que 
es podia elaborar la planificació de les activitats de les obres, em van atorgar un concurs 
d’adjudicació sencer en el que havia d’elaborar tota la documentació que demanava el plec 
de condicions particulars. 
 
Es tractava d’una obra de reforma de la planta baixa i part de la planta primera d’un Edifici 
del Barri de Ciutat Vella de Barcelona, en el que s’havia de realitzar l’enderroc d’alguns dels 
elements existents i la posterior construcció de divisòries, cobertes, tancaments, cel rasos i 
paviments. Evidentment, també calia realitzar les noves instal·lacions que ocupaven gran 
part de la durada de l’obra, ja que l’edifici seria destinat a ús mèdic i seria necessari habilitar-
lo com a tal. 
 
En la realització de la documentació a presentar en el concurs, la secretaria del 
Departament d’Estudis i Pressupostos s’encarregava d’elaborar el sobre nº 1 referent a tota 
la documentació de caire empresarial, corresponent a totes les declaracions de 
responsabilitat i acreditacions de solvència financera, i l’organigrama de l’equip de treball de 
l’obra en qüestió. 
 
Lla meva feina era elaborar la documentació del sobre nº 2, corresponent a l’oferta tècnica, i 
la del sobre nº 3, on hi anava l’oferta econòmica que realitzava CyO per aconseguir 
l’adjudicació de l’obra en concurs. Per a poder fer-ho, tal i com em va transmetre un dels 
Arquitectes Tècnics del departament, vaig buscar a l’arxiu de l’empresa els concursos 
entregats anteriorment a la mateixa entitat peticionaria, ja que normalment sol·licitaven el 
mateix tipus de documentació, i vaig agafar el que més s’hi assemblava com a model. 
 
D’aquesta manera, vaig començar elaborant els documents que llistava el plec de 
condicions particulars de la licitació, en els que es diferenciaven sis blocs per al sobre nº 2. 
En el primer dels blocs s’hi havia de col·locar tota la documentació que feia referència al pla 
d’obres, és a dir, calia elaborar un pla d’obres i explicar la seva coherència, presentar 
l’organigrama tècnic ofert, elaborar una xarxa de precedències i explicar la coherència en 
l’assignació dels pressupostos. 
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Per a fer-ho, vaig utilitzar el pressupost que facilitava l’entitat que realitzava el concurs, que 
corresponia a un document del programa TCQ en el que calia incloure, un per un, tot el 
llistat de preus, que es podia trobar al projecte també facilitat. A partir de les partides 
d’aquest pressupost, es podia generar un pla de treballs amb el mateix programa, on només 
calia determinar la durada de cada activitat i les seves predecessores. 
 
Seguidament, un cop elaborat el pla de treballs, vaig trobar interessant generar amb el 
mateix programa tres documents que anirien col·locats a l’últim bloc del sobre nº2, 
corresponent a ‘’qualsevol documentació complementària d’interès’’.  
 
Aquests documents eren: un fus de previsió de certificacions, on es mostrava una corba que 
relacionava els mesos de durada de l’obra amb el tant per cent de certificació que s’anava 
generant; un histograma de previsió de certificacions, on hi havia la certificació mensual i 
acumulada prevista a l’obra; i un histograma per capítols del pressupost, on es podia 
observar quin tant per cent del total del pressupost corresponia a cada activitat. 
 
A partir d’aquí, i per tal de prosseguir amb el desenvolupament de la documentació, vaig 
passar el pla de treballs existent del programa TCQ al programa Microsoft Project, d’on vaig 
poder extreure la xarxa de precedències. Aquesta xarxa mostrava de forma gràfica i 
didàctica totes les relacions entre les activitats descrites en el pla de treballs, lligant-les amb 
les seves predecessores i successores. 
 
Per altra banda, l’organigrama de l’equip tècnic el vaig demanar a la secretaria del 
departament, que ja l’havia col·locat en el sobre nº 1. Per explicar la coherència en 
l’assignació de pressupostos, vaig utilitzar el model extret de l’arxiu de concursos anteriors,  
introduint-hi les dades de la present obra. 
 
En el segon bloc, es demanava una memòria descriptiva del procés d’execució, i vaig 
procedir a explicar resumidament les actuacions que contenia el projecte de reforma de 
l’edifici. Calia analitzar les interferències de trànsit o amb els veïns que es podrien generar 
en l’execució dels treballs, i també descriure el traçat que realitzarien els camions per 
accedir a l’obra. És aquí on vaig decidir col·locar un plànol d’implantació, realitzat a partir 
d’una visita a l’edifici, per tal de facilitar la comprensió del funcionament de l’obra. Vaig 
realitzar varies fotografies com les següents que van ajudar a determinar la implantació. 
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A continuació, es demanava enumerar les millores en els tancaments exteriors de l’obra i en 
el procés constructiu, i vaig utilitzar un model anterior adaptant-lo a la nostra obra.  
 
El mateix vaig fer en la realització del bloc 3, 4 i 5, on es demanava una memòria de 
seguretat i salut, un pla de gestió mediambiental i un pla d’autocontrol de qualitat, que 
mitjançant models utilitzats en concursos anteriors s’adaptaven a la present obra. Es va 
llegir i revisar varies vegades els documents i es van presentar en conjunt com a sobre nº 2 
del concurs d’adjudicació. 
 
En canvi, en el sobre nº 3, la feina que vaig haver de realitzar va ser totalment nova per a mi, 
ja que calia aconseguir una baixa en el pressupost facilitat per l’entitat peticionaria, de 
manera que ens convenia obtenir un llistat de preus provinent dels industrials amb els que 
treballava CyO, per tal de reduir el preu de cada partida. 
 
Per tal de poder-ho fer, se’m va facilitar un llistat de les empreses industrials que actualment 
treballaven amb la constructora, i em vaig posar en contacte amb cadascuna d’elles. La 
majoria estaven disposades a donar-nos un llistat de preus, per tal de garantir-se futurs 
treballs amb l’empresa, però va ser necessari forçar una mica els terminis per a poder 
presentar el concurs a temps.  
 
D’aquesta manera, vaig facilitar a cada empresa industrial el llistat de les partides 
relacionades amb el seu àmbit, i elles em van retornar el llistat amb els seus preus. Aquests 
preus els vaig introduir en el pressupost del programa TCQ i vaig obtenir el resultat final del 
cost de l’obra.  
 
Fotografies de l’edifici objecte de l’obra en concurs.                                                        Font: pròpia. 
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En el sobre nº 3, es presentava un document on es determinava quina era l’oferta 
econòmica que generava l’empresa, i posteriorment s’adjuntava el pressupost sencer que 
s’havia elaborat. Per últim, el Director Tècnic de CyO va revisar els resultats econòmics i la 
viabilitat de l’operació i mitjançant algunes modificacions va donar per bona l’oferta. 
 
Tota la documentació es va organitzar en els tres sobres corresponents i es va presentar en 
el lloc descrit al plec de clàusules particulars del concurs, el dia assignat i abans de l’hora 
límit. Es pot observar la documentació que vaig realitzar per aquest concurs en l’Annex 6 del 
present document. 
 
Aquest no va ser l’únic cas en el que em van atorgar la realització d’un estudi de l’obra 
sencer, ja que l’últim mes d’estada de pràctiques vaig tornar participar en la preparació d’un 
concurs al complet, encarregant-me de tota la documentació de l’obra de reforma interior per 
adaptar unes Oficines a Badalona, on calia realitzar una modificació de la distribució interior 
de la planta primera de l’edifici. 
 
En aquest cas, el plec de clàusules particulars marcava la realització de només dos sobres 
per tal de participar en el concurs, en els que s’hi demanava la documentació administrativa i 
de solvència econòmica en el sobre nº 1, i la documentació tècnica i la proposició econòmica 
en el sobre nº 2. Com que el sobre nº 1 el realitzava la secretaria del departament, vaig 
procedir a realitzar la documentació del sobre nº 2 de manera similar al concurs explicat 
anteriorment. 
 
Per tal d’elaborar la proposició econòmica de l’empresa, vaig tornar a agafar la llista 
d’empreses industrials amb les que treballava actualment CyO, i vaig posar-me en contacte 
amb cadascuna d’elles, per tal d’aconseguir tots els preus per els que podíem executar els 
treballs de l’obra. En aquest concurs, l’entitat peticionaria no havia facilitat cap arxiu amb el 
pressupost, i vaig haver de realitzar-lo introduint la suma del preu de cadascun dels capítols 
en una plantilla Excel, per tal de simplificar el càlcul del cost econòmic de l’obra. 
 
El Director Tècnic de l’empresa va revisar els resultats i em va fer realitzar una major baixa 
en el pressupost, ja que considerava que alguns dels preus que m’havien donat eren massa 
cars i es podrien executar les partides per quantitats inferiors. Vaig modificar-ho i vaig 
realitzar el document en el que l’empresa es comprometia a elaborar l’obra per la quantitat 
obtinguda finalment. 
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A continuació, vaig procedir a realitzar la memòria d’execució, en la que mitjançant el 
projecte i una visita a l’edifici objecte de la futura reforma, vaig descriure el procés que 
caldria seguir per tal de realitzar l’obra en qüestió. En aquesta memòria vaig explicar la 
implantació a l’obra mitjançant una breu explicació i un plànol, en el que vaig decidir la 
col·locació de tots els elements necessaris per tal d’executar els treballs sense generar 
molèstia a la resta de treballadors de l’edifici. Per tal de recordar bé tot l’entorn de l’edifici, 
vaig realitzar varies fotografies de la zona, com les que es poden observar a continuació: 
 
Seguidament, vaig descriure l’afectació de les vies de circulació i els edificis veïns, 
mitjançant una descripció de l’accés i la sortida de l’obra amb el corresponent plànol 
d’indicació. A més, vaig complimentar la memòria amb una breu descripció de tot el procés 
constructiu que se seguia per tal d’executar l’obra, explicant capítol per capítol les 
operacions a realitzar i la metodologia per a fer-ho. 
 
Per enumerar la coordinació que segueix l’empresa entre les seves empreses d’industrials i 
les propostes de millora en l’execució del projecte, vaig utilitzar les plantilles que vaig trobar 
de concursos anteriors, ja que són documents que es repeteixen en molts concursos i 
s’utilitza sempre el mateix model.  
 
Per dur a terme la realització del pla de treballs i la xarxa de precedències, vaig utilitzar el 
programa Microsoft Project, ja que sota la meva opinió resultava molt més pràctic que amb 
el programa TCQ, i els resultats eren força més clars. A més a més, vaig adjuntar una 
memòria explicativa de la planificació de l’obra, on es definien tots els factors d’importància 
del pla de treballs. 
Imatges realitzades en la visita a l’edifici objecte de l’obra en concurs.                           Font: pròpia.      
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Per últim, per tal d’elaborar la memòria de seguretat i salut, vaig utilitzar un model presentat 
en un concurs anterior i vaig adaptar-lo directament a l’obra objecte d’aquest concurs, 
modificant tot el que fos necessari i col·locant fotografies que havia realitzat en la meva 
visita a l’edifici. 
 
Un cop impresa tota la documentació, vaig enquadernar-la correctament i vaig presentar-la, 
juntament amb la del sobre nº 1, al lloc indicat en el plec de clàusules particulars, de manera 
que quedàvem inscrits en la participació del concurs. 
 
Fins aquí totes les meves experiències en els concursos d’adjudicació d’obra pública a CyO, 
on vaig poder observar que havia après una gran quantitat de nous conceptes, juntament 
amb el nou coneixement d’estris i programes, com el TCQ o el Microsoft Project, que mai 
havia utilitzat anteriorment. 
 
Cal dir, que en cap de les dues obres, en les que vaig realitzar tota la documentació a 
presentar en el concurs d’adjudicació, l’empresa va resultar adjudicatària, però tot i així vaig 
rebre aprovacions i felicitacions dels membres del Departament d’Estudis i Pressupostos, ja 
que en poc temps vaig ser capaç d’executar tota una oferta per a un concurs. 
 
Va ser un exemple més del treball no recompensat que a vegades es realitza en una 
empresa constructora, ja que tot el temps i els diners destinats a generar aquestes ofertes 
no obté cap premi si no es guanya la licitació. 
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3.2 MEMÒRIA D’OBRES 
  
Paral·lelament a totes aquestes tasques desenvolupades en el Departament d’Estudis i 
Pressupostos, també vaig tenir contacte i realitzar treballs per al Departament de Producció 
de CyO, on totes les feines estaven directament relacionades amb l’execució de les obres 
que portava actualment l’empresa constructora.  
 
En el conveni entre universitat i empresa, estaven estipulats uns mínims de presència en 
obra, i ho vaig tenir en consideració en tot moment, ja que considerava que assistir a una 
obra generava un gran aprenentatge d’assimilació dels treballs que s’hi desenvolupen, així 
com una experiència més en relació a la feina d’un Arquitecte Tècnic. Per aquest motiu, vaig 
demanar la possibilitat d’acompanyar als Caps d’Obra de l’empresa a les obres que 
portaven en aquell moment. 
 
En un principi la seva reacció va ser positiva, i als pocs dies vaig assistir a una de les obres 
més grans que havia realitzat CyO en els darrers anys. Es tractava d’un Institut d’Educació 
Secundària a l’Hospitalet de Llobregat, en el que van haver d’adaptar una antiga fàbrica al 
nou centre docent. 
 
Vaig anar-hi juntament amb el Cap d’Obra, que em va explicar una mica de què tractava 
l’obra i tot el que s’hi havia realitzat des de l’any 2013 quan l’empresa la va començar. Des 
del principi dels treballs, CyO es va encarregar de tota l’execució de la reforma, en la que 
s’hi van realitzar moltes operacions de diferent tipologia. El Cap d’Obra em va facilitar un 
casc i unes botes de protecció per tal de prevenir possibles accidents, complint amb la 
normativa de prevenció de riscos laborals. 
 
L’obra principal de l’institut ja s’havia acabat feia mesos, però en les últimes revisions de tot 
el complex educatiu, es va observar una sala annexa en males condicions. Era una sala en 
la que no es tenia previst realitzar cap actuació, però el Cap d’Obra i el personal al seu 
càrrec van trobar perillós deixar-la en l’estat en el que estava. Tenia peces que podien caure 
fàcilment des de la coberta de l’edifici cap a la zona d’esbarjo de l’institut i generava un risc 
intolerable. 
 
D’aquesta manera, CyO es va posar en contacte amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat, propietària de l’institut objecte de l’obra. Per la seva part, l’Ajuntament va realitzar  
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les comprovacions i els estudis necessaris, i va obrir un annex a l’obra principal, en el que 
CyO s’encarregava d’executar aquesta última actuació en la sala situada al pati de l’institut. 
El Projecte Tècnic contenia la correcció dels desperfectes observats a la coberta de l’edifici, 
treballs en els que l’empresa havia de mantenir sempre el contacte amb responsables de 
l’Ajuntament, per tal de tenir-los informats sobre el desenvolupament dels treballs. 
 
Tant és així, que el dia que vaig assistir a l’obra va coincidir amb un canvi important en la 
correcció d’aquests desperfectes, ja que en un principi es pretenia retirar tota la coberta i 
col·locar una xapa d’acer galvanitzat, ancorada a les bigues metàl·liques per suportar el pes 
de totes les peces de rajola amorterades, però al executar-ho s’havien trobat amb que no es 
podia realitzar d’aquesta manera. 
 
El personal d’obra havia contactat anteriorment amb el Cap d’Obra, informant-lo de que les 
bigues metàl·liques de la coberta no estaven en bon estat, i calia diagnosticar si seguien 
resistint els esforços provinents del pes de les peces de la coberta. És per això que el Cap 
d’Obra havia d’assistir a l’obra i realitzar les comprovacions necessàries en les bigues 
metàl·liques, i vaig poder acompanyar-lo i ajudar-lo en aquesta tasca. 
 
Per tal de pujar a la sala annexa de l’institut hi havia habilitada una escala provisional, i tot el 
perímetre de la coberta estava encerclat per una barana de seguretat. A l’interior de la sala 
hi havia col·locada una màquina elevadora de tisora, amb la que els operaris podien 
ascendir fins arribar al nivell de la coberta. Les bigues metàl·liques eren IPN-150 de forma 
corba i el seu aspecte no acompanyava a pensar positivament, ja que estaven bastant 
corroïdes per l’òxid, com es pot apreciar en les següents imatges. 
Estat de les bigues metàl·liques de la coberta corba.                                              Font: pròpia. 
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Examinant-les una mica més, vam poder apreciar que algunes havien perdut secció i vam 
considerar que era degut a la corrosió patida. Per acabar de comprovar el seu estat, el Cap 
d’Obra va decidir realitzar un assaig in situ, colpejant una de les bigues. Jo mateix vaig 
realitzar l’assaig varies vegades, on vam veure que es trencaven fàcilment, i per tant teníem 
la certesa de que no eres idònies per tal de suportar tot el pes de la coberta de la sala. 
 
D’aquesta manera, calia substituir la totalitat de les bigues metàl·liques per unes de noves 
que aconseguissin suportar la coberta de manera adequada, cosa que suposava un 
augment del cost de l’actuació annexada al projecte inicial. Per aquest motiu, el Cap d’Obra 
es va posar en contacte amb la Direcció Facultativa i amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat, per tal d’informar de la situació i comunicar la necessitat de realitzar un nou càlcul 
del cost econòmic de tota l’operació. 
 
Com jo havia estat present en tot aquest procés, i coneixia el funcionament del programa 
TCQ amb el que es generaven estudis econòmics, el Cap d’Obra em va sol·licitar ajuda per 
fer l’actualització del cost final de l’obra annexa. Em va facilitar el llistat de partides que 
faltaven per incloure en l’estudi econòmic anterior, i em va encarregar la seva col·locació en 
el programa TCQ, amb el preu de les empreses industrials amb les que treballava CyO. Ja 
que anteriorment havia desenvolupat alguna tasca similar en la realització d’ofertes per als 
concursos d’adjudicació d’obres, vaig posar-me amb contacte amb les empreses industrials i 
vaig realitzar l’estudi econòmic en qüestió, que finalment va ser acceptat per als 
responsables de l’Ajuntament. 
 
Dues setmanes més tard, el Cap d’Obra es va tornar a posar en contacte amb mi, per tal 
d’informar-me de que s’estaven realitzant les operacions de substitució de les bigues 
metàl·liques, i calia ser-hi present per tal donar un cop d’ull a l’execució. Per tal de poder 
presenciar-ho, vaig acompanyar un altre cop al Cap d’Obra i vaig poder contemplar tota 
l’operació de substitució. 
 
En un principi, les bigues IPN-150 corbes estaven situades a la zona d’aplec de materials, 
ubicada a peu d’obra, a la mateixa sala on s’actuava. Des d’allà, dos operaris les 
subjectaven per els seus dos extrems i pujaven a la plataforma elevadora per tal d’arribar al 
nivell de la coberta. Les imatges situades a continuació poden resultar útils per tal 
d’entendre el procediment descrit. 
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Un cop situats a nivell de la coberta, els dos operaris es col·locaven a les bastides 
habilitades a cadascun dels costats de la coberta per subjectar la biga, i el soldador pujava a 
la plataforma per tal d’ancorar la peça mitjançant pletines metàl·liques soldades al cèrcol 
perimetral, col·locat anteriorment.  
 
També vaig realitzar les següents fotografies, per tal de poder explicar detalladament el 
procés. Es pot apreciar l’ancoratge d’una de les bigues centrals i d’una de les bigues de 
l’extrem, que es va solucionar deixant un centímetre amb el tancament i garantint la unió 
mitjançant cargols, que al mateix temps aconseguien evitar el moviment de la paret. Es va 
col·locar un encofrat per tal d’abocar posteriorment una mica de morter en el centímetre 
lliure, i acabar de garantir la correcta subjecció de les bigues. 
Soldadura bigues centrals           Font: pròpia.            Unió biga extrem amb tancament. Font: pròpia. 
 
Zona d’aplec de materials.          Font: pròpia        Plataforma elevadora.          Font: pròpia.        
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Una vegada col·locades totes les peces, vaig poder veure com apilaven els materials que 
col·locarien a continuació, en els que hi teníem una xapa d’acer galvanitzat, morter i les 
peces de rajola que ocuparien la superfície de la coberta. El resultat de la col·locació de 
totes les bigues va ser el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Després de realitzar la col·locació de totes aquestes peces, l’obra ja es va donar per 
tancada i es va entregar a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, que va efectuar el 
pagament corresponent per les parts que faltaven per acabar. 
 
Aquesta va ser la meva primera experiència en una obra de CyO, i trobo que va resultar molt 
profitosa per a mi, ja que vaig poder presenciar com actuava l’empresa en les seves obres, i 
vaig poder observar com tenien organitzats tots els elements col·locats a l’obra. Va ser una 
molt bona experiència per tal de seguir aprenent el desenvolupament de la vocació com 
Arquitecte Tècnic. 
 
Tanta va ser la meva satisfacció amb la primera visita a obra, que vaig seguir demanant al 
Director Tècnic i als Caps d’Obra de CyO que contessin amb mi en tots els seus moviments 
a obra, i que m’informessin si hi sorgia qualsevol novetat com la descrita anteriorment. Tot i 
la meva insistència, cada Cap d’Obra realitzava la seva feina de la seva manera, i només 
dos dels sis Caps d’Obra van mantenir contacte amb mi durant els sis mesos de pràctiques. 
 
 
 
Bigues metàl·liques corbes IPN-150.                       Font: pròpia. 
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Unes setmanes després d’aquesta primera experiència, el Director Tècnic de CyO em va 
comunicar la realització d’una obra de reparació dels arrebossats de la façana i els balcons 
d’un Edifici situat al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, en el que calia realitzar un 
Projecte Tècnic per tal de dur a terme l’execució de l’obra. 
 
Es tractava d’un edifici propietat dels gerents de CyO, en el que volien realitzar la 
rehabilitació de la façana i els balcons per tal de conservar-lo de la millor manera possible. 
Per a fer-ho, calia realitzar un Projecte Tècnic i presentar-lo a l’Ajuntament de Barcelona per 
tal d’obtenir la llicència d’obres. El Director Tècnic de l’empresa s’estava encarregant de 
realitzar aquest document, però va sol·licitar la meva ajuda per tal d’elaborar els plànols 
d’execució. 
 
Tal i com l’Ajuntament marcava, era necessària la realització dels plànols adients per tal de 
poder executar l’obra, i vam decidir elaborar un plànol d’emplaçament i situació, un de la 
façana de l’edifici on es poguessin apreciar les zones malmeses, i un de secció on 
s’apreciés la metodologia d’execució. Es poden observar els plànols en qüestió a l’Annex 7 
d’aquest mateix document. 
 
Aquests plànols es van incloure en el Projecte Tècnic, acompanyats d’una memòria 
d’execució, un pressupost i un reportatge fotogràfic que explicaven tota l’actuació, i es van 
presentar a l’Ajuntament per tal d’aconseguir la llicència d’obres. Un mes després, CyO va 
rebre la corresponent llicència i va atorgar l’obra a un dels Caps d’Obra, que em va 
comunicar l’inici dels treballs. 
 
Vaig acompanyar al Cap d’Obra a l’edifici per tal de poder presenciar l’actuació, on en la 
primera visita només s’estava realitzant la posada en marxa de les obres. Hi havia dos 
operaris encarregats de realitzar els treballs mitjançant una plataforma elevadora de tisora, i 
s’estaven determinant les bases i la metodologia que calia seguir per efectuar la rehabilitació 
de la façana. Vam realitzar algunes comprovacions de l’estat de l’arrebossat de façana i 
balcons, i seguidament el Cap d’Obra va comunicar als operaris totes les operacions que 
calia fer. 
 
 L’estat de la façana presentava pèrdua de part de l’arrebossat en moltes zones i en la part 
inferior dels balcons, on fins i tot es podia observar les bigues metàl·liques que sobresortien. 
Es poden apreciar aquests desperfectes en les següents imatges preses en la primera visita. 
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Seguint les indicacions de la Gerència de CyO, el Cap d’Obra va ordenar la realització dels 
treballs de repicat de l’arrebossat, retirada de la politja metàl·lica que s’observa en la part 
superior de la façana, posterior reomplert de morter en totes les zones afectades, i pintat 
final de la façana amb els colors que havíem determinat anteriorment. 
 
Dues setmanes més tard, després d’haver assistit a presenciar l’avanç de l’actuació, vam 
tornar conjuntament a visitar l’edifici per tal d’observar els resultats obtinguts, que es poden 
apreciar en es següents fotografies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edifici objecte de l’actuació i plataforma elevadora. Pèrdua d’arrebossat en un dels balcons. Font: pròpia. 
 
Resultat final de l’actuació en l’edifici. Estat de la façana i els balcons reparats.     Font: pròpia. 
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Aquest va ser l’abast de tota l’operació de reparació dels arrebossats de la façana i els 
balcons de l’edifici, on el resultat final va ser immillorable, ja que la gerència de CyO va 
resultar molt sorpresa de la millora realitzada en l’edifici, i ens va felicitar per la tasca 
realitzada. Va ser una altra experiència pel que fa a presenciar una obra de rehabilitació, on 
vaig poder apreciar tots els passos en el procés d’execució dels treballs. 
 
Cada vegada que presenciava una actuació en un edifici, tenia més clar que era la manera 
en la que més coses noves assimilava, ja que veure la metodologia que se seguia per tal de 
realitzar les operacions necessàries, m’aportava moltes qüestions que posteriorment eren 
resoltes. 
 
Tant és així, que a continuació d’aquesta obra vaig ser avisat per un altre Cap d’Obra de 
l’empresa, per tal de realitzar varies tasques en relació a una obra de reforma de varies 
Oficines d’una Clínica de Barcelona. Aquesta obra de reforma de la clínica, l’havia estat 
realitzant l’empresa durant els dos últims anys, i es tractava d’adequar tot l’espai d’urgències 
i els espais necessaris per la nova distribució funcional de la clínica. 
 
Primerament, se’m va sol·licitar per tal de realitzar el plànol dels espais diàfans de les 
oficines, ja que no s’aconseguien de cap de les maneres i eren necessaris per tal de 
determinar les dimensions de les sales en les que s’actuaria pròximament. Vaig assistir-hi 
conjuntament amb el Cap d’Obra, i mitjançant un distanciòmetre* vam realitzar els 
amidaments necessaris per tal de delimitar els espais que ocupaven. Va ser necessària la 
realització de dos plànols diferents, corresponents a dues sales situades en el mateix edifici, 
però en diferents plantes.  
 
El primer era una oficina d’administració de la clínica, i el segon corresponia a la consulta 
mèdica d’un metge important de la mateixa clínica. Un cop elaborats els plànols, el Cap 
d’Obra els va entregar a la Direcció Facultativa per tal de que determinessin quina seria la 
nova distribució dels espais. 
 
Dues setmanes més tard, el Cap d’Obra em va facilitar el plànol de la consulta mèdica que 
jo mateix havia realitzat, amb un croquis de la distribució que es volia fer en les sales, per tal 
de que elaborés el plànol amb AutoCAD i el poguessin entregar de nou a la Direcció 
Facultativa de l’obra. Un cop entregat el plànol, es van començar els treballs d’adaptació de 
la consulta. 
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Vaig ser present en la col·locació de les plaques de cartró-guix que separaven els espais de 
la consulta, i posteriorment en la col·locació de tot el mobiliari definitiu, i finalment vaig rebre 
l’encàrrec de realitzar un plànol de l’estat final de la consulta mèdica, en la que s’hi 
poguessin apreciar tots els elements i les instal·lacions, per tal d’entregar-lo de nou a la 
Direcció Facultativa i donar per acabada l’actuació. A continuació dues imatges de l’estat 
final de la consulta. 
 
Per tal de poder-ho realitzar, vaig tornar a assistir a la consulta amb el distanciòmetre per 
efectuar els amidaments de cadascun dels elements que hi havia a la sala, mentre 
l’instal·lador realitzava els últims acabats de la instal·lació elèctrica. Vaig estar tot un matí 
prenent mesures i distàncies de tots els elements, fins a tenir-los tots situats en el plànol. 
 
Finalment, vaig tornar a realitzar el plànol de l’estat final de la consulta mèdica, on es podien 
veure tots aquests elements i es diferenciaven totes les instal·lacions presents. El Cap 
d’Obra va entregar el plànol a la Direcció Facultativa i va donar per acabada l’actuació en la 
sala. Es pot observar el plànol en qüestió a l’Annex 8 del present document. 
 
A més a més d’aquestes visites als edificis en els que s’estaven realitzant obres, durant la 
meva estada de pràctiques a CyO també vaig assistir a molts edificis en els que es preveia 
la realització d’una obra en el futur, en els que calia determinar les bases per tal de poder-hi 
actuar. 
 
 
 
Estat definitiu de les sales de la consulta mèdica de la clínica.                                 Font: pròpia. 
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És el cas de la meva visita a un Habitatge del districte de Sant Martí, sobre el que s’estava 
realitzant un Projecte Tècnic per la col·locació d’un tancament de vidre a la terrassa, per tal 
de presentar-lo a l’Ajuntament de Barcelona i aconseguir la llicència d’obres necessària per 
començar els treballs. 
 
El Director Tècnic de CyO estava realitzant el projecte en si, i necessitava la meva ajuda per 
tal de representar la futura actuació en forma de plànols per completar la petició a 
l’Ajuntament. Per facilitar-me l’elaboració d’aquests plànols, degut a que l’habitatge objecte 
de l’actuació era propietat d’un client habitual de l’empresa, vam assistir a visualitzar l’espai 
en el que s’havia d’actuar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es tractava d’una terrassa en la que calia col·locar un tancament de vidre per tal de 
minimitzar els desperfectes ocasionats per el vent, ja que es tractava d’un àtic situat a la 
planta 22 de l’edifici. En aquesta terrassa, ja hi havia un tancament de vidre que deixava un 
espai lliure per tal de donar un determinat aspecte a la façana de l’edifici, i el que es pretenia 
era cobrir aquest espai. 
 
 
 
 
Terrassa de l’habitatge on es volia actuar. Pilar circular de suport del tancament.      Font: pròpia. 
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Per a fer-ho, es col·locaria un tancament plegable de vidre en tota longitud de la terrassa, 
que es podria recollir en les cantonades d’aquesta. Per garantir l’ancoratge del tancament, 
es pretenia col·locar perfils laminats en L i una pletina metàl·lica que fixava la part superior 
de la peça als pilars circulars existents, i fixacions mecàniques que fixaven la part inferior a 
l’estructura portant. 
 
Mitjançant aquesta visita i les determinacions que vam prendre sobre la metodologia de 
col·locació d’aquest tancament de vidre, sobre el qual ja s’havia triat el model amb 
anterioritat, vaig procedir a realitzar els plànols necessaris per representar l’actuació.  
 
Com ja havia fet en altres tasques, vaig elaborar el plànol de situació i emplaçament 
mitjançant els plànols de BCNPIC, un plànol de planta mitjançant uns plànols de venta que 
teníem de l’habitatge, i un plànol de secció i detall on s’apreciés amb exactitud la col·locació 
del tancament, el qual vaig haver de fer des de zero. Es poden apreciar aquests plànols a 
l’Annex 9 d’aquest mateix document. 
 
Per altra banda, també vaig realitzar altres treballs similars en els que era necessari assistir 
a visualitzar l’espai d’actuació per tal de poder representar o determinar de quina manera 
s’hi podia realitzar les operacions necessàries per executar les obres. Aquest va ser el cas 
dels meus treballs en la Distribució d’un Consolat a Barcelona, on CyO tenia assignada 
l’obra de reforma d’un edifici del centre de la ciutat per tal d’adaptar-lo a les necessitats del 
cònsol.  
 
Com que no es tenien plànols del local on es realitzaria l’actuació, la meva tasca va ser 
assistir-hi amb el mateix Director Tècnic de l’empresa per tal de realitzar els amidaments 
necessaris amb el distanciòmetre, i posteriorment elaborar el plànol de l’espai corresponent. 
Un cop enllestit, seguint el guió i les determinacions marcades pels contactes del consolat, 
vaig elaborar tres propostes de distribució del local, per tal de que triessin quina els 
agradava més i quines modificacions calia realitzar. 
 
D’aquesta manera, es van decantar per una de les propostes i em van marcar quins canvis 
calia efectuar, i em vaig encarregar de modificar el plànol per tal d’aconseguir la proposta 
final. Es poden observar els resultats de la distribució en el plànol de l’Annex 9 del present 
document.  
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El plànol va ser aprovat per el cònsol i ja es podia procedir a l’execució de les obres, quan 
sobtadament el país d’origen va canviar de govern i es van aturar tots els moviments. Fins a 
on vaig poder saber, CyO encara resta a l’espera de rebre contacte des dels responsables 
del nou consolat. 
 
Aquestes van ser, entre d’altres de més breus, les meves experiències en la presència a les 
obres o als edificis en els que es preveia l’execució d’obres, on vaig poder aprendre part de 
la vessant pràctica d’aquesta professió com Arquitecte Tècnic, en la que es realitzen 
moltíssimes tasques de diferent tipologia i contingut. Tot i esperar una major participació en 
les obres de l’empresa, com a mínim vaig poder presenciar algunes actuacions en els 
edificis, cosa que no havia pogut fer fins ara. 
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3.3 TASQUES VARIES 
 
A més a més de la participació en els concursos d’adjudicació d’obra pública i la presència a 
les obres que estava realitzant l’empresa, durant els sis mesos de pràctiques vaig haver de 
realitzar moltes altres tasques de diferent tipologia, que formaven part de processos molt 
més llargs que estava realitzant CyO amb anterioritat. 
 
Com que se m’havia assignat un lloc en la planta del Departament d’Estudis i Pressupostos, 
el Director Tècnic de CyO era qui normalment m’encarregava la majoria de tasques a 
realitzar, tot i que altres vegades era des de la gerència de l’empresa o directament per part 
dels Caps d’Obra. La majoria de treballs consistien en l’elaboració de plànols, ja que a 
l’empresa només tenien un Delineant que dominés la utilització de programes com 
l’AutoCAD. 
 
Una de les meves primeres feines a l’empresa, va ser la realització de la distribució d’un 
Habitatge Plurifamiliar a l’Eixample de Barcelona, on el mateix Gerent de CyO va contactar 
amb mi per tal d’explicar-me la tasca a desenvolupar. Es tractava d’una feina per a un client 
habitual de l’empresa, en el que calia realitzar diferents propostes de distribució per decidir 
quina seria la definitiva. 
 
Era un primer pas en la realització d’un Projecte Tècnic per presentar a l’Ajuntament de 
Barcelona, per tal d’aconseguir llicència d’obres i executar la reforma de l’habitatge. Per 
poder-ho fer, el Director Tècnic em va facilitar un plànol base de l’habitatge en format DWG, 
i el Gerent va elaborar tres croquis de les propostes que volien realitzar per al client. 
 
Per tant, la meva feina simplement va ser realitzar el dibuix del que se m’havia marcat, i 
presentar tres arxius en format PDF per a què el client elegís quina proposta li resultava més 
idònia per a la distribució del seu habitatge. En l’execució dels plànols, vaig utilitzar blocs del 
mobiliari habitual d’un habitatge, que ja havia recopilat durant els últims anys a la universitat. 
 
Tot i els constants canvis en les propostes per part del Gerent de CyO, va resultar una feina 
bastant senzilla per a mi, que ja tenia bastanta pràctica en l’elaboració de plànols en dues 
dimensions amb l’AutoCAD. Va ser una bona manera de començar amb les pràctiques, ja 
que vaig poder tractar amb bastants integrants de l’empresa. 
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El client va quedar satisfet amb una de les propostes que vam entregar i el plànol es va 
arxivar adequadament per tal d’utilitzar-lo un cop s’estigués realitzant el Projecte Tècnic de 
l’actuació. 
 
Poc a poc anaven apareixent feines independents com la descrita anteriorment, algunes les 
realitzava el mateix Director Tècnic i d’altres me les encarregava a mi. Va ser el cas de la 
realització d’un plànol d’un Habitatge situat a la Plaça Catalunya de Barcelona, del qual calia 
actualitzar el seu estat seguint un plànol de l’any 1987 aconseguit a l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Es tractava d’un habitatge propietat de CyO, que es pretenia vendre pròximament i es 
necessitava un plànol actual de l’estat de l’immoble. Com que els canvis eren poc 
importants, no vaig necessitar assistir a realitzar cap tipus d’amidament ni cap observació 
determinada, i em vaig limitar a dibuixar el que m’indicava el Director Tècnic de l’empresa. 
 
Per elaborar el plànol, vaig haver de dibuixar-lo des de zero, ja que el plànol base només 
existia en paper degut a la seva antiguitat. Vaig realitzar una còpia del plànol de 1987, on hi 
vaig afegir un tancament que agafava part de la terrassa per convertir-la en menjador tancat, 
tal i com em van explicar que era actualment. 
 
Finalment, vam entregar el plànol a la Gerència de l’empresa per tal de que poguessin 
comercialitzar l’habitatge. Es pot observar el plànol en qüestió a l’Annex 10 d’aquest mateix 
document. 
 
Pel que fa als dos primers mesos de pràctiques a l’empresa, la majoria dels treballs eren 
d’aquesta tipologia, de manera que no m’involucraven massa en les qüestions a realitzar. 
Simplement em limitava a elaborar els documents que se m’encarregaven, i havia d’estar 
preguntant constantment per tal de poder anar una mica més enllà. 
 
Mica en mica va anar canviant la cosa i els treballs que m’encarregaven anaven agafant 
més importància, i per tant, més responsabilitat. N’és un exemple la realització del 
Modelatge del Dossier d’Empresa, en el que un dels responsables de les Relacions 
Institucionals de CyO, va contactar amb mi per tal d’encarregar-me aquesta feina. 
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Consistia en l’elaboració d’un model de presentació del dossier de l’empresa, on es 
presentava un reportatge fotogràfic i una breu descripció de les obres que s’estaven 
executant en el moment. Vaig utilitzar models d’altres empreses per realitzar fins a set 
propostes de dossier, en les que finalment una d’elles va ser l’elegida per tal de presentar 
els reportatges de les obres de l’empresa. 
 
Vaig rebre l’agraïment de la Gerència de CyO i vaig aprofitar l’ocasió per sol·licitar una mica 
més de presència en obra, que els primers mesos va ser més aviat escassa. 
 
Per altra banda, jo restava disponible per a la realització de qualsevol tasca que fos 
necessària, i el fet d’estar en període de pràctiques feia que totes les petites feines 
recaiguessin sobre mi. Una d’elles va ser realitzar un Estudi de Mercat a Santa Eulàlia per 
tal de determinar el preu de venta d’un edifici propietat de l’empresa. 
 
El mateix Gerent de CyO em va encarregar aquesta tasca, i em va facilitar una llista dels 
habitatges en promoció situats a la mateixa zona i un estudi de mercat realitzat anteriorment 
per a que em servís com a model a seguir. A més a més, per tal d’ampliar aquesta llista de 
variables de l’estudi de mercat, vaig acudir a la zona i vaig contactar amb totes les 
promotores que oferien habitatges i locals. 
 
D’aquesta manera, prenent nota de totes les característiques de cada immoble, vaig 
elaborar una enumeració de tots ells i vaig realitzar tots els càlculs oportuns per tal de 
determinar el preu de venta dels habitatges i dels locals, i posteriorment obtenir 
l’aprofitament mitjà de l’empresa. 
 
La funció d’aquest estudi no era una altra que determinar l’aprofitament que treuria CyO en 
la venta d’aquests immobles, per tal de conèixer la quantitat d’habitatges que havia de cedir 
a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, al que li corresponia la cessió d’un 10% d’aquest 
aprofitament en forma d’habitatges de protecció oficial. 
 
Els meus resultats no van satisfer la voluntat del Gerent de CyO, ja que la xifra en metres 
quadrats que vaig obtenir era superior que la que demanava l’Ajuntament, i per tant, els 
donava la raó. No content amb això, em va encarregar la realització d’una taula en la que 
constessin tots els preus de venta dels immobles de l’edifici, per tal de seguir buscant la 
manera de reduir la quantitat d’habitatges a cedir a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 
Es pot observar tot l’estudi de mercat que vaig realitzar en l’Annex 11 del present document. 
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Aquesta feina, em va permetre conèixer la mentalitat dels Gerents de l’empresa, els quals es 
centraven en aconseguir beneficis i reduir pèrdues constantment, sense importar el volum 
de feina que generés. Pel que jo vaig poder observar i el Director Tècnic em va confirmar, no 
hi havia manera possible de reduir aquesta cessió, ja que l’Ajuntament ja havia calculat 
l’aprofitament mitjà de l’edifici tirant a la baixa al màxim possible els preus de venta. 
 
Finalment, després d’encarregar un altre estudi de mercat a una empresa especialitzada, no 
va aconseguir la manera de reduir la cessió a l’Ajuntament, i va haver de cedir els vuit 
habitatges de protecció oficial que demanaven des d’un principi. 
 
Com es pot observar, la tipologia dels treballs que anava realitzant durant els mesos de 
pràctiques era bastant variada, i per aquest motiu em vaig adonar de que els meus 
coneixements en relació al sector de la construcció no eren pas pocs, i que el meu 
aprenentatge durant els anys a la universitat havia estat molt enriquidor. Tot això ho van 
percebre ràpidament els integrant de l’empresa, i cada cop se m’encarregaven tasques més 
elaborades, com la descrita anteriorment. Pel que vaig poder saber, el volum de feina que 
feia per a ells els generava una ajuda molt important. 
 
En els últims mesos a l’empresa, que bàsicament vaig estar centrat en la realització de 
concursos d’adjudicació d’obra pública i en l’elaboració de tots els documents que comporta 
la presentació de les ofertes als concursos, també m’anaven arribant treballs variats com els 
ja descrits en aquest apartat, en els que calia realitzar plànols independents per afegir-los a 
projectes, o bé per altres motius aparents. 
 
És així com em va arribar l’encàrrec d’elaborar un plànol destinat a executar l’enderroc d’una 
Illa d’Habitatges a Badalona, tota propietat de CyO. Un altre dels Gerents de l’empresa, em 
va sol·licitar aquesta feina, ja que necessitava un plànol guia per tal de conèixer de primera 
mà l’estat d’ocupació dels habitatges de l’illa i poder procedir en l’enderroc dels que 
estiguessin desocupats. 
 
Com que no teníem cap plànol per utilitzar com a base, vaig aconseguir mitjançant el 
Geoportal Urbanístic de Badalona*, un plànol urbanístic on s’apreciés l’illa en qüestió, i vaig 
extreure la imatge per tal de col·locar-la com a fons en el programa AutoCAD i poder 
procedir al traçat de les línies importants per executar el plànol en qüestió. 
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Vaig traçar totes les línies que delimitaven els diferents immobles de l’illa, i vaig diferenciar 
mitjançant diferents colors i una llegenda, la tipologia de cadascun d’ells. Hi teníem alguns 
que ja es podien enderrocar, alguns amb un estat d’ocupació irregular, d’altres amb un 
arrendatari legal i per últim els que estaven en negociació amb l’empresa. 
 
Aquest plànol va servir com a eina per a la Gerència de CyO, amb el qual van assistir a 
realitzar una ronda de contactes amb els inquilins dels habitatges i locals de l’illa. La seva 
intenció era poder arribar a un possible acord de finalització del contracte, i d’aquesta 
manera poder enderrocar gran part de l’illa en qüestió, per tal de poder-hi edificar 
posteriorment de nou. El plànol descrit es pot observar en l’Annex 12 d’aquest mateix 
document. 
 
Fins a l’últim dia de pràctiques a l’empresa, van seguir apareixent nous treballs destinats 
sobretot a la realització de plànols en dues dimensions, que com ja he esmentat 
anteriorment era l’àmbit on l’empresa tenia més carència de personal, i necessitava reforçar 
urgentment. 
 
Entre els últims encàrrecs van aparèixer tasques com l’elaboració dels plànols d’un Local de 
Mercabarna, en els que només calia modificar la caràtula i configurar la pàgina per tal de 
realitzar una correcta impressió dels documents. Els plànols servien per descriure l’actuació 
d’un Projecte Tècnic de reforma que calia presentar a l’Ajuntament de Barcelona, per 
aconseguir la llicència d’obres corresponent. 
 
També vaig participar en la confecció d’un dossier de tancament d’una obra en una Clínica 
de Barcelona, en la que ja havia treballat anteriorment en la reforma d’una consulta mèdica. 
Calia realitzar uns plànols de l’estat final de les instal·lacions de climatització i contra-incendi 
d’una sala situada al soterrani -2 de l’edifici. Vaig haver de representar tots els elements 
d’aquestes instal·lacions, per tal d’adjuntar els plànols en un dossier en el que es pogués 
observar totes les operacions realitzades a la sala. 
 
Per acabar, la feina que vaig realitzar els últims dies d’estada a CyO va ser elaborar el 
Projecte Tècnic de l’obra de reforma de l’Habitatge Plurifamiliar a l’Eixample de Barcelona, 
del que anteriorment  ja havia realitzat les propostes de distribució tal i com s’ha explicat al 
principi d’aquest capítol. 
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Com qualsevol Projecte Tècnic, requeria la descripció de totes les característiques de 
l’immoble, una memòria de tot el procés constructiu a realitzar, un pressupost, la 
representació gràfica de l’actuació i un EBSS*. La meva feina era avançar lo màxim possible 
en la realització d’aquest document, ja que el Director Tècnic havia estat destinat a resoldre 
altres qüestions de l’empresa. 
 
Per poder fer-ho, se’m van facilitar tots els arxius corresponents al projecte, tals com les 
seves dades descriptives d’importància, un reportatge fotogràfic realitzat pel mateix Director 
Tècnic, els plànols de la reforma que havia modificat a partir dels meus un dels Arquitectes 
de l’empresa, dues consultes realitzades a l’Ajuntament de Barcelona per determinar la 
possibilitat i l’abast de l’obra, i un pressupost de l’actuació. 
 
Amb tots aquests documents vaig poder elaborar gairebé tot el Projecte Tècnic, de manera 
que en finalitzar el conveni amb l’empresa vaig deixar una part encara per acabar, 
corresponent a l’EBSS del que s’encarregava el Departament de Qualitat, Medi Ambient i 
Prevenció. Realment, va ser la meva última feina a CyO i la meva primera feina en relació a 
la realització d’un Projecte Tècnic sencer, ja que era el Director Tècnic de l’empresa qui 
normalment realitzava tots els documents legals a presentar a l’Ajuntament. 
 
Totes aquestes tasques varies realitzades a l’empresa, entre d’altres que no he considerat 
necessari explicar en aquest relat, van ajudar-me a aprendre una mica més sobre les feines 
que es desenvolupen en una empresa constructora com CyO, i van aconseguir que posés 
en pràctica molts dels coneixements adquirits durant els anys d’universitat. 
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3.4 VALORACIÓ PRÀCTIQUES 
 
Un cop explicades gran part de les meves experiències durant els sis mesos de pràctiques a 
CyO, en les que vaig realitzar tot tipus de feines relacionades amb el món de la construcció, 
es pot procedir a la valoració general de tot el període a l’empresa. 
 
Pel que fa a la participació en el Departament d’Estudis i Pressupostos, la meva feina va 
resultar molt profitosa per a l’empresa, ja que els meus coneixements em permetien ajudar 
constantment en el desenvolupament dels treballs en relació als concursos d’adjudicació 
d’obres. A més a més, vaig aprendre moltíssims conceptes nous, la utilització de programari 
específic en relació amb el món de la construcció, i sobretot vaig poder viure el dia a dia en 
un despatx d’aquesta tipologia. 
 
En canvi, en les meves experiències a obra, juntament amb els integrants del Departament 
de Producció de CyO, la meva sensació va ser una mica diferent, ja que em vaig trobar en la 
situació d’haver de buscar-me la vida per tal de poder assistir a les obres, i un cop allà la 
meva participació era més aviat pobre. Vaig poder aprendre molts altres conceptes que 
segurament em seran útils en un futur, però potser m’esperava una mica més de moviment 
en les obres de l’empresa. 
 
Tot i això, la valoració global de les pràctiques és molt positiva, ja que aquesta experiència 
m’ha proporcionat un aprenentatge que segur que podré aprofitar com a Arquitecte Tècnic, i 
que no hagués rebut si no hagués realitzat aquest conveni de pràctiques. 
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4 CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
La realització d’aquest Pràcticum ha sigut una molt bona experiència en relació a la meva 
trajectòria com a estudiant d’Arquitectura Tècnica, ja que he pogut posar en pràctica molts 
coneixements que ja havia obtingut durant els anys a la universitat.  
 
Des d’un principi, a través del DAC en Rehabilitació impartit a l’EPSEB, se’ns va facilitar la 
possibilitat de realitzar aquest conveni entre universitat i empreses del sector, i es 
presentava com una bona oportunitat per tal d’iniciar-se en la nostra futura professió. 
 
Tal i com van dir ha estat una experiència molt enriquidora, però trobo que totes les gestions 
administratives que cal fer per tal de poder realitzar aquestes pràctiques són un gra massa, i 
que tot i haver rebut informació per part dels professors del DAC, no estaria malament la 
realització de sessions informatives a la Sala d’Actes de l’EPSEB. 
 
A més a més, després d’haver realitzat els sis mesos de pràctiques, crec que s’hauria de 
controlar una mica més des de l’Escola el transcurs del Pràcticum en les empreses, ja que 
és molt difícil garantir que l’estudiant realitza les tasques especificades en els convenis, com 
per exemple la presència en un 30% de les pràctiques a obra. 
 
Per altra banda, la meva experiència ha estat una molt bona manera de veure com 
evoluciona el sector de la construcció, ja que he viscut en primera persona les dificultats que 
pateix una empresa constructora com CyO per tal d’aconseguir noves obres a realitzar. 
 
Trobo que tot i els problemes que poden aparèixer, alguns marcats per la necessitat 
d’elaborar un treball de fi de grau en relació a l’estada a l’empresa, és una molt bona 
oportunitat per a qualsevol estudiant de començar a treballar en una empresa constructora, i 
que arrel d’aquest primer contacte poden derivar moltes altres oportunitats, com per 
exemple un primer contracte de feina com a Arquitecte Tècnic. 
 
En el meu cas, tot i haver patit certs malentesos amb l’empresa, recomano totalment la 
realització del Pràcticum en acabar el DAC en Rehabilitació, ja que representa una mena de 
pont cap a l’entorn laboral d’aquest sector. 
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PLÀNOL D’IMPLANTACIÓ D’OBRA EN MASOVERIA 
FORMAT DIN – A3  
            
PLÀNOL:
IMPLANTACIÓ D'OBRA
DATA:
NOVEMBRE 2015
ESCALA:
1.250@A3
PETICIONARI:
AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR
CONSTRUCTORA:
CONSTRUCCIONES, PINTURAS Y
MANTENIMIENTO, S.A.U.
ANNEX 1
ACCÉS A MASIA
ACCÉS OBRA
VEHICLES
LLEGENDA GRÀFICA
TANCA D'OBRA TIPUS RIVISA
BASTIDES TUBULARS
CASETES SERVEIS
CASETES VESTUARIS
CASETA MENJADOR
SENYALITZACIÓ DESVIAMENT
PAS PROVISIONAL VIANANTS
1
2
3
4
5
6
7
7
2
2
1
1
1
1
6
ACCÉS OBRA
PERSONAL
C:\Users\Roger\Documents\CyO\OCT'15\NOU INSTITUT CASTELLDEFELS (AMB)\ACCÉS VEHICLES1.jpg
C:\Users\Roger\Documents\CyO\OCT'15\NOU INSTITUT CASTELLDEFELS (AMB)\ACCÉS PERSONAL.jpg
3
4
5
ZONA
D'ABASSAGAMENT
ZONA RESERVA CÀRREGA
I DESCÀRREGA
DOCUMENT:
METODOLOGIA DE TREBALL A
L'EMPRESA CONSTRUCTORA
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PLÀNOL D’IMPLANTACIÓ D’OBRA A L’EIXAMPLE DRET 
FORMAT DIN – A3  
            
LLEGENDA GRÀFICA
1. VESTUARI
2. DUTXA
3. BANY
4. CONTENIDOR
5. RESERVA HOTEL
6. PARKING MOTOS
7. ZONA BLAVA
8. RESERVA ESTACIONAMENT
????????????????????
1 3
2
4
????? ???? ??????
1 3
2
85
7
7
7
6
7
7
7
6
C:\Users\Roger\Documents\CyO\0. LOGOS Y FIRMAS\logo_cpm_gran.JPG
METODOLOGIA DE TREBALL A
L'EMPRESA CONSTRUCTORA
? ???????? ??? ???
Escala(s):
1.500@A3
Data:
noviembre 2015
Dibuixat:
roger
Aprovat:
joan
????????????? ????????
9
??
??
???
??
??
??
?
9
??
??
???
??
??
??
?
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PLÀNOL D’IMPLANTACIÓ D’OBRA BOMBERS FASE 1 
FORMAT DIN – A4  
            
E. 1/100
E. 1/200
0,6 1 m0
1,2 2 m0
N
C:\Users\Roger\Documents\CyO\0. LOGOS Y FIRMAS\logo_cpm_gran.JPG METODOLOGIA DE TREBALL A L'EMPRESA CONSTRUCTORA
DOCUMENT
ANNEX 3IMPLANTACIÓ D'OBRA FASE 1
ESCALA
1/200
ORIGINAL GRÀFICA
NOM DEL PLÀNOLDATA
FEBRER 2016
ENTRADA
VEHÍCLES
LAVABOS VESTUARIS OFICINA D'OBRA
ZONA APLEC CONTENIDOR
RESIDUS
ZONA DE MANIOBRA
VEHÍCLES
ENTRADA
PERSONAL
CARTELL D'OBRA
SENYAL DE
SEGURETAT
LLEGENDA
FASE 1A
FASE 1B
FASE 1C
FASE 1D
FASE 1E
SENYAL DE SEGURETAT
OPERARI SENYALISTA
TANCA METÀL·LICA
TANCA METÀL·LICA
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PLÀNOL D’IMPLANTACIÓ D’OBRA BOMBERS FASE 2 
FORMAT DIN – A4  
            
E. 1/100
E. 1/200
0,6 1 m0
1,2 2 m0
N
OPERARI SENYALISTA
LAVABOS VESTUARIS OFICINA D'OBRA
ZO
NA
 A
PL
EC
CO
NT
EN
ID
OR
RE
SI
DU
S
ZONA DE MANIOBRA
VEHÍCLES
TANCA METÀL·LICA
ENTRADA
VEHÍCLES
CARTELL D'OBRA SENYAL DE
SEGURETAT 2
TANCA METÀL·LICA
TANCA
METÀL·LICA
ENTRADA
PERSONAL
SENYAL DE
SEGURETAT 1
SENYAL DE SEGURETAT 1
SENYAL DE SEGURETAT 2
FASE 2
LLEGENDA
GRUA MÒBIL
C:\Users\Roger\Documents\CyO\0. LOGOS Y FIRMAS\logo_cpm_gran.JPG METODOLOGIA DE TREBALL A L'EMPRESA CONSTRUCTORA
DOCUMENT
ANNEX 4IMPLANTACIÓ D'OBRA FASE 2
ESCALA
1/200
ORIGINAL GRÀFICA
NOM DEL PLÀNOLDATA
FEBRER 2016
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PLA DE TREBALLS EDIFICI EIXAMPLE DRET 
FORMAT DIN – A2  
            
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
1 INICI D'OBRA 0 días lun 01/02/16 lun 01/02/16
2 IMPLANTACIO 5 días lun 01/02/16 vie 05/02/16 1
3 TREBALLS PREVIS SOLAR 5 días lun 08/02/16 vie 12/02/16 2
4 PLATAFORMA DE TREBALL 2 días lun 15/02/16 mar 16/02/16 3
5 MURS PANTALLA 49 días mié 17/02/16 lun 25/04/16
6 MURETS GUIA 5 días mié 17/02/16 mar 23/02/16 4
7 PANTALLES 25 días mié 24/02/16 mar 29/03/16 6
8 JASSERA DE CORONACIO 5 días mié 30/03/16 mar 05/04/16 7
9 ANCORATGES METAL·LICS 7 días vie 15/04/16 lun 25/04/16 13
10 ANCORATGES PERFORATS 7 días vie 15/04/16 lun 25/04/16 13
11 MOVIMENT DE TERRES 26 días mié 06/04/16 mié 11/05/16 8
12 BUIDAT DE TERRES SOTERRANI -1 5 días mié 06/04/16 mar 12/04/16 8
13 FRESAT I NETEJA PANTALLES -1 2 días mié 13/04/16 jue 14/04/16 12
14 BUIDAT DE TERRES SOTERRANI -2 5 días mar 26/04/16 lun 02/05/16 9;10
15 FRESAT I NETEJA PANTALLES -2 2 días mar 03/05/16 mié 04/05/16 14
16 FONAMENTS I SANEJAMENT 5 días jue 05/05/16 mié 11/05/16 15
17 MUNTATGE GRUA TORRE 10 días jue 05/05/16 mié 18/05/16 16CC
18 FONAMENTS 7 días jue 12/05/16 vie 20/05/16 16
19 INSTAL.LACIONS SOTERRADES 3 días lun 23/05/16 mié 25/05/16 18
20 SANEJAMENT 3 días lun 23/05/16 mié 25/05/16 18CC
21 POSTA A TERRA 2 días lun 23/05/16 mar 24/05/16 16
22 SOLERA 10 días mié 25/05/16 mar 07/06/16 21
23 SUBBASE DE GRAVES 3 días mié 25/05/16 vie 27/05/16 21
24 SOLERA 7 días lun 30/05/16 mar 07/06/16 23
25 ESTRUCTURA 124 días mié 08/06/16 lun 28/11/16
26 SOSTRE SOT. -2 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16 24
27 SOSTRE SOT. -1 10 días mié 22/06/16 mar 05/07/16 26
28 SOSTRE PL. BAIXA 7 días mié 06/07/16 jue 14/07/16 27
29 SOSTRE PL. ALTELL 7 días vie 15/07/16 lun 25/07/16 28
30 SOSTRE PL. 1 10 días mar 26/07/16 lun 08/08/16 29
31 SOSTRE PL. 2 10 días mar 09/08/16 lun 22/08/16 30
32 SOSTRE PL. 3 10 días mar 23/08/16 lun 05/09/16 31
33 SOSTRE PL. 4 10 días mar 06/09/16 lun 19/09/16 32
34 SOSTRE PL. 5 10 días mar 20/09/16 lun 03/10/16 33
35 SOSTRE PL. 6 10 días mar 04/10/16 lun 17/10/16 34
36 SOSTRE PL. BADALOT 7 días mar 18/10/16 mié 26/10/16 35
37 DESAPUNTALATS 93 días jue 21/07/16 lun 28/11/16
38 SOSTRE SOT. -2 3 días jue 21/07/16 lun 25/07/16 26FC+21 días
39 SOSTRE SOT. -1 3 días jue 04/08/16 lun 08/08/16 27FC+21 días
40 SOSTRE PL. BAIXA 2 días lun 15/08/16 mar 16/08/16 28FC+21 días
41 SOSTRE PL. ALTELL 2 días mié 24/08/16 jue 25/08/16 29FC+21 días
42 SOSTRE PL. 1 3 días mié 07/09/16 vie 09/09/16 30FC+21 días
43 SOSTRE PL. 2 3 días mié 21/09/16 vie 23/09/16 31FC+21 días
44 SOSTRE PL. 3 3 días mié 05/10/16 vie 07/10/16 32FC+21 días
45 SOSTRE PL. 4 3 días mié 19/10/16 vie 21/10/16 33FC+21 días
46 SOSTRE PL. 5 3 días mié 02/11/16 vie 04/11/16 34FC+21 días
47 SOSTRE PL. 6 3 días mié 16/11/16 vie 18/11/16 35FC+21 días
48 SOSTRE PL. BADALOT 2 días vie 25/11/16 lun 28/11/16 36FC+21 días
49 COBERTES 30 días mar 29/11/16 lun 09/01/17
50 IMPERMEABILITZACIO 15 días mar 29/11/16 lun 19/12/16 48
51 ACABATS 15 días mar 20/12/16 lun 09/01/17 50
52 FAÇANES 148 días mar 18/10/16 jue 11/05/17
53 MUNTATGE BASTIDA 15 días mar 18/10/16 lun 07/11/16 35
54 TANCAMENTS CERAMICS 50 días mar 01/11/16 lun 09/01/17 53FC-5 días
55 AILLAMENTS FAÇANA 45 días mar 15/11/16 lun 16/01/17 54FC-40 días
56 ARREBOSSATS 40 días mar 10/01/17 lun 06/03/17 55FC-5 días
57 ENVA PLUVIAL 20 días vie 03/03/17 jue 30/03/17 56FC-2 días
58 REVESTIMENT POLICARBONAT 25 días vie 03/03/17 jue 06/04/17 56FC-2 días
59 FOLRAT XAPA ACER GALVANITZAT 40 días vie 03/03/17 jue 27/04/17 56FC-2 días
60 DESMUNTATGE BASTIDA 10 días vie 28/04/17 jue 11/05/17 59
61 PLANTES 217 días vie 26/08/16 lun 26/06/17
62 PLANTA SOTERRANI -2 30 días vie 26/08/16 jue 06/10/16
63 DIVISORIES CERAMIQUES 10 días vie 26/08/16 jue 08/09/16 41;36FC-44 días
64 INSTAL·LACIONS 15 días vie 09/09/16 jue 29/09/16 63
65 PINTURA I ACABATS 5 días vie 30/09/16 jue 06/10/16 64
66 PLANTA SOTERRANI -1 30 días vie 09/09/16 jue 20/10/16
67 DIVIORIES CERAMIQUES 10 días vie 09/09/16 jue 22/09/16 63
68 INSTAL.LACIONS 15 días vie 23/09/16 jue 13/10/16 67
69 PINTURA I ACABATS 5 días vie 14/10/16 jue 20/10/16 68
70 PLANTA BAIXA 60 días vie 23/09/16 jue 15/12/16
71 DIVISORIES CERAMIQUES 10 días vie 23/09/16 jue 06/10/16 67
72 1ª CARA CARTRO GUIX 12 días mié 05/10/16 jue 20/10/16 71FC-2 días
73 INSTAL·LACIONS PRIMARIES 10 días vie 21/10/16 jue 03/11/16 72
74 2ª CARA CARTRO GUIX 8 días mié 02/11/16 vie 11/11/16 73FC-2 días
75 PAVIMENTS 7 días lun 14/11/16 mar 22/11/16 74
76 ENRAJOLATS 5 días mié 23/11/16 mar 29/11/16 75
77 CEL-RAS 5 días mié 30/11/16 mar 06/12/16 76
78 FUSTERIA EXTERIOR 5 días mié 30/11/16 mar 06/12/16 76
79 FUSTERIA INTERIOR 7 días mié 07/12/16 jue 15/12/16 78
80 PLANTA ALTELL 45 días vie 21/10/16 jue 22/12/16
81 DIVISORIES CERAMIQUES 10 días vie 21/10/16 jue 03/11/16 72
82 1ª CARA CARTRO GUIX 8 días mar 01/11/16 jue 10/11/16 81FC-3 días
83 INSTAL·LACIONS PRIMARIES 10 días vie 11/11/16 jue 24/11/16 82
84 2ª CARA CARTRO GUIX 6 días mié 23/11/16 mié 30/11/16 83FC-2 días
85 PAVIMENTS 5 días jue 01/12/16 mié 07/12/16 84
86 ENRAJOLATS 3 días jue 08/12/16 lun 12/12/16 85
87 CEL-RAS 5 días mar 13/12/16 lun 19/12/16 86
88 FUSTERIA EXTERIOR 3 días mar 13/12/16 jue 15/12/16 86
89 FUSTERIA INTERIOR 5 días vie 16/12/16 jue 22/12/16 88
90 PLANTA PRIMERA 60 días vie 11/11/16 jue 02/02/17
91 DIVISORIES CERAMIQUES 10 días vie 11/11/16 jue 24/11/16 82
92 1ª CARA CARTRO GUIX 12 días mar 22/11/16 mié 07/12/16 91FC-3 días
93 INSTAL.LACIONS PRIMARIES 10 días jue 08/12/16 mié 21/12/16 92
94 2ª CARA CARTRO GUIX 8 días vie 16/12/16 mar 27/12/16 93FC-4 días
95 PAVIMENTS 7 días mié 28/12/16 jue 05/01/17 94
96 ENRAJOLATS 5 días vie 06/01/17 jue 12/01/17 95
97 CEL-RAS 10 días vie 13/01/17 jue 26/01/17 96
98 FUSTERIA EXTERIOR 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 96
99 FUSTERIA INTERIOR 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 98
100 PLANTA SEGONA 60 días jue 08/12/16 mié 01/03/17
101 DIVISORIES CERAMIQUES 10 días jue 08/12/16 mié 21/12/16 92
102 1ª CARA CARTRO GUIX 12 días lun 19/12/16 mar 03/01/17 101FC-3 días
103 INSTAL.LACIONS PRIMARIES 10 días mié 04/01/17 mar 17/01/17 102
104 2ª CARA CARTRO GUIX 8 días jue 12/01/17 lun 23/01/17 103FC-4 días
105 PAVIMENTS 7 días mar 24/01/17 mié 01/02/17 104
106 ENRAJOLATS 5 días jue 02/02/17 mié 08/02/17 105
107 CEL-RAS 10 días jue 09/02/17 mié 22/02/17 106
108 FUSTERIA EXTERIOR 5 días jue 09/02/17 mié 15/02/17 106
109 FUSTERIA INTERIOR 10 días jue 16/02/17 mié 01/03/17 108
110 PLANTA TERCERA 60 días mié 04/01/17 mar 28/03/17
111 DIVISORIES CERAMIQUES 10 días mié 04/01/17 mar 17/01/17 102
112 1ª CARA CARTRO GUIX 12 días vie 13/01/17 lun 30/01/17 111FC-3 días
113 INSTAL.LACIONS PRIMARIES 10 días mar 31/01/17 lun 13/02/17 112
114 2ª CARA CARTRO GUIX 8 días mié 08/02/17 vie 17/02/17 113FC-4 días
115 PAVIMENTS 7 días lun 20/02/17 mar 28/02/17 114
116 ENRAJOLATS 5 días mié 01/03/17 mar 07/03/17 115
117 CEL-RAS 10 días mié 08/03/17 mar 21/03/17 116
118 FUSTERIA EXTERIOR 5 días mié 08/03/17 mar 14/03/17 116
119 FUSTERIA INTERIOR 10 días mié 15/03/17 mar 28/03/17 118
120 PLANTA QUARTA 60 días mar 31/01/17 lun 24/04/17
121 DIVISORIES CERAMIQUES 10 días mar 31/01/17 lun 13/02/17 112
122 1ª CARA CARTRO GUIX 12 días jue 09/02/17 vie 24/02/17 121FC-3 días
123 INSTAL.LACIONS PRIMARIES 10 días lun 27/02/17 vie 10/03/17 122
124 2ª CARA CARTRO GUIX 8 días mar 07/03/17 jue 16/03/17 123FC-4 días
125 PAVIMENTS 7 días vie 17/03/17 lun 27/03/17 124
126 ENRAJOLATS 5 días mar 28/03/17 lun 03/04/17 125
127 CEL-RAS 10 días mar 04/04/17 lun 17/04/17 126
128 FUSTERIA EXTERIOR 5 días mar 04/04/17 lun 10/04/17 126
129 FUSTERIA INTERIOR 10 días mar 11/04/17 lun 24/04/17 128
130 PLANTA CINQUENA 60 días lun 27/02/17 vie 19/05/17
131 DIVISORIES CERAMIQUES 10 días lun 27/02/17 vie 10/03/17 122
132 1ª CARA CARTRO GUIX 12 días mié 08/03/17 jue 23/03/17 131FC-3 días
133 INSTAL.LACIONS PRIMARIES 10 días vie 24/03/17 jue 06/04/17 132
134 2ª CARA CARTRO GUIX 8 días lun 03/04/17 mié 12/04/17 133FC-4 días
135 PAVIMENTS 7 días jue 13/04/17 vie 21/04/17 134
136 ENRAJOLATS 5 días lun 24/04/17 vie 28/04/17 135
137 CEL-RAS 10 días lun 01/05/17 vie 12/05/17 136
138 FUSTERIA EXTERIOR 5 días lun 01/05/17 vie 05/05/17 136
139 FUSTERIA INTERIOR 10 días lun 08/05/17 vie 19/05/17 138
140 PLANTA SISENA 60 días vie 24/03/17 jue 15/06/17
141 DIVISORIES CERAMIQUES 10 días vie 24/03/17 jue 06/04/17 132
142 1ª CARA CARTRO GUIX 12 días mar 04/04/17 mié 19/04/17 141FC-3 días
143 INSTAL.LACIONS PRIMARIES 10 días jue 20/04/17 mié 03/05/17 142
144 2ª CARA CARTRO GUIX 8 días vie 28/04/17 mar 09/05/17 143FC-4 días
145 PAVIMENTS 7 días mié 10/05/17 jue 18/05/17 144
146 ENRAJOLATS 5 días vie 19/05/17 jue 25/05/17 145
147 CEL-RAS 10 días vie 26/05/17 jue 08/06/17 146
148 FUSTERIA EXTERIOR 5 días vie 26/05/17 jue 01/06/17 146
149 FUSTERIA INTERIOR 10 días vie 02/06/17 jue 15/06/17 148
150 DESMUNTATGE GRUA TORRE I TAPAT 
FORATS
7 días vie 16/06/17 lun 26/06/17 149
151 PLANTA BADALOT 60 días mar 10/01/17 lun 03/04/17
152 DIVISORIES CERAMIQUES 10 días mar 10/01/17 lun 23/01/17 51
153 FORMACIÓ PISCINA 15 días mar 10/01/17 lun 30/01/17 51
154 INSTAL·LACIONS PISCINA 20 días mar 31/01/17 lun 27/02/17 153
155 PAVIMENTS 15 días mar 28/02/17 lun 20/03/17 154
156 ACABATS 10 días mar 21/03/17 lun 03/04/17 155
157 ACABATS 162 días vie 04/11/16 lun 19/06/17
158 ESCALES 40 días jue 20/04/17 mié 14/06/17 136FC-7 días
159 INSTAL.LACIONS 161 días vie 04/11/16 vie 16/06/17 73
160 FUSTERIES 40 días mar 25/04/17 lun 19/06/17 129
161 ASCENSORS 63 días jue 30/03/17 lun 26/06/17 141FC-6 días
162 FORMACIO ET 35 días vie 21/10/16 jue 08/12/16 69
163 ESCOMESES COMPANYIES 20 días jue 01/06/17 mié 28/06/17 162FC+124 días
164 JARDINERIA 6 días mié 14/06/17 jue 22/06/17 168CF
165 PINTURA 45 días jue 27/04/17 mié 28/06/17 145FC-16 días
166 SENYALETICA 3 días lun 26/06/17 mié 28/06/17 165FF
167 POSADA EN SERVEI INSTAL.LACIONS 10 días lun 19/06/17 vie 30/06/17 159
168 REPASSOS 5 días jue 22/06/17 mié 28/06/17 169FC-7 días
169 FI D'OBRA 0 días vie 30/06/17 vie 30/06/17 167;161;60;156;149;158;160;150
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2.1.1. COHERÈNCIA DEL PLA D’OBRES EN RELACIÓ A L’OFERTA 
 
En quant a la pròpia execució de l’obra, s’ha realitzat una planificació dels treballs a portar 
a terme, prenent com a referència les partides del pressupost del projecte. Aquest 
planificació pretén: 
 
 Interferir el menys possible en el desenvolupament normal de les activitats.  
 Intentar que les obres es desenvolupin amb les majors pautes de seguretat. 
 Optimitzar l’ús dels recursos materials i persones disposats a l’obra per assolir una 
reducció del termini de la obra. 
 Optimitzar el temps d’execució amb ple compliment de les normes de seguretat, 
qualitat i respecte per l’entorn. 
 
L’obra es portarà a termini amb els equips d’obra formats habitualment per un oficial, un 
ajudant especialista i dos manobres. Desprès del treballs d’enderrocs i estructures, que son 
activitats que es ten que fer amb molta cura i una desprès d’altre sense solapaments, per 
seguretat, per les partides de tancaments interiors, instal·lacions, cobertes i façanes es 
podrà treballar en paral·lel, en aquestes activitats al mateix temps, de forma d’enllaçar 
de manera consecutiva les activitats, la qual cosa fa que es pugui retallar un mes de temps 
respecte al termini  d’execució del plec de condicions. 
 
 Maquinaria 
d’obra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS   
2 ut. Compressors amb 2 martells PROPIETAT 
1 ut. Equip per tall d’estructures de formigó en 
massa, armat amb fil o serra de diamant. 
LLOGUER 
1 ut. Polispast 500 kg LLOGUER 
2 ut. Camió de transport per a 7 T PROPIETAT  
1 ut. Camió grua PROPIETAT 
1 ut. Equip de bombeig petit LLOGUER 
1 ut. Mesclador continu amb sitja per a morter 
preparat a granel. 
PROPIETAT 
1 ut. Formigonera de 165 L. PROPIETAT 
1 ut. Subministrament de contenidor metàl·lic de 
5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o 
no especials 
LLOGUER 
1 ut. Subministrament de contenidor per a 
recollida de residus especials. 
LLOGUER 
2 ut. Martell trencador manual PROPIETAT 
2 ut. Polidora  
2 ut. Abrillantadora PROPIETAT 
1 ut. Màquina perforadora PROPIETAT 
S/N bastides metàl·liques PROPIETAT 
 2 ut. Equip i elements auxiliars per a soldadura 
elèctrica 
PROPIETAT 
2 ut. Equip i elements auxiliars per a tall 
oxiacetilènic 
LLOGUER 
 2 ut. Equip d’injecció manual de resines  PROPIETAT 
 1 ut.  Barrejadora/bombejadora per a morters i 
guixos projectats 
PROPIETAT 
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Adjuntem un estudi dels rendiments que es produiran a l’obra objecte de licitació 
consistent en l’estudi dels amidaments de cadascun dels capítols, el rendiment diari per 
equip, obtingut d’acord amb els rendiments que considera la Base de Dades del ITEC 
complementada amb la Base de Dades pròpia de CPM S.A.U.., el nombre d’equips que 
intervenen, el resultat total rendiment diari (és a dir, rendiment diari per equip x nombre 
d’equips), obtenint per tant el càlcul de la durada teòrica (amidament / rendiment dia) i la 
durada estimada (5 % més que la durada teòrica per possibles temps perduts que es 
produïssin), la durada de càlcul es contrasta amb la durada real registrada en la base de 
dades històrica de CPM S.A.U., que comprèn la durada total de cada activitat i el seu 
amidament agrupat per tipus d’obres, que és proporcional a l’amidament d’aquesta obra fins 
a obtenir finalment la durada planificada (arrodoniment de la durada estimada). 
 
La jornada laboral s’ha establert de 8 hores (de 8:00-14:00 i de 15:00-17:00) durant cinc 
dies a la setmana (de Dilluns a Divendres). En la durada de les activitats estan descomptats 
els caps de setmana. 
 
En cas que es produeixin desviacions en la planificació acordada, els equips de treball 
que afectin a tasques crítiques (aquelles que poden arrossegar a les tasques successores) 
podrà ampliar l’horari de treball fins a les 19h dels dies laborables i treballar els dissabtes 
de 8 a 14h. Aquesta ampliació de l’horari habitual afectarà al personal propi de CPM S.A.U., 
i les empreses subcontractistes implicades en el desenvolupament de les tasques afectades. 
En cas que la desviació no pugui ser absorbida sols per l’ampliació de l’horari de treball, es 
desenvoluparan les tasques en els dies festius i horari nocturn sense que això suposi en 
cap cas un augment de cost sobre els imports d’adjudicació. 
 
No s’han considerat previsions de temps morts per causes meteorològiques, degut a la 
tipologia de l’obra, o sigui majoria de treballs a l’interior sota cobert. 
D’acord amb l’estructura organitzativa descrita, l’equip d’obra format íntegrament per 
personal propi serà l’encarregat de coordinar totes les tasques que es realitzin tant per 
personal propi com subcontractat. 
 
El cap d’obra rebrà les ordres que doni la Direcció Facultativa, i les transmetrà a l’encarregat 
afí que les traslladi a la resta d’equips de treball. Cada equip de treball propi o subcontractat 
tindrà un cap de colla amb qui es tractaran setmanalment quines són les tasques crítiques 
de cada equip i quines tasques poden ser necessàries per no interrompre o per tal 
d’assegurar la bona execució del projecte. 
En cas de que alguna d’aquestes tasques crítiques s’endarrereixin es procedirà 
ràpidament a incrementar els equips de treball, el seu horari laboral, realitzar treballs durant 
períodes festius o fins i tot realitzar tasques nocturnes. 
 
Es donarà a conèixer convenientment el programa d’obra, a tots els industrials per evitar 
interferències dels diferents equips de treball que coincideixin en un mateix espai, de 
manera que els treballs es facin de forma ordenada. Els diferents equips de treball donaran 
coneixement a l’encarregat i al cap d’obra quan una feina crítica de la seva responsabilitat 
pugui patir la incidència d’un altre industrial, a fi de preveure si s’escau alguna variació en 
l’ordre d’execució de les activitats.  
L’objectiu d’aquests ajustos serà sempre garantir el compliment del termini global de 
l’obra.  
Cal destacar, que la totalitat de les empreses que es subcontracten per a l’execució de 
determinades unitats d’obra són especialistes en cadascun dels oficis, i són sotmeses per 
part dels equips tècnics d’obra a avaluacions periòdiques, en les quals es valora la 
Qualitat, la Capacitat Tècnica, Compliment de Terminis, Responsabilitat Legal, Prevenció de 
Riscos, Respecte al Medi Ambient.  
 
S’adjunta pla d’obres amb estudi de rendiments per activitats i capítols amb una 
duració de 5 mesos, complint amb el termini d’execució del plec de condicions 
particulars. 
 
Id Activitat Durada Inici Final Predecessor Amidament  Unitat Rendiment  Unitat Equips Duració Teòrica
+ 5%
1 Pressupost Projecte executiu Sant 
Oleguer 17
108 días lun 01/02/16 jue 30/06/16 0 0 0 0 días
2  Tasca inici 0 días lun 01/02/16 lun 01/02/16 0 0 /dia 0 #ERROR
3
 OBRA REFORMA 108 días mar 02/02/16 jue 30/06/16 0 0 0 0 días
4
 Enderrocs i serveis afectats 14 días mar 02/02/16 vie 19/02/16 0 0 0 0 días
5  Enderroc d'estructura 2 días mar 02/02/16 mié 03/02/16 2 8,5 m2 5 m2/dia 1 1,79 días
6  Enderroc tancaments i 
Divisòries
3 días vie 12/02/16 mar
16/02/16
8 177,28 m2 65 m2/dia 1 2,86 días
7  Enderroc i Arrencada 
Fusteries i Serralleria
4 días mié 03/02/16 lun 08/02/16 5FC-1 día 117,72 m2 35 m2/dia 1 3,53 días
8  Enderroc Acabats Exteriors 
o Interiors
3 días mar 09/02/16 jue 11/02/16 7 109,63 m2 40 m2/dia 1 2,88 días
9  Enderroc de Paviments 2 días mié 17/02/16 jue 18/02/16 6 126 m 70 m/dia 1 1,89 días
10  Enderroc de Mobiliari o 
Equipament
1 día vie 19/02/16 vie 19/02/16 9 9 u 10 u/dia 1 0,95 días
11  Intervenció estructural 18 días lun 22/02/16 mié 16/03/16 10 2915,21 kg 90 kg/dia 2 17,01 días
12
 Façanes i acabats exteriors 15 días lun 22/02/16 vie 11/03/16 0 0 0 0 días
13  Tancaments primaris 4 días lun 22/02/16 jue 25/02/16 10 79,18 m2 25 m2/dia 1 3,33 días
14  Tancaments practicables 
d'Alumini
3 días vie 26/02/16 mar
01/03/16
13 12 u 5 u/dia 1 2,52 días
15  Tancaments practicables 
Metàl·lics
3 días vie 26/02/16 mar
01/03/16
13 2 u 1 u/dia 1 2,1 días
16  Ram del vidrier 4 días mié 02/03/16 lun 07/03/16 14;15 73,68 m2 20 m2/dia 1 3,87 días
17  Serralleria 5 días mié 02/03/16 mar 08/03/16 14;15 836,51 kg 90 kg/dia 2 4,88 días
18  Porta automàtica 3 días vie 26/02/16 mar 01/03/16 13 1 u 0,5 u/dia 1 2,1 días
19  Acabats exteriors 3 días mié 09/03/16 vie 11/03/16 17;18;16 127 m2 45 m2/dia 1 2,96 días
20
 Cobertes 5 días mié 24/02/16 mar 01/03/16 0 0 0 0 días
21  lluernaris 5 días mié 24/02/16 mar 01/03/16 13FC-2 días 4 u 1 u/dia 1 4,2 días
22
 Compartimentació i d'acabats
interiors verticals
47 días jue 03/03/16 vie 06/05/16 0 0 0 0 días
23  Acabats interiors 20 días lun 04/04/16 dom 01/05/16 31FC-1 día 2704,79 m2 75 m2/dia 2 18,93 días
24  Portes interiors Fusta 5 días jue 24/03/16 mié 30/03/16 31 21 u 5 u/dia 1 4,41 días
25  Frontals, Armaris i Cabines 5 días jue 31/03/16 mié 06/04/16 24 10 u 3 u/dia 1 3,5 días
26  Portes interiors Metàl·liques 4 días jue 07/04/16 mar 12/04/16 25 4 u 2 u/dia 1 2,1 días
27  Portes interiors Especials 4 días mié 13/04/16 lun 18/04/16 26 15 u 5 u/dia 1 3,15 días
28  Proteccions Radiològiques 4 días mar 19/04/16 vie 22/04/16 27 78,06 m2 25 m2/dia 1 3,28 días
29  Serralleria 6 días lun 25/04/16 lun 02/05/16 28 590,96 kg 105 kg/dia 1 5,91 días
30  Ram de vidrier 4 días mar 03/05/16 vie 06/05/16 29 123,42 m2 35 m2/dia 1 3,7 días
31  Divisòries massisses 15 días jue 03/03/16 mié 23/03/16 13;11FC-10 días 1109,96 m2 40 m2/dia 2 14,57 días
32
 Cel rasos i acabats interiors 
horitzontals
26 días jue 26/05/16 jue 30/06/16 0 0 0 0 días
33  Cel rasos 12 días jue 26/05/16 vie 10/06/1649FC-10 días;54FC-10 días;59FC-10 días;70FC-10 días581,81 m2 30 m2/dia 2 10,18 días
34  Acabats interiors horitzontals 9 días lun 13/06/16 jue 23/06/16 33 242,85 m2 30 m2/dia 1 8,5 días
35  Proteccions Radiològiques 5 días vie 24/06/16 jue 30/06/16 34 27,04 m2 6 m2/dia 1 4,73 días
36
 Paviments 63 días mar 05/04/16 jue 30/06/16 0 0 0 0 días
37  Acabats 14 días lun 13/06/16 jue 30/06/16 38FC+20 días;33 796,9 m2 30 m2/dia 2 13,95 días
38  Bases i recrescuts 14 días mar 05/04/16 vie 22/04/16 31FC+8 días 808,51 m2 35 m2/dia 2 12,13 días
39  Impermeabilització 5 días lun 25/04/16 vie 29/04/16 38 34,52 m2 10 m2/dia 1 3,63 días
40
 Sistema de condicionament i 
instal.lacions
76 días jue 17/03/16 jue 30/06/16 0 0 0 0 días
41
 Instal.lacions d'aigües 68 días mar 29/03/16 jue 30/06/16 0 0 0 0 días
42  Instal.lació d'aigua freda 14 días mar 29/03/16 sáb 16/04/16 31FC-5 días 0 0 /dia 0 0 días
43  Sanitaris 8 días mar 21/06/16 jue 30/06/1642FC+35 días;46;45;23;33;37FC-10 días0 0 /dia 0 0 días
44
 Evacuació d'aigües 13 días jue 17/03/16 lun 04/04/16 0 0 0 0 días
45  Aigües fecals (F1) 8 días jue 17/03/16 lun 28/03/16 31FC-5 días 0 0 /dia 0 0 días
46  Aigües fecals (F2) 8 días jue 24/03/16 lun 04/04/16 31 0 0 /dia 0 0 días
47
 Instal.lacions tèrmiques 71 días vie 18/03/16 dom 26/06/16 0 0 0 0 días
48  Maquinària 30 días lun 16/05/16 dom 26/06/1649;51;50;52FC-10 días 0 0 /dia 0 0 días
49  Instal·lació de conductes.
Aire primari i climatit
31 días vie 18/03/16 dom
01/05/16
31FC-5 días 0 0 /dia 0 0 días
50  Instal·lació hidràulica 32 días vie 18/03/16 lun 02/05/16 31FC-5 días 0 0 /dia 0 0 días
51  Instal.lació d'extracció 33 días mié 30/03/16 vie 13/05/16 31FC-5 días 0 0 /dia 0 0 días
52  Línies frigorífiques 35 días mié 30/03/16 mar 17/05/16 31FC-5 días 0 0 /dia 0 0 días
53
 Instal.lacions elèctriques 49 días mié 23/03/16 lun 30/05/16 0 0 0 0 días
54  Instal.lacions elèctriques 49 días mié 23/03/16 lun 30/05/16 31FC-5 días 0 0 /dia 0 0 días
55
 Instal.lacions 
d'il.luminació
5 días vie 24/06/16 jue 30/06/16 0 0 0 0 días
56  Enllumenat interior 5 días vie 24/06/16 jue 30/06/16 54FC+18 días 0 0 /dia 0 #ERROR
57
 Telecomunicacions 44 días jue 17/03/16 mar 17/05/16 0 0 0 0 días
58  Rack, dades(cablejat 
estructurat) i telefonia
22 días jue 17/03/16 vie 15/04/16 31FC-5 días 0 0 /dia 0 #ERROR
59  Instal.lació de 
telecomunicacions
40 días lun 21/03/16 vie 13/05/16 31FC-5 días 0 0 /dia 0 #ERROR
60  Wifi 2 días lun 16/05/16 mar 17/05/16 59;58 0 0 /dia 0 #ERROR
61
 Audiovisuals 6 días mar 24/05/16 mar 31/05/16 0 0 0 0 días
62  Megafonia 6 días mar 24/05/16 mar 31/05/16 54FC-5 días 0 0 /dia 0 #ERROR
63
 Protecció contra incendi 30 días lun 11/04/16 vie 20/05/16 0 0 0 0 días
64  Protecció contra incendi 25 días lun 11/04/16 vie 13/05/16 42FC-5 días 0 0 /dia 0 #ERROR
65  Comportes Tallafocs 5 días lun 16/05/16 vie 20/05/16 64 0 0 /dia 0 #ERROR
66  Ventilació escales 
protegides i esp. 
protegides
2 días lun 16/05/16 mar
17/05/16
64 0 0 /dia 0 #ERROR
67
 Altres instal·lacions de 
protecció i seguretat
22 días mar 24/05/16 mié
22/06/16
0 0 0 0 días
68  Instal·lació de CTTV 22 días mar 24/05/16 mié 22/06/16 54FC-5 días 0 0 /dia 0 #ERROR
69  Ajudes 76 días jue 17/03/16 jue 30/06/16 31FC-5 días 0 0 /dia 0 #ERROR
70  Instal.lacions de gasos 
medicinals
28 días lun 02/05/16 mié 08/06/16 31FC-5 días;49 0 0 /dia 0 #ERROR
71
 Transport vertical 47 días mié 27/04/16 jue 30/06/16 0 0 0 0 días
72  Ascensors 47 días mié 27/04/16 jue 30/06/1666FC-15 días;54FC-30 días 0 0 /dia 0 #ERROR
73
 Equipament 6 días jue 23/06/16 jue 30/06/16 0 0 0 0 días
74  Taulells 6 días jue 23/06/16 jue 30/06/1623FC-10 días;37FC-10 días 9 u 2 u/dia 1 4,72 días
75
 Gestió de residus 105 días mié 03/02/16 mar 28/06/16 0 0 0 0 días
76  Gestió de residus enderroc 105 días mié 03/02/16 mar 28/06/16 2 0 m3 0 m3/dia 0 0 días
77  Gestió de residus de 
construcció
105 días mié 03/02/16 mar
28/06/16
2 0 m3 0 m3/dia 0 #ERROR
78
 Seguretat i Salut 105 días mié 03/02/16 mar 28/06/16 0 0 0 0 días
79  Seguretat i salut 105 días mié 03/02/16 mar 28/06/16 2 0 0 /dia 0 #ERROR
80  Imprevistos 105 días mié 03/02/16 mar 28/06/16 2 0 0 /dia 0 #ERROR
81  Tasca fi 0 días jue 30/06/16 jue 30/06/1680;76;77;79;62;65;66;35;68;30;69;39;19;21;33;59;60;48;72;56;37;43;740 0 /dia 0 #ERROR
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 OBRA REFORMA
 Enderrocs i serveis afectats
 Enderroc d'estructura
 Enderroc tancaments i Divisòries
 Enderroc i Arrencada Fusteries i Serralleria
 Enderroc Acabats Exteriors o Interiors
 Enderroc de Paviments
 Enderroc de Mobiliari o Equipament
 Intervenció estructural
 Façanes i acabats exteriors
 Tancaments primaris
 Tancaments practicables d'Alumini
 Tancaments practicables Metàl·lics
 Ram del vidrier
 Serralleria
 Porta automàtica
 Acabats exteriors
 Cobertes
 lluernaris
 Compartimentació i d'acabats interiors verticals
 Acabats interiors
 Portes interiors Fusta
 Frontals, Armaris i Cabines
 Portes interiors Metàl·liques
 Portes interiors Especials
 Proteccions Radiològiques
 Serralleria
 Ram de vidrier
 Divisòries massisses
 Cel rasos i acabats interiors horitzontals
 Cel rasos
 Acabats interiors horitzontals
 Proteccions Radiològiques
 Paviments
 Acabats
 Bases i recrescuts
 Impermeabilització
 Sistema de condicionament i instal.lacions
 Instal.lacions d'aigües
 Instal.lació d'aigua freda
 Sanitaris
 Evacuació d'aigües
 Aigües fecals (F1)
 Aigües fecals (F2)
 Instal.lacions tèrmiques
 Maquinària
 Instal·lació de conductes. Aire primari i climatit
 Instal·lació hidràulica
 Instal.lació d'extracció
 Línies frigorífiques
 Instal.lacions elèctriques
 Instal.lacions elèctriques
 Instal.lacions d'il.luminació
 Enllumenat interior
 Telecomunicacions
 Rack, dades(cablejat estructurat) i telefonia
 Instal.lació de telecomunicacions
 Wifi
 Audiovisuals
 Megafonia
 Protecció contra incendi
 Protecció contra incendi
 Comportes Tallafocs
 Ventilació escales protegides i esp. protegides
 Altres instal·lacions de protecció i seguretat
 Instal·lació de CTTV
 Ajudes
 Instal.lacions de gasos medicinals
 Transport vertical
 Ascensors
 Equipament
 Taulells
 Gestió de residus
 Gestió de residus enderroc
 Gestió de residus de construcció
 Seguretat i Salut
 Seguretat i salut
 Imprevistos
S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7
OBRES DE REFORMA DE LA PLANTA BAIXA I PART DE LA PLANTA PRIMERA DE L'ESPAI SITUAT AL CARRER ST. OLEGUER 17, DISTRICTE CIUTAT VELLA, BARCELONA.
PLA D'OBRES: DURADA 5 MESOS
Página 1
Tasca inici
Fecha de hito: sáb 01/01/84
Id: 2
OBRA REFORMA
Comienzo:  01/01/84 Id:   3
Fin: 01/01/84 Dur.: 151 días
Comp.: 0%
Enderrocs i serveis afectats
Comienzo:  01/01/84 Id:   4
Fin: 01/01/84 Dur.: 15 días
Comp.: 0%
Enderroc d'estructura
Comienzo: lun 01/02/16 Identificador: 5
Fin:            mar 02/02/16 Dur:                2 días
RE:            
Enderroc tancaments i Divisòries
Comienzo: mié 10/02/16 Identificador: 6
Fin:            vie 12/02/16 Dur:                3 días
RE:            
Enderroc i Arrencada Fusteries i Serralleria
Comienzo: mié 03/02/16 Identificador: 7
Fin:            sáb 06/02/16 Dur:                4 días
RE:            
Enderroc Acabats Exteriors o Interiors
Comienzo: dom 07/02/16 Identificador: 8
Fin:            mar 09/02/16 Dur:                3 días
RE:            
Enderroc de Paviments
Comienzo: sáb 13/02/16 Identificador: 9
Fin:            dom 14/02/16 Dur:                2 días
RE:            
Enderroc de Mobiliari o Equipament
Comienzo: lun 15/02/16 Identificador: 10
Fin:            lun 15/02/16 Dur:                1 día
RE:            
Façanes i acabats exteriors
Comienzo:  01/01/84 Id:   12
Fin: 01/01/84 Dur.: 15 días
Comp.: 0%
Tancaments practicables d'Alumini
Comienzo: sáb 20/02/16 Identificador: 14
Fin:            lun 22/02/16 Dur:                3 días
RE:            
Tancaments practicables Metàl·lics
Comienzo: sáb 20/02/16 Identificador: 15
Fin:            lun 22/02/16 Dur:                3 días
RE:            
Ram del vidrier
Comienzo: mar 23/02/16 Identificador: 16
Fin:            vie 26/02/16 Dur:                4 días
RE:            
Porta automàtica
Comienzo: sáb 20/02/16 Identificador: 18
Fin:            lun 22/02/16 Dur:                3 días
RE:            
Acabats exteriors
Comienzo: dom 28/02/16 Identificador: 19
Fin:            mar 01/03/16 Dur:                3 días
RE:            
Cobertes
Comienzo:  01/01/84 Id:   20
Fin: 01/01/84 Dur.: 5 días
Comp.: 0%
lluernaris
Comienzo: jue 18/02/16 Identificador: 21
Fin:            lun 22/02/16 Dur:                5 días
RE:            
Compartimentació i d'acabats interiors verticals
Comienzo:  01/01/84 Id:   22
Fin: 01/01/84 Dur.: 61 días
Comp.: 0%
Acabats interiors
Comienzo: mié 23/03/16 Identificador: 23
Fin:            dom 01/05/16 Dur:                40 días
RE:            
Portes interiors Fusta
Comienzo: mié 23/03/16 Identificador: 24
Fin:            dom 27/03/16 Dur:                5 días
RE:            
Frontals, Armaris i Cabines
Comienzo: lun 28/03/16 Identificador: 25
Fin:            vie 01/04/16 Dur:                5 días
RE:            
Portes interiors Metàl·liques
Comienzo: sáb 02/04/16 Identificador: 26
Fin:            mar 05/04/16 Dur:                4 días
RE:            
Portes interiors Especials
Comienzo: mié 06/04/16 Identificador: 27
Fin:            sáb 09/04/16 Dur:                4 días
RE:            
Proteccions Radiològiques
Comienzo: dom 10/04/16 Identificador: 28
Fin:            mié 13/04/16 Dur:                4 días
RE:            
Serralleria
Comienzo: jue 14/04/16 Identificador: 29
Fin:            mar 19/04/16 Dur:                6 días
RE:            
Divisòries massisses
Comienzo: mié 02/03/16 Identificador: 31
Fin:            mar 22/03/16 Dur:                21 días
RE:            
Cel rasos i acabats interiors horitzontals
Comienzo:  01/01/84 Id:   32
Fin: 01/01/84 Dur.: 36 días
Comp.: 0%
Acabats interiors horitzontals
Comienzo: sáb 11/06/16 Identificador: 34
Fin:            lun 20/06/16 Dur:                10 días
RE:            
Proteccions Radiològiques
Comienzo: mar 21/06/16 Identificador: 35
Fin:            sáb 25/06/16 Dur:                5 días
RE:            
Paviments
Comienzo:  01/01/84 Id:   36
Fin: 01/01/84 Dur.: 92 días
Comp.: 0%
Bases i recrescuts
Comienzo: jue 31/03/16 Identificador: 38
Fin:            vie 22/04/16 Dur:                23 días
RE:            
Impermeabilització
Comienzo: sáb 23/04/16 Identificador: 39
Fin:            mié 27/04/16 Dur:                5 días
RE:            
Sistema de condicionament i instal.lacions
Comienzo:  01/01/84 Id:   40
Fin: 01/01/84 Dur.: 105 días
Comp.: 0%
Instal.lacions d'aigües
Comienzo:  01/01/84 Id:   41
Fin: 01/01/84 Dur.: 105 días
Comp.: 0%
Instal.lació d'aigua freda
Comienzo: vie 18/03/16 Identificador: 42
Fin:            sáb 16/04/16 Dur:                30 días
RE:            
Evacuació d'aigües
Comienzo:  01/01/84 Id:   44
Fin: 01/01/84 Dur.: 15 días
Comp.: 0%
Aigües fecals (F1)
Comienzo: vie 18/03/16 Identificador: 45
Fin:            dom 27/03/16 Dur:                10 días
RE:            
Aigües fecals (F2)
Comienzo: mié 23/03/16 Identificador: 46
Fin:            vie 01/04/16 Dur:                10 días
RE:            
Instal.lacions tèrmiques
Comienzo:  01/01/84 Id:   47
Fin: 01/01/84 Dur.: 101 días
Comp.: 0%
Instal·lació de conductes. Aire primari i climatit
Comienzo: vie 18/03/16 Identificador: 49
Fin:            dom 01/05/16 Dur:                45 días
RE:            
Instal·lació hidràulica
Comienzo: vie 18/03/16 Identificador: 50
Fin:            lun 02/05/16 Dur:                46 días
RE:            
Instal.lació d'extracció
Comienzo: vie 18/03/16 Identificador: 51
Fin:            vie 13/05/16 Dur:                57 días
RE:            
Línies frigorífiques
Comienzo: vie 18/03/16 Identificador: 52
Fin:            mar 17/05/16 Dur:                61 días
RE:            
Instal.lacions elèctriques
Comienzo:  01/01/84 Id:   53
Fin: 01/01/84 Dur.: 74 días
Comp.: 0%
Instal.lacions d'il.luminació
Comienzo:  01/01/84 Id:   55
Fin: 01/01/84 Dur.: 12 días
Comp.: 0%
Instal.lació de telecomunicacions
Comienzo: vie 18/03/16 Identificador: 59
Fin:            vie 13/05/16 Dur:                57 días
RE:            
Audiovisuals
Comienzo:  01/01/84 Id:   61
Fin: 01/01/84 Dur.: 6 días
Comp.: 0%
Megafonia
Comienzo: jue 26/05/16 Identificador: 62
Fin:            mar 31/05/16 Dur:                6 días
RE:            
Protecció contra incendi
Comienzo:  01/01/84 Id:   63
Fin: 01/01/84 Dur.: 30 días
Comp.: 0%
Ventilació escales protegides i esp. protegides
Comienzo: sáb 07/05/16 Identificador: 66
Fin:            dom 08/05/16 Dur:                2 días
RE:            
Altres instal·lacions de protecció i seguretat
Comienzo:  01/01/84 Id:   67
Fin: 01/01/84 Dur.: 22 días
Comp.: 0%
Instal.lacions de gasos medicinals
Comienzo: lun 02/05/16 Identificador: 70
Fin:            dom 29/05/16 Dur:                28 días
RE:            
Transport vertical
Comienzo:  01/01/84 Id:   71
Fin: 01/01/84 Dur.: 55 días
Comp.: 0%
Ascensors
Comienzo: dom 01/05/16 Identificador: 72
Fin:            vie 24/06/16 Dur:                55 días
RE:            
Equipament
Comienzo:  01/01/84 Id:   73
Fin: 01/01/84 Dur.: 10 días
Comp.: 0%
Gestió de residus
Comienzo:  01/01/84 Id:   75
Fin: 01/01/84 Dur.: 149 días
Comp.: 0%
Gestió de residus enderroc
Comienzo: lun 01/02/16 Identificador: 76
Fin:            mar 28/06/16 Dur:                149 días
RE:            
Gestió de residus de construcció
Comienzo: lun 01/02/16 Identificador: 77
Fin:            mar 28/06/16 Dur:                149 días
RE:            
Seguretat i Salut
Comienzo:  01/01/84 Id:   78
Fin: 01/01/84 Dur.: 149 días
Comp.: 0%
Seguretat i salut
Comienzo: lun 01/02/16 Identificador: 79
Fin:            mar 28/06/16 Dur:                149 días
RE:            
Imprevistos
Comienzo: lun 01/02/16 Identificador: 80
Fin:            mar 28/06/16 Dur:                149 días
RE:            
Intervenció estructural
Comienzo: mar 16/02/16 Identificador: 11
Fin:            vie 11/03/16 Dur:                25 días
RE:            
Tancaments primaris
Comienzo: mar 16/02/16 Identificador: 13
Fin:            vie 19/02/16 Dur:                4 días
RE:            
Tasca fi
Fecha de hito: sáb 01/01/84
Id: 81
Ram de vidrier
Comienzo: mié 20/04/16 Identificador: 30
Fin:            sáb 23/04/16 Dur:                4 días
RE:            
Maquinària
Comienzo: sáb 14/05/16 Identificador: 48
Fin:            dom 26/06/16 Dur:                44 días
RE:            
Telecomunicacions
Comienzo:  01/01/84 Id:   57
Fin: 01/01/84 Dur.: 59 días
Comp.: 0%
Ajudes
Comienzo: vie 18/03/16 Identificador: 69
Fin:            dom 19/06/16 Dur:                94 días
RE:            
Sanitaris
Comienzo: mar 21/06/16 Identificador: 43
Fin:            jue 30/06/16 Dur:                10 días
RE:            
Acabats
Comienzo: sáb 11/06/16 Identificador: 37
Fin:            jue 30/06/16 Dur:                20 días
RE:            
Cel rasos
Comienzo: sáb 21/05/16 Identificador: 33
Fin:            vie 10/06/16 Dur:                21 días
RE:            
Taulells
Comienzo: mar 21/06/16 Identificador: 74
Fin:            jue 30/06/16 Dur:                10 días
RE:            
Enllumenat interior
Comienzo: dom 19/06/16 Identificador: 56
Fin:            jue 30/06/16 Dur:                12 días
RE:            
Instal.lacions elèctriques
Comienzo: vie 18/03/16 Identificador: 54
Fin:            lun 30/05/16 Dur:                74 días
RE:            
Rack, dades(cablejat estructurat) i telefonia
Comienzo: vie 18/03/16 Identificador: 58
Fin:            vie 08/04/16 Dur:                22 días
RE:            
Wifi
Comienzo: sáb 14/05/16 Identificador: 60
Fin:            dom 15/05/16 Dur:                2 días
RE:            
Instal·lació de CTTV
Comienzo: jue 26/05/16 Identificador: 68
Fin:            jue 16/06/16 Dur:                22 días
RE:            
Comportes Tallafocs
Comienzo: sáb 07/05/16 Identificador: 65
Fin:            mié 11/05/16 Dur:                5 días
RE:            
Protecció contra incendi
Comienzo: mar 12/04/16 Identificador: 64
Fin:            vie 06/05/16 Dur:                25 días
RE:            
Serralleria
Comienzo: mar 23/02/16 Identificador: 17
Fin:            sáb 27/02/16 Dur:                5 días
RE:            
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Comienzo:  01/01/84 Id:   1
Fin: 01/01/84 Dur.: 151 días
Comp.: 0%
Tareas críticas Tareas no críticas Hitos críticos Hito Tareas de resumen críticas Tareas de resumen Tareas críticas insertadas Tareas insertadas Tareas críticas y marcadas Tareas marcadas Tareas externas críticas Externas Resumen del proyecto Tareas críticas resaltadas Tareas no críticas resaltadas
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2.1.4. COHERÈNCIA EN L’ASSIGNACIÓ DE PRESSUPOSTOS 
 
Per tal de poder valorar la durada de cadascuna de les tasques, en aquells capítols de més 
pes en el projecte, hem consultat als nostres industrials habituals. 
 
Aquests, una vegada estudiats els amidaments i els plànols de projecte, han valorat el 
capítol corresponent de l’obra fixant el termini d’execució, tot basant-se en la seva 
experiència professional. Amb aquestes dades i basant-nos en els rendiments que 
disposem, de la base de dades del ITEC i l’experiència professional dels nostres tècnics, 
hem elaborat el pla de treballs, del qual s’obtenen l’histograma de certificacions 
mensuals en percentatge i l’histograma per capítols en percentatge. 
En l’histograma de certificacions mensuals es pot veure que les certificacions no són 
gaire equilibrades, ja que als dos primers mesos la certificació és poc important, 
corresponent al 18% del total certificat, mentre que als últims tres mesos tenim un 
volum superior de certificacions, que correspon al 82% del total. 
 
Per fer l’anàlisi econòmic de l’obra s’efectuen diferents feines de control, on destaquem les 
següents: 
 Control Cronològic: el tècnic assignat confecciona un pla de l’avanç dels treballs, 
reflectint amb diagrama de barres comparatiu el volum d’obra realitzat respecte a les 
previsions. S’emplenarà diàriament el diari de la obra (treballs iniciats, personal, 
materials...) 
 Control Administratiu: es confeccionaran relacions valorades de les parts d’obra en 
execució, es prepararan esborranys de certificació d’obra i s’arxivarà la documentació 
generada per l’obra (ordres direcció, llistats personal, incidències...) segons les directrius 
del sistema de gestió de l’empresa. 
 Control qualitatiu geomètric i quantitatiu: proves acreditatives de la qualitat dels treballs, 
comprovació final de la geometria, amidaments generats a l’origen de la obra total 
realitzada i relació valorada final. 
 
 
HISTOGRAMA CERTIFICACIONS MENSUALS  EN PERCENTATGE (TERMINI D’OBRA: 5 
MESOS) 
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HISTOGRAMA PER CAPÍTOLS DEL PRESSUPOST EN PERCENTATGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a una millor comprensió gràfica consultar ‘Altra documentació d’interès 1: Histogrames’. 
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S’ha desplaçat un tècnic a visitar l’edifici i ha estudiat l’emplaçament per a poder ubicar 
els diferents mitjans auxiliars i la senyalització necessària per a la realització de l’obra. 
 
L’obra es tracta de la reforma de la planta 
baixa i part de la planta primera de l’edifici 
situat al carrer Sant Oleguer 17, al districte 
de Ciutat Vella de Barcelona. 
 
L’Ajuntament de Barcelona posa a 
disposició de Catsalut aquests locals, amb 
una superfície útil de 544,67 m2 a planta 
baixa i 1052,82 m2 a planta primera, per a 
ubicar-hi el Centre d’Urgències d’Atenció 
Primària (CUAP) del Consorci Parc Salut 
Mar de l’Hospital del Mar, que actualment 
es troba repartit entre l’edifici Peracamps i 
el CAP Drassanes. 
 
Previ a l'inici de les obres es faran les gestions pertinents per al subministrament d'aigua i llum 
provisionals d'obra. Es protegirà amb taulons de fusta els arbres de la plaça de Pere 
Coromines. La implantació serà segons el croquis del punt 2.2.3. Els vestuaris i sanitaris del 
personal d’obra, així com els espais per a reunions i control de l’obra, s’ubicaran a la planta 
primera de l’edifici, a la part que no és objecte de reforma. S’utilitzarà un camió grua per el 
transport de qualsevol element. 
 
Prèviament, ja s’hauran realitzat els treballs importants d’enderrocs interiors, de la FASE 0. 
S’inicien les obres amb els enderrocs de les fusteries exteriors que es canvien i part dels 
tancaments interiors de planta primera que no s’hagin enderrocat a la fase prèvia. Es posarà a 
una de les finestres de la planta primera un polispast de 500 kg per baixar els elements 
restants de les finestres. Aquest polispast s’utilitzarà també per la pujada de materials a la 
planta primera. 
 
A continuació, es realitzarà una intervenció estructural en la que es taparà els forats existents, 
es substituirà l’escala actual per una de nova situada en el mateix lloc, s’ampliarà una petita 
part del forjat del primer pis i es col·locaran uns perfils metàl·lics per estabilitzar les parets de 
gran alçada. Per els treballs de posada en obra de formigó s’utilitzarà un petit equip de 
bombeig de formigó estacionari, com el que vam utilitzar en altres obres del casc antic de 
Barcelona, com per exemple, a la obra de La Seca, al Born. 
 
Al mateix temps, es començaran els treballs de façana i acabats exteriors de l’edifici, on es 
reemplaçaran els tancaments que pel seu disseny no s’adapten a les necessitats del projecte. 
Es realitzaran els revestiments de les façanes i es modificaran les fusteries necessàries. Per 
aquests treballs es muntaran bastides tubulars homologades, on s’actuï sobre les finestres. Hi 
trobem tres tipologies de fusteria a reemplaçar, la porta d’accés al centre que serà una doble 
porta automàtica amb cancell de doble tancament, les obertures amb reixa a la part superior 
adaptada per a ventilacions interiors, i les obertures amb segona llinda de la pedra natural 
sorrenca de la façana. 
 
2.2.1. ELABORACIÓ D’UN ESTUDI SOBRE EL PROCÉS CONSTRUCTIU  
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Paral·lelament també, es realitzarà una petita activitat a les cobertes, on es desplaçarà una 
claraboia dins del mateix lluernari. Es tindran en compte els possibles desperfectes a la 
coberta del pati central. 
Es continua amb els treballs de compartimentació i acabats interiors verticals, on es realitzarà 
l’encegament d’una obertura seguint el sistema existent de fàbrica ceràmica de 15 cm de gruix 
per revestir, cambra d’aire i envà interior de plaques de cartó-guix revestides amb planxes de 
plom. La divisió interior es realitzarà mitjançant envans prefabricats de plaques de cartró-guix 
sobre estructura metàl·lica d’acer galvanitzat (pilars i canals a terres, sostres i parets). 
Un cop realitzades ja les divisòries massisses de l’edifici, es procedirà a la col·locació de les 
noves instal·lacions per al CUAP, començant per les instal·lacions d’aigua freda, la 
d’evacuació de les aigües, les instal·lacions tèrmiques, elèctriques i de telecomunicacions. 
Es realitzarà un replanteig al sostre de cada planta, del traçat de totes les 
instal·lacions i màquines de climatització del sostre, primer es situarà la xarxa de 
sanejament, desprès la posició de les màquines, desprès els conductes de xapa i desprès 
es realitzarà el replanteig del traçat de la resta d’instal·lacions. 
Construcciones, Pintura y Mantenimiento, S.A.U. realitzarà croquis d’aquells 
encreuaments d’instal·lacions que siguin més crítics i en donarà còpia als 
encarregats de cada equip d’instal·lacions que conflueixen en aquests punts.  
Un cop aprovat el replanteig del traçat de les instal·lacions, es podran iniciar els 
treballs de les instal·lacions amb el següent ordre: 
- Aparell elevador (estructura vertical i maquinaria) 
- Protecció contra-incendis 
- Sanejament ( excepte sanejament enterrat ja executat) 
- Maquines de clima 
- Conductes de xapa 
- Línies principals de fontaneria i línies frigorífiques 
- Safates i línies principals d’Electricitat i Telecomunicacions 
- Aparells sanitaris i aixetes 
- Aparell elevador (cabina i acabats) 
 
Un cop realitzades aquestes tasques es pot muntar l’estructura de suport del cel ras, 
mentrestant es realitzen les instal·lacions verticals del interior dels envans. 
Tots aquells elements vistos en paraments horitzontals o verticals, caldrà replantejar-
los segons les especificacions de la direcció facultativa abans de la seva col·locació 
definitiva. 
Posteriorment es munta l’equipament de mobiliari i a l’exterior es finalitza amb els treballs de 
l’ urbanització. 
La instal·lació de sanejament  afectarà necessàriament la planta -1, ja que hi tindrem la xarxa 
horitzontal fins a baixants. Per això, abans de realitzar aquests treballs, ens posarem en 
contacte amb els propietaris dels locals soterranis, per realitzar-los quan ho considerin oportú. 
Paral·lelament es començaran a realitzar els paviments del centre, diferenciat en dos tipus; 
l’àrea d’accés de pedra natural calcària i la resta de terratzo. Tenint en compte les diferents 
cotes que hi ha en el centre, es realitzarà una nova entrada a través de la Plaça Peyre de 
Mandiargues coincidint amb la cota del local, i per tant s’haurà d’enderrocar el paviment de les 
zones més elevades i re-pavimentar amb terratzo de baixa qualitat, per igualar sub-bases i fer 
de suport del paviment unificat laminar de linòleum. Les dutxes es pavimentaran amb gres 
antilliscant. 
 
Finalment, es col·locaran tots els equipaments necessaris per el CUAP, consistents en taulells 
per a ús mèdic i derivats. Es realitzaran repassos i proves de funcionament. 
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En aquest apartat es presenta un anàlisi exhaustiu dels punts següents: 
 
- Anàlisi de les vies limítrofes a l’obra  
o Característiques físiques dels carrers (dimensions de calçada i voreres, presència 
de carril d’aparcament, nombre i tipologia de carrils de circulació) 
o Intensitats mitges diàries de vehicles que hi circulen 
o Presència d’equipaments, comerços o habitatges que puguin quedar especialment 
afectats per la presència de les obres 
- Definició de recorreguts d’accés i sortida de l’obra 
o Anàlisi de les vies més òptimes per arribar i sortir de l’obra, des d’un punt de vista 
de temps de recorregut, capacitat de la via i dimensions de pas per a vehicles 
d’obra 
- Definició d’aquelles actuacions que puguin comportar afeccions al trànsit 
o Es determinaran totes aquelles activitats que s’hagin d’executar afectant l’exterior 
de la zona d’implantació de l’obra i, per tant, afectant la calçada dels carrers 
adjacents 
 
SITUACIÓ DE L’OBRA 
 
Les obres relatives a la “Reforma de la planta 
baixa i part de la planta primera de l’espai situat al 
c. Sant Oleguer 17”, estan situades al  Districte 
de Ciutat Vella, i es té accés a l’edifici des del 
carrer Nou de la Rambla, el carrer Sant Ramón i 
el carrer de Pieyre de Mandiargues. 
 
 
ANÀLISI DE LES VIES LIMÍTROFES DE 
L’OBRA 
 
Per analitzar en detall com poden afectar al trànsit les actuacions que es portin a terme 
durant les obres, ens hem basat en la informació provinent de quatre fonts diferents: 
 
 Anàlisi in-situ de les vies que envolten la zona d’actuació: 
- Estudi de la secció dels carrers: 
 nombre de carrils 
 amplada de carrils 
 presència de carril d’aparcament 
 presència de contenidors 
 existència de guals d’aparcament i entrades a edificis 
 presència de zones de càrrega-descàrrega a establiments propers 
 amplitud de les voreres 
 existència de mobiliari urbà o arbres que es puguin veure afectats 
per l’ocupació o les actuacions a realitzar 
 viabilitat per al gir de vehicles de dimensions mitjanes. 
 línies d’autobús afectades 
- Comprovació in-situ del trànsit que suporten els carrers més propers a la 
zona d’afectació 
 Categoria de les vies que envolten la zona d’actuació d’acord amb la xarxa bàsica 
de circulació de la ciutat de Barcelona definida per l’Ajuntament de Barcelona 
(mobilitat). 
 
Passem a descriure els carrers propers. El carrer Sant Oleguer presenta una amplada 
considerable ja que a continuació hi trobem la Plaça de Pere Coromines. Per tant i tenim una 
vorera peatonal d’uns 10 m. d’ample, que conté una calçada amb un carril de circulació per a 
cada sentit. Pel que fa al carrer Nou de la Rambla, hi tenim una vorera de 2 m. d’amplada i 
una calçada amb un carril de circulació en direcció a les Rambles de Barcelona, per tant 
considerem una via força transitada. En canvi, el carrer de Sant Ramón, tot i tenir també una 
vorera de 2 m. d’amplada i una calçada amb un carril de circulació en direcció a Nou de la 
Rambla, hi tenim menys volum de trànsit que a l’anterior. Per últim, el carrer de Pieyre de 
Mandiargues, té una amplada d’uns 5 m., totalment peatonals. A més, se situa al costat de la 
Plaça de Mandiargues, també peatonal amb una amplada de 20 m. a comptar des de l’edifici. 
RECORREGUTS D’ARRIBADA I SORTIDA DE L’OBRA 
1 2.2.2. ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES AMB EL TRÀNSIT 
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Passem a detallar el recorregut d’accés d’arribada a l’obra (color taronja la sortida de l’obra i 
color blau l’arribada a l’obra, al gràfic): Per tal d’incidir el menys possible en la circulació, el 
camions accediran a l’obra des de la Ronda del Litoral sortida 21 passant per Colón i arribant 
a l’Avinguda de les Drassanes, fins arribar a 
trobar-se amb el carrer Sant Oleguer i 
estacionar davant la Plaça de Pere Coromines. 
 
La sortida de l’obra es farà per el mateix lloc, 
utilitzant la Rambla del Raval per canviar en 
sentit de la marxa i poder arribar des del carrer 
Sant Oleguer fins a l’Avinguda de les 
Drassanes, Colón i agafar la Ronda Litoral.  
La circulació del camió grua i camions de 
formigó no presenta cap tipus 
d’inconvenient pels carrers descrits, 
s’evitarà la circulació en horaris d’entrada i 
sortida de les escoles, per no interferir amb 
el transit lligat a estes circumstancies. 
 
Per a la implantació de l’obra i l’organització de 
les activitats que s’hi realitzaran s’han tingut molt en compte l’experiència de l’empresa en 
obres similars en trama urbana de manera que es compleixin els requisits següents:  
 Facilitat per entrar i sortir sense haver de realitzar maniobres que obliguin a aturar 
la circulació de vehicles 
 Creació d’una zona interior d’obra amb capacitat per a emmagatzemar de 
materials  
 Es preveurà un espai suficient per a l’espera de vehicles a la plaça de Pere 
Coromines (zona d’estacionament) per si arriba més d’un camió a l’obra a la 
vegada, per tal que es puguin esperar en aquesta zona a les indicacions d’un 
senyalista, sense crear retencions a la via pública ni interferències en la zona en 
obres.  
 
Com a resultat de considerar tots aquests aspectes juntament amb els recorreguts òptims 
recomanats per accedir a l’obra amb els camions i maquinària creiem justificada la circulació 
al voltant, des de i cap a a l’obra. A continuació es presenten els punts més rellevants de la 
implantació proposada: 
- Entrada i sortida de camions i maquinaria pel carrer Sant Oleguer i la plaça de Pere 
Coromines. 
- Zona d’emmagatzematge provisional d’amiant confinat en espai controlat.(Veure 
Annex). 
- Zona d’emmagatzematge temporal de teules i perfils d’acer a l’exterior de l’edifici, en 
el interior de la parcel·la. 
- Zona d’mmagatzematge provisional d’amiant confinat en espai controlat. 
- Zona d’espera de camions a la plaça Pere Coromines. 
- Zona d’instal·lacions provisionals d’obra a l’interior de l’edifici. 
- Per l’entrada i sortida de camions hi haurà un operari senyalista dirigint les maniobres 
i vigilant als vianants i altres vehicles . 
 
ESTUDI DE  LES MESURES CORRECTORES 
En aquest apartat es presenten els aspectes següents: 
a) Carrega i retirada de materials, de runa i subministrament de materials 
El triatge de runa es farà a l’interior de l’edifici, i s’abocarà a l’exterior pel carrer de Pieyre de 
Mandiargues en contenidors. 
Per a l'abocament de formigó, es planificarà la seva posada en obra a partir de les deu del 
matí i fins a les cinc de la tarda, per no tenir inconvenients amb el trànsit dens del primer 
hora del de matí i de la tarda per les Rondes, la qual cosa causaria retards que podrien 
afectar la qualitat del formigó. 
 
MESURES ATENUANTS DE LA PRESENCIA DE LES OBRES 
a. Es realitzaran les tasques de càrrega i retirada de runa i aportació de materials a obra en 
horaris fora d’hora punta i si s’observés que als carrers d’accés i sortida proposats es 
produïssin molèsties al trànsit, es modificarien i adaptarien aquests horaris. 
b. Es regarà tota la zona de treballs durant les tasques d’enderroc i de càrrega de 
runes per tal d’evitar l’emissió de pols a l’exterior. 
A les portes d’accés a l’obra s’hi penjaran pictogrames il·lustratius de les normes de 
seguretat i salut internes de l’obra, per tal d’informar de forma clara i pedagògica a tota 
persona que hi vulgui accedir. 
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2.2.3. MILLORES PER GARANTIR CONSERVACIÓ DE TANCAMENTS  
 
Per delimitar la obra es col·locarà una tanca metàl·lica amb peus de formigó prefabricat, 
que cobrirà tota la façana del carrer de Pieyre de Mandiargues, més 2/3 de la façana del 
carrer de Sant Oleguer i 2/3 de la façana del carrer de Sant Ramón. 
 
S’habilitaran tres espais d’entrada a l’edifici, dos d’ells per l’entrada als habitatges situada al 
carrer de Sant Oleguer i Sant Ramón, i un altre per l’accés al local soterrani. 
 
La resta de l’obra quedarà delimitada per el mateix tancament de l’edifici.   
 
Per tal d’evitar el possible bolcament de la tanca, s’ancoraran els peus de formigó 
mitjançant barres d’acer corrugat clavades al terra. A més a més, cada tram de tanca es 
lligarà amb l’ immediatament contigu mitjançant els clips que porten a la seva part superior i 
es reforçaran amb filferro.  
 
L’accés del personal d’obra es realitzarà a 
través del carrer Sant Oleguer i estarà separat 
uns 10 mts  del accés de camions per no 
interferir amb aquestes i per la seguretat del 
personal. 
 
Per tal de separar visualment la zona de 
treballs de la zona de pas, les tanques 
metàl·liques es folraran amb tela micro-
perforada on hi apareixerà la informació 
següent: 
 
- Informació relativa a les obres 
- Informació de BIMSA 
- Informació de l’empresa constructora  
 
L’estètica de les teles, així com la distribució de la informació impresa es farà d’acord amb 
els requeriments i criteris de la Propietat. 
A les tanques s’hi lligaran sergents reflectant i balises lluminoses que senyalitzin 
clarament la presència de les obres. Tot i ser un recinte tancat, diàriament un operari 
revisarà l’estat del tancament de l’entrada a la zona d’obres. 
 
Es col·locarà un agent de mobilitat per al control d’accessos equipat amb un walky-
talkie a l’entrada a l’edifici pel carrer Sant Oleguer, que ajudi a gestionar el trànsit del 
carrer i l’entrada i sortida de vehicles a la zona d’abassegament tancada amb tanques tipus 
Rivisa, o bé els camions que s’esperen a la zona reservada per càrrega i descàrrega. 
 
 Així doncs, el senyalista s’encarregarà d’informar als vehicles que redueixin la velocitat tant 
perquè el vehicle o camió es dirigeix a entrar a l’edifici, com perquè un vehicle o camió 
pretén sortir des de dins i també per fer indicacions als vianants, que es passin a la vorera 
de l’altre costat quan s’està carregant o descarregant algún camió. 
 
S’adjunta el plànol d’implantació de l’obra al document ‘Altra documentació d’interès 2 – 
Plànol d’implantació’ 
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2.2.4. MILLORES SUBSTANCIALS I ELS AVANTATGES SINGULARS RESPECTE EL 
PROCÉS CONSTRUCTIU  
 
LES MILLORES PROPOSADES PER L’OBRA, SENSE CAP COST PER A BIMSA SON 
LES SEGÜENTS: 
 
1. Com a mesura de millora per poder abocar a obra el formigó, utilitzarem una 
minibomba de formigó estacionària. Aquesta bomba ens permetrà bombejar el 
formigó amb més seguretat per els treballadors i amb més rapidesa. 
 
2. Reg de la zona d’actuació durant la realització de treballs d’enderroc per evitar 
l’acumulació de pols, que pugui causar molèsties als usuaris i veïns del recinte. 
 
3. Utilització de bastides multidireccional, es proposa el muntatge de bastida 
multidireccional tipus Pilosio MP per a la versalitat que aquesta ens ofereix enfront a 
la bastida de marc, podrem variar la col·locació de safata a l’alçada que calgui, just a 
la zona de treball, facilitant la bona feina als operaris i el control i inspecció a la 
Direcció Facultativa i a la Propietat. 
 
4. Minimitzar sorolls i vibracions, màxima cura en aquest treballs, per evitar 
molèsties als veïns dels edificis del voltant.  
 
5. Posada en marxa i regulació estacional de les instal·lacions de l’edifici durant el 
primer any d’ús. ( 2 regulacions, una a l’estiu i un altre a l’hivern) 
 
6. Reportatge fotogràfic durant el decurs de les obres, per professional especialitzat. 
Aquest reportatge constarà d’un reportatge a l’inici de les obres, durant les obres es 
farà  una vegada cada dos setmanes i es farà un altre a la finalització de l’obra, 
aquest reportatge s’adjuntarà a la documentació de tancament de l’obra. 
 
7. Es proposa aplicar una capa antigrafiti a tot el nivell de planta baixa, per tal de 
protegir contra actes vandàlics. Aquesta pintura protectora serà de base aquosa, amb 
etiqueta ecològica. 
 
8. S’utilitzarà aquelles pintures que siguin més respectuoses amb el medi ambient. 
S'aplicarà el tipus de pintura que presenti la qualitat per la seva neteja, per al seu bon 
manteniment i conservació. Prioritzant les que disposin d’etiqueta ecològica. 
 
9. Adquisició preferent a proveïdors amb compromís de gestionar residus generats 
ells mateixos.  
 
10. S’utilitzarà combustible bio-diesel en tota la maquinària pròpia que es faci treballar a 
l’obra. 
 
11. Es controlarà la quantitat de paper utilitzat a l’obra i a la finalització de la mateixa es 
plantarà on ho digui la propietat, la quantitat d'arbres equivalents al paper 
consumit durant l'execució. 
 
12. CPM, Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U  es compromet a la 
promoció i inserció laboral de persones en situació d’atur per a l’execució de 
l’obra. 
 
13.  En el cas de les instal·lacions es farà la instal·lació de materials i equips de 
marques nacionals per tal de facilitar el posterior manteniment de les mateixes 
en els casos en què la marca no estigui especificada en el pressupost. 
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LES MILLORES PROPOSADES PER L’OBRA, SENSE CAP COST PER A BIMSA SON 
LES SEGÜENTS: 
 
L’Estudi de seguretat i salut en el punt del pressupost NO indica hores de mà d’obra per a 
neteja i conservació de les instal·lacions. Es proposa 100 hores de neteja i 
conservació de les instal·lacions, per revisar exhaustivament l’estat de la instal·lació 
provisional d’obra (aïllaments,  
connexions a terra, etc) segons normativa RBT. 
 
L’Estudi de seguretat i salut NO indica: l´ inspecció setmanalment del conjunt 
d’elements que conformen la bastida. 
Es proposa, com a millora, proposa que les inspeccions de bastides es realitzin cada 
dia, tanmateix es disposa d’un sistema d’etiquetatge de les bastides. 
 
L’Estudi de seguretat i salut en el punt del pressupost NO indica Hores de mà d’obra de 
brigada de seguretat. 
Es proposa, com a millora, 300 hores de brigada de seguretat per garantir les 
condicions de seguretat a l’obra en la fase crítica d’execució d’apeuaments i reforços 
estructurals.. 
 
L’Estudi de seguretat i salut NO indica Visites setmanals d'un Tècnic Superior de 
seguretat: 
CPM, Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U , com a millora, proposa que 
setmanalment un Tècnic Superior en PRL realitzi una Inspecció Tècnica de Seguretat 
a l’obra i realitzi un informe de l’estat de l’obra. 
 
L’Estudi de seguretat i salut en el punt del pressupost NO  indica: La  presència al lloc de 
treball de recurs preventiu. 
CPM, Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U, com a millora, proposa la 
presencia del Recurs preventiu el 100 % del temps al lloc de treballs de recurs 
preventiu amb la seva formació de seguretat corresponent.  
 
L’Estudi de seguretat i salut en el punt del pressupost “Implantació provisional del personal 
d’obra”: No contempla el sabó, paper higiènic, tovalloles, etc que s’utilitzen a les 
instal·lacions d’obra 
CPM, Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U., com a millora, proposa el 
subministrament d’aquest elements necessaris per la higiene dels treballadors. 
 
CPM, S.A.U., com a millora i per cobrir les necessitats dels treballadors sobretot 
l’estiu amb temperatures molt elevades, disposarà de dispensador d’aigua potable. 
 
L’estudi de seguretat i salut NO  indica hores de mà d’obra de senyalista per regular el 
trànsit rodat i peatonal en conseqüència de l’entrada i sortida de vehicles a la zona de l’obra 
CPM, S.A.U., com a millora, proposa com a nova partida unes 120 hores d’operari 
senyalista per regular degudament el trànsit rodat i peatonal i les operacions puntuals 
d’entrada i sortida de maquinaria i camions d’obra. 
 
Com a mesura de seguretat proposa implantar en l’obra un sistema de control de 
treballadors mitjançant un Xip presencial que incorpora totes les dades del 
treballador, així el control d'accessos a les obres és exhaustiu mitjançant el control de 
cada persona i posterior emissió de targeta acreditativa. 
 
 
 
 
2.3.1. MILLORES EN L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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Organigrama Sistema de Gestió de Seguretat i Salut del contractista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPM, Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U, sempre subcontracta  a las seves 
obres subcontractistes que tinguin el seu propi sistema de Prevenció de Riscs Laborals 
o bé compten amb un sistema de prevenció extern. 
 
Considerem que la seguretat al treball és responsabilitat de tots, i és un apartat crucial de 
totes les obres o serveis. L’objecte és establir els requisits de coordinació en matèria de 
prevenció de riscos laborals entre CPM S.A.U. i les empreses subcontractades o 
treballadors autònoms que realitzen tasques en obres i instal·lacions . CPM S.A.U,., amb 
l’objectiu de complir les obligacions que estableix l’article 24 de la Llei 31/95 de prevenció de 
riscos laborals, i el seu desenvolupament a partir del RD 171/2004, en concret, per al control 
dels treballadors de les empreses col·laboradores concurrents als nostres centres de treball i 
les seves empreses subcontractades i informar-les sobre els riscos propis i les mesures 
preventives a adoptar a les instal·lacions de l’obra. 
 
Les empreses col·laboradores que realitzen tasques a obres de CPM S.A.U, tenen 
l’obligació de complir les prescripcions que indica la Llei de prevenció de riscos laborals i les 
normes internes. 
Les empreses col·laboradores que realitzen tasques a les obres de  CPM S.A.U. han de 
transmetre al personal que intervé directa o indirectament en l’execució de les tasques 
contractades, així com a les possibles empreses subcontractades, tota la informació 
facilitada per CPM S.A.U. en matèria de prevenció de riscos laborals. Per tant, i segons el 
que hem indicat anteriorment, és responsabilitat de les empreses col·laboradores que fan 
tasques a les obres el compliment de totes les normes de seguretat i salut i tot el que 
especifica el pla de seguretat i salut. 
 
CPM S.A.U.,ha de portar a terme un control dels treballadors de les empreses 
col·laboradores i de les empreses subcontractades que accedeixen als centres de treball. 
 
 
 
2.3.2. CONTINGUTS DELS SISTEMES INTERNS DE SEGURETAT I SALUT DEL 
CONTRACTISTA I SUBCONTRACTISTA 
TÉCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
ASSIGNAT A L’OBRA  
Tècnic intermedi P.R.L 
DIRECCIÓ DEPARTAMENT DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS 
 Tècnic superior P.R.L 
    
  
COMITÈ DE SEGURETAT I 
SALUT D’OBRA 
   
 
CAP D’ OBRA 
Formació amb PRL mínim 60 
Hrs 
  
SERVEI DE PREVENCIÓ 
ALIÈ 
(Ibermutuamur) 
Tècnic superior P.R.L 
       
 TREBALLADORS, EMPRESES SUBCONTRACTISTES I 
TREBALLADORS AUTÒNOMS 
Tots els treballadors amb formació segons conveni mínim 8 Hrs 
 
TÉCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
ASSIGNAT A L’OBRA  
Tècnic intermedi P.R.L 
DIRECCIÓ DEPARTAMENT DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS 
 Tècnic superior P.R.L 
    
  
COMITÈ DE SEGURETAT I 
SALUT D’OBRA 
   
 
CAP D’ OBRA 
Formació amb PRL mínim 60 
Hrs 
  
SERVEI DE PREVENCIÓ 
ALIÈ 
(Ibermutuamur) 
Tècnic superior P.R.L 
       
 TREBALLADORS, EMPRESES SUBCONTRACTISTES I 
TREBALLADORS AUTÒNOMS 
Tots els treballadors amb formació segons conveni mínim 8 Hrs 
 
TÉCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
ASSIGNAT A L’OB A 
Tècnic intermedi P.R.L 
DIRECCIÓ DEPARTAMENT DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS 
 Tècnic superior P.R.L 
    
  
COMITÈ DE SEGU ETAT I 
SALUT D’OBRA 
   
 
CAP D’ OBRA 
Formació amb PRL mínim 60 
Hrs 
  
SERVEI DE PREVENCIÓ 
ALIÈ 
 
Tècnic superior P.R.L 
       
 TREBALLADORS, EMPRESES SUBCONTRACTISTES I 
TREBALLADORS AUTÒNOMS 
Tots els treballadors amb formació segons conveni mínim 8 Hrs 
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2.4.1. PROPOSTES PER REDUIR L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL QUE PUGUI 
PRODUIR L’OBRA 
 
1. Planificació de l’adquisició de material per evitar els sobrants i de la seva arribada 
(just-in-time). 
2. Preveure l’aprofitament dels materials en la demolició i desmuntatge: mobiliari urbà 
(papereres, bancs), fanals, font, boques de reg, pèrgoles, jocs infantils. 
3. Habilitació d’una zona específica d’abassegament de material. 
4. Adquisició preferent de materials: 
 amb distintiu ambiental i/o procedents o que continguin material reciclat, sempre 
que s’ajustin als requeriments normatius 
 al major, per minimitzar la producció de residus d’embalatges 
 a proveïdors amb sistemes d’embalatge retornable o reutilitzable 
 a proveïdors amb compromís de gestionar els residus generats  
5. Foment de l’ús de: 
 pintures sense metalls pesants 
 fustes amb certificació ambiental (FSC, etc.) 
 àrids reciclats 
6. Avaluar la toxicitat dels materials a emprar i reduir-ne l’impacte. 
7. Reduir l’impacte visual de l’obra tenint en compte els materials emprats. 
8. El transport, manipulació i ús dels materials es farà de manera que no es vegin alterades 
les seves propietats ni pateixin deteriorament en forma, característiques o dimensions, 
fent-los inhàbils pel seu ús final. 
9. En quant a l’emmagatzematge de materials i productes se seguiran les indicacions 
següents: 
 En quedarà assegurada la correcta conservació i de forma que sigui possible la seva 
inspecció. S’habilitaran a la zona d’obra els punts d’emmagatzematge que siguin 
precisos a fi d’evitar la seva destrucció o deteriorament. 
 El combustible es mantindrà en dipòsits que compleixin els requisits legals establerts. 
 Es planificarà la manera, forma i lloc de realitzar els abassegaments i 
emmagatzematge dels diferents materials emprats en la obra. 
 
Com a conseqüència del trànsit de maquinària i de les operacions de moviment de terres, 
s’ocasionarà una sèrie d’incidències sobre la qualitat atmosfèrica que suposaran un 
increment de les partícules en suspensió i dels nivells sonors a un lloc on prèviament no hi 
havia pols i amb un nivell de soroll ambiental estable. Per controlar les emissions 
atmosfèriques produïdes es tindrà en compte: 
 
 GASOS DE COMBUSTIÓ 
 
10. Es planificaran i programaran les actuacions de projecte a fi de reduir al mínim l’ús de 
la maquinària i vehicles. Es formarà el personal d’obra perquè apaguin els motors 
d’aquelles unitats que no estiguin treballant, i per ajustar en tot moment la potència 
exigida de la maquinària a la tasca que estigui fent. 
11. Control documental (declaració de conformitat CE): existirà un llistat amb la maquinària 
de que es disposa, així com un arxiu amb els certificats corresponents de la ITV i les 
revisions que procedeixin.  
12. Ús de maquinària de baix consum. 
13. Revisió periòdica d’equips i maquinària. S’efectuarà un adequat manteniment de la 
maquinària i vehicles durant el període d’obres, garantint una correcta combustió dels 
motors, amb el fi d’assegurar que l’emissió de gasos contaminants es redueix al mínim. 
14. Es prohibirà la manipulació de la maquinària, la seva reparació i manteniment per part de 
personal no qualificat. 
15. S’eviten cables i conduccions que continguin halògens. 
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 POLS I PARTÍCULES 
 
Per controlar les emissions de pols i de partícules que es poden produir a l’obra, es 
controlaran, entre d’altres, els aspectes següents: 
16. Els camions es cobreixen amb lones. 
17. El material que pot generar pols es cobreix amb lones. 
18. Regs periòdics en les zones d’abassegament i durant els enderrocs. 
19. La maquinària disposa de sistemes per evitar l’emissió de pols. 
20. Es maximitza el nombre d’elements pintats a taller. 
 
 
2.4.2. PROPOSTES PER L’APORTACIÓ D’ELEMENTS RECUPERABLES EN 
PROCESSOS DE L’OBRA 
 
 
1. Es donaran instruccions al personal d’obra per a recuperar tots aquells materials, 
elements i eines de treball utilitzats durant tot el procés de construcció i que a la 
finalització d’aquest es trobin en les condicions adients de ser utilitzats com poden ser el 
palets, cartells d’obra o els diferents elements de seguretat. Tots els elements recuperats 
seran registrats. 
 
2. Durant l’execució de l’obra es procedirà a la reutilització de tots aquells materials i 
elements que ho permetin, buscant d’una banda una menor generació d’elements que 
hagin de ser eliminats i, d’altra, no haver de fer provisió en punts exteriors a la zona 
d’actuació i evitar trasllats i transports, amb el consegüent estalvi en emissions de CO2. 
 
 
Es classificaran i guardaran tots els elements procedents d’enderrocs recuperables, 
bàsicament ferramentes de portes i finestres, reixes, materials ceràmics, etc. per a la seva 
reutilització. 
 
Es farà la deposició controlada a centre de selecció d’elements metàl·lics procedents dels 
enderrocs, els quals es tornaran a reaprofitar a l’industria. 
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2.4.3. PROPOSTES PER MILLORAR EL PLA DE RESIDUS DE L’OBRA 
 
Seguint les directrius de la nostra política ambiental i en aplicació de la legislació vigent, es 
fixarà com a objectiu la minimització en la generació de residus durant l’execució de les 
obres, aplicant totes les mesures que s’estimin necessàries i buscant sempre aquelles 
opcions en els procediments i en la selecció de materials que facilitin la seva consecució. Es 
prendran, entre d’altres, les següent mesures: 
1. A nivell general, es cuidarà la neteja de l’obra de forma que no hi hagi residus 
escampats. A tal efecte, existiran recipients suficients per dipositar aquests residus. 
2. Segregació selectiva de residus i senyalització de la zona d’emmagatzematge. 
3. Gestió dels residus especials: recollida selectiva i habilitació d’una zona 
d’emmagatzematge específica, protegida de la pluja i amb mecanismes de contenció de 
vessaments. 
4. Planificació de les operacions de posada en obra de material per minimitzar el nombre 
de sobrants. 
5. Planificació de la implantació d’obra i d’activitats complementàries en punts on l’efecte 
sigui mínim: aplecs, accessos, etc. 
6. Xerrades de formació ambiental específica de la pròpia obra, impartides als 
treballadors en el moment d’incorporar-se a l’obra. 
7. La formació impartida en l’obra quedarà registrada en un format on figuraran els noms, 
cognoms i DNI, junt amb la seva signatura, de les persones que l’hagin rebuda. 
8. Manual de Bones Pràctiques Ambientals en Obra per distribuir entre els treballadors. 
9. Habilitació d’una zona específica per netejar les canaletes de les formigoneres. 
10. S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i 
restes de fusta per a la seva correcta segregació, així com la contaminació dels 
abassegaments o contenidors de runes amb components perillosos. 
11. Prohibició de realitzar el manteniment de la maquinària dins del recinte de l’obra. 
12. Programació de la compra de materials per ajustar la quantitat adquirida a la que sigui 
estrictament necessària per a l’execució de l’obra. 
13. S’adquiriran materials al major o amb envasos de grandària que permeti reduir la 
generació d’embalatges. 
14. Preferència per aquells proveïdors que envasin els seus productes amb sistemes que 
minimitzin els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats, biodegradables, 
retornables o reutilitzables. 
15. Quan les activitats de control operacional es realitzin per un tercer, els responsables 
d’aquestes activitats hauran de disposar d’evidència dels resultats de les mateixes. 
16. El Cap d’Obra assegurarà que estiguin correctament mantinguts aquells equips la 
intervenció a les obres dels quals puguin afectar directament la preservació de l’entorn. 
17. Es prohibeix emmagatzemar líquids especials a prop de les xarxes de drenatge. 
18. Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de fer-se malbé. 
19. Es controlarà la preparació de les dosificacions per la generació de materials in situ amb 
la finalitat d’evitar errors i residus. 
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2.4.4. PROPOSTES PER MILLORAR L’ESTALVI ENERGETIC DE L’OBRA 
 
Un cop identificats els consums significatius de les activitats, equips o instal·lacions de l’obra 
o oficina, es definiran per a cadascun d’ells l’interval òptim en que aquests consums han de 
mantenir-se. Per establir-ne els indicadors s’hauran de tenir en compte els manuals de 
funcionament dels equips o instal·lacions, així com dades o estimacions basades en 
l’experiència. D’aquesta forma s’obtindrà el consum òptim en condicions normals de 
funcionament. Determinats els intervals de consum de recursos, s’establirà un control 
periòdic del mateix. Si es detecten desviacions significatives sobre l’interval òptim de 
consums, s’establiran les mesures oportunes per a la seva correcció, documentant-se en els 
corresponents informes de no conformitat, així com les mesures correctores en cas de ser 
necessàries. En els casos en què no sigui possible establir un control de consum, s’hauran 
d’establir pautes de control operacional que assegurin que el consum dels esmentats 
recursos serà l’imprescindible i necessari pel desenvolupament de les activitats. 
 
1. Planificació de les activitats per optimitzar l’ús d’equips elèctrics. 
2. Control periòdic del consum. 
3. Ús racional dels aparells d’il·luminació i dels equips elèctrics. 
4. Ús d’aparells i bombetes de baix consum i màxima eficiència. 
5. Neteja periòdica de les lluminàries per optimitzar la il·luminació. 
6. Dimensionat adient de la maquinària d’obra. 
7. Inspecció periòdica de la instal·lació d’aigua per identificar fuites visibles. 
8. Avaluació del consum d’aigua segons l’origen que requereix cada activitat per 
identificar desviacions i promoure l’estalvi. 
9. Instal·lació de sistemes de regulació a les boques de les mànegues. 
10. Realització d’assaigs de caracterització de les aigües residuals per determinar la 
seva possible reutilització. 
11. Ús d’aigua no potable en les activitats de l’obra. 
12. Instal·lacio  d’obra. Mecanismes de reducció de consum: 
 Aixetes amb mecanismes d’estalvi incorporat. 
Sanitaris amb reducció d’ús d’aigua. 
13. Instal·lació pel reciclatge d’aigües pluvials i grises en el propi edifici. 
14. Aprofitament de la llum diürna. 
15. Ús d’energia solar. 
16. Facilitar el transport de treballadors en vehicles de baixa emissió i combustible 
eficient. Aparcament de bicicletes i vestidors. 
17. Càlcul de les emissions equivalents de CO2 durant l’execució de l’obra. 
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2.4.5. PROPOSTES PER MILLORAR ELS PROCESSOS DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ 
DEL PERSONAL  
 
S’establiran vies de comunicació amb els proveïdors contractats per informar sobre les 
normes que hauran de seguir durant la seva estada a l’obra, amb la finalitat de col·laborar 
en la gestió ambiental de la mateixa. Es fixaran responsabilitats per assegurar la suficient 
informació al personal d’obra, amb l’objectiu de que col·laborin en la gestió ambiental, així 
com establir la localització i característiques materials de cartells informatius en les 
instal·lacions de l’obra. 
1. S’incrementarà la formació del personal subcontractat impartint les xerrades que es 
considerin oportunes. 
 
3. El Cap d'Obra haurà de gestionar que el personal de nova incorporació rebi la formació 
mínima necessària, tant en Qualitat i Medi ambient com en altres àrees, o que en defecte 
d'això present acreditació d'haver-la rebuda. Així mateix, haurà d'informar al personal al 
seu càrrec de les activitats de formació que vagin a desenvolupar-se. Amb la 
col·laboració de la Direcció de Qualitat, Medi ambient i Prevenció de Riscos Laborals, 
haurà de seleccionar, en funció de les necessitats detectades, les persones i dates més 
favorables per a impartir la formació. 
4. La formació impartida en l'obra quedarà registrada en un format on figuraran els noms, 
cognoms i DNI, juntament amb la seva signatura, de les persones que l'hagin rebut. 
 
 
2. El contingut de la formació ambiental en obra contempla les següents matèries: 
 Política de Medi Ambient de CPM, Construcciones, Pintura y Mantenimiento 
S.A.U. 
 Valors ambientals de l’entorn de l’obra. 
 Tipus i segregació de residus en obra. 
 Senyalització ambiental. 
 Residus especials. 
 Plànol de situació de les zones d’emmagatzematge. 
 Condicions d’ús de la maquinària (trànsit, aparcament, manteniment...). 
 Característiques particulars de l’obra. 
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2.5. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT 
 
En cas de resultar adjudicatària, CPM, Construcción, Pintura y Mantenimiento, S.A.U. 
desenvoluparà el corresponent Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAQMA) .El PAQMA 
resulta de l’aplicació del Sistema de Gestió de la Qualitat implantat a CPM de conformitat a 
la norma ISO 9001:08, així com a les condicions contractuals de l’obra, garantint els nivells 
de qualitat exigits pel client. 
 
ÍNDEX DEL PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA 
 Sistemàtica d’autocontrol d’execució 
 Organització física de l’obra (plànols d’implantació) 
 Control de modificacions 
 Dades generals de l’obra i entorn 
 Organigrama de gestió de qualitat 
 Revisió del projecte 
 Abast: unitats i materials d’obra a controlar. Les unitats d’obra es seleccionen en funció 
de la seva importància i incidència en la qualitat de l’obra. 
 Gestió de productes i compres 
 Control de documentació: plànols 
 Identificació i accés als requeriments legals 
 Incidències: no conformitats, accions correctores i preventives 
 Situacions d’emergència ambiental 
 Formació en obra als proveïdors 
 Auditories internes i externes 
ALTRES ELEMENTS DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT 
 Aplicació informàtica de Gestió 
 Objectius de qualitat 
 Anàlisi de la satisfacció del client 
ACTIVITATS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I OPERACIONAL 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
 Control de recepció 
 Criteris generals de mostreig, acceptació i rebuig 
 Traçabilitat 
CONTROL D’EXECUCIÓ I CONTROL DE  QUALITAT 
 Planificació del control de qualitat dividint l’obra en lots de control sobre els que s’aplica 
un Programa de Punts d’Inspecció (PPI) 
 Seguiment (i elaboració, si correspon) del Pla d’assaigs 
 Inspeccions durant l’execució i al final d’obra dels materials emprats a partir del 
Programa de Control de Qualitat 
 Informes de seguiment del desenvolupament del PAC d’obra 
 Seguiment gràfic i informe final d’intervenció 
 Verificació dels equips de mesura i assaig 
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PLÀNOL D’IMPLANTACIÓ 
 
 
 
 
PLÀNOL D' IMPLANTACIÓ01
Reforma de la planta baixa i part de la
planta primera de l'espai situat al carrer
Sant Oleguer 17
NOVEMBRE 2015
BIMSA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals 08001 Ciutat Vella, Barcelona
Constructora: Data: Plànol nº:Peticionari:
ACCÉS PERSONAL
ACCÉS HABITATGES
ACCÉS LOCAL
SOTERRANI
ACCÉS HABITATGES
1
1
6
3
1
11
2
5
4
1 TANCA METÀL·LICA AMB PEUS DE
FORMIGÓ PREFABRICAT
2 ESPAI RESERVAT VESTUARIS
7
3 ESPAI RESERVAT MENJADOR
4 ESPAI RESERVAT SERVEIS
5 ESPAI RESERVAT OFICINA D'OBRA
6
ZONA D'APLEC I
CONTENIDORS RESIDUS
7
CONTENIDORS PER A LA GESTIÓ DE
RESIDUS AMB BAIXANT DE RUNES
GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS
ENVASOS METÀL·LICS
CONTAMINATS
DIPÒSIT
COMBUSTIBLE
AEROSOLS
TERRA CONTAMINADA
ENVASOS PLÀSTICS
CONTAMINATS
LLEGENDA GRÀFICA
OPERARI SENYALISTA
1
??????????????????? ?????????
CPM
Construcciones, Pinturas y
Mantenimiento, S.A.U.
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRES DE REFORMA DE LA PLANTA BAIXA I PART DE 
LA PLANTA PRIMERA DE L’ESPAI SITUAT AL CARRER 
SANT OLEGUER 17, AL DISTRICTE  
DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA.  
NÚMERO EXPEDIENT: 090.1215.168 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
SOBRE NÚM. 3 – OFERTA ECONÓMICA I ALTRES SOTMESA A CRITERIS DE 
VALORACIÓ MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES  
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Í N D E X  Sobre  Núm. 3  –  OFERTA ECONÒMICA I ALTRES SOTMESA A 
CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES 
 
 
3.1.  PROPOSTA ECONÒMICA  
 
3.2. PRESSUPOST  
 - PRESSUPOST EN SUPORT INFORMÀTIC 
 - ÚLTIM FULL  
 - CERTIFICAT DE VALIDESA 
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3.1. PROPOSTA ECONÒMICA  
 
 
El Sr. ENRIC FLORES RODRÍGUEZ, amb residència a Barcelona, carrer Evarist Arnús, 
núm. 29, baixos, assabentat de l’anunci publicat al Perfil del Contractant, i de les 
condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació de les obres de ”OBRES DE 
REFORMA DE LA PLANTA BAIXA I PART DE LA PLANTA PRIMERA DE L’ESPAI 
SITUAT AL CARRER SANT OLEGUER 17, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE 
BARCELONA”, es compromet en nom de l’empresa que representa C.P.M. 
Construcciones, Pintura y Mantenimiento, S.A.U. a realitzar-les amb estricta 
subjecció als esmentats requisits i condicions per la quantitat de: CINC-CENTS 
VUITANTA-SET MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU 
CÈNTIMS (587.275,59€) IVA exclòs. 
 
 
1. OFERTA ECONÒMICA RELATIVA A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
CONCEPTE 
PRESSUPOST OFERTAT  
(IVA exclòs) 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ  
(IVA exclòs) 
TOTAL 587.275,59€ 710.216,07 € 
 
2. OFERTA ECONÒMICA EN RELACIÓ A LES POSSIBLES MODIFICACIONS: 
 
 
Baixa ofertada sobre possibles 
modificacions 
Baixa ofertada sobre el pressupost de 
licitació 
 
17,3103% 
 
17,3103% 
 
 
Termini de validesa de la oferta: 6 mesos 
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3.2. PRESSUPOST 
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METODOLOGIA DE TREBALL A L’EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ANNEX 7   
 
PLÀNOLS D’EXECUCIÓ D’OBRA A SARRIÀ-SANT GERVASI 
 
 
 
7.1 PLÀNOL D’EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ 
 
7.2 PLÀNOL DE FAÇANA PRINCIPAL DE L’EDIFICI 
 
7.3 PLÀNOL DE SECCIONS DE L’EDIFICI 
NORD
CRISISOLY, S.L.
SECCIÓ 1
011.2000@A3
1.500@A3
OCTUBRE
2015
Propietat: Escala(s): Data: Plànol nº:E. 1/100
0 2 4 m SECCIÓ 2
CONSTRUCCIONES, PINTURAS Y MANTENIMIENTO, S.A.U
Constructora:
METODOLOGIA DE TREBALL A
L'EMPRESA CONSTRUCTORA
Document:Títol:
ANNEX 7.1
8.95
ZONES D'ACTUACIÓ
LLEGENDA GRÀFICA
CRISISOLY, S.L. FAÇANA
PRINCIPAL 021.50@A3 OCTUBRE2015
Propietat: Escala(s): Data: Plànol nº:E. 1/100
0 2 4 m
CONSTRUCCIONES, PINTURAS Y MANTENIMIENTO, S.A.U
Constructora:
METODOLOGIA DE TREBALL A
L'EMPRESA CONSTRUCTORA
Document:Títol:
ANNEX 7.2
4.00
3.00
4.25
7.92
3.67
4.00
3.00
4.25
7.92
3.67
8.95
8.95
SECCIÓ TRANSVERSAL 1
SECCIÓ TRANSVERSAL 2
MAQUINARIA D'ACTUACIÓ
LLEGENDA GRÀFICA
CRISISOLY, S.L.
SECCIÓ 1
031.100@A3 OCTUBRE
2015
Propietat: Escala(s): Data: Plànol nº:E. 1/100
0 2 4 m SECCIÓ 2
CONSTRUCCIONES, PINTURAS Y MANTENIMIENTO, S.A.U
Constructora:
METODOLOGIA DE TREBALL A
L'EMPRESA CONSTRUCTORA
Document:Títol:
ANNEX 7.3
METODOLOGIA DE TREBALL A L’EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ANNEX 8   
 
 PLÀNOL DE PLANTA DEFINITIVA CONSULTA CLÍNICA 
FORMAT DIN – A3 
 
 
CGP
1
2
1 1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 1 1 1 1
12
2 2 2 2
R
R
T
1
2
3
CGP
2
1
R
T
LLEGENDA GRÀFICA
LLUM RODONA LEDS
LLUM QUADRADA
LLUM RODONA GRAN
QUADRE GENERAL DE
MANDO I PROTECCIÓ
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR COMMUTAT
PRESA DE CORRENT
REGISTRE
TELECOMUNICACIONS
TERMOSTAT
DIFUSORS CLIMATITZACIÓ
DIFUSORS ROTACIONALS
REIXA DE VENTILACIÓ
EXTRACCIÓ D'AIRE
DETECTOR DE FUMSE
E
E EE
E
E
E
LLUM D'EMERGÈNCIA
CLÍNICA DEL PILAR PLANTA DEFINITIVA 011.50@A3
METODOLOGIA DE TREBALL DE L'EMPRESA
CONSTRUCTORAGENER 2016
Propietat: Constructora: Escala(s): Data: Títol: Plànol Nº:
ANNEX 8
Document:
METODOLOGIA DE TREBALL A L’EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ANNEX 9   
 
 PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ DE CONSOLAT 
FORMAT DIN – A3 
 
 
R 
O
 N
 D
 A
   
   
   
 U
 N
 I 
V 
E 
R 
S 
I T
 A
 T
C A R R E R          B A L M E S
PLANTA QUARTA
METODOLOGIA DE TREBALL
A L'EMPRESA CONSTRUCTORA
c.Freixa, 6. Barcelona, 08021
tlf. 34 93 414 28 14
Plànol nº:
fax 34 93 200 99 42
01
Dibuixat:
Escala(s):
Arquitecte Tècnic:
Data:
Aprovat:
Joan
Propietat
Orientació:
1.100@A3 09.12.15
Construcciones, Pinturas y
Mantenimiento, S.A.U.
Roger N
TIPOLOGIA DE MAMPARES
Vidrie de terra a sostre
Ampit opac (80 cm)
fins sostre de vidre
Opac fins 2,00 m
tarja de 2,00 m a sostre
ANNEX 9
METODOLOGIA DE TREBALL A L’EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ANNEX 10   
 
 PLÀNOL ESTAT ACTUAL HABITATGE A PL.CATALUNYA 
FORMAT DIN – A3 
 
 
TERRASSA 1
SUP=16,25 M2
MENJADOR
SUP=14,65 M2
TERRASSA 2
SUP=9,40 M2
SALA D'ESTAR
SUP= 30,70 M2
CUINA
SUP=10,01 M2SAFAREIG
SUP=5,82 M2
PATI
SUP=12,58 M2
BANY 1
SUP=10,70 M2
DORMITORI 1
SUP=14,10 M2
DORMITORI 2
SUP= 8,34 M2
DORMITORI 3
SUP=10,83 M2
BANY 2
SUP=3,95 M2
PASSADÍS
SUP=7,00 M2
REBEDOR
SUP=6,74 M2
ASCENSOR
EXISTENT
Estat actual habitatge
Contratas y Obras, S.A
c.Freixa, 6. Barcelona, 08021
tlf. 34 93 414 28 14
fax 34 93 200 99 42
Escala(s):
Dibuixat:
Data:
Aprovat:
Plànol nº:
Propietat: Arquitecte Tècnic:
23.11.15
Roger
1.50@A2
Orientació:
01
1.75@A3
Joan
HOTEL RIVOLI DE
BARCELONA, S.A.U.
Document:
Títol:
METODOLOGIA DE TREBALL
A L'EMPRESA CONSTRUCTORA
ANNEX 10
METODOLOGIA DE TREBALL A L’EMPRESA CONSTRUCTORA 
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ESTUDI DE MERCAT PER EDIFICI A SANTA EULÀLIA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDI DE MERCAT                                       VENTA 
 
 
HABITATGES C/ ENRIC PRAT DE LA RIBA 50-52, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 
 
2 
 
ESTUDI DE MERCAT                                                                         PLÀNOL UBICACIÓ HABITATGES 
VENTA                                                                    L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (SANTA EULÀLIA) 
 
 
 
HABITATGES C/. ENRIC PRAT DE LA RIBA 50-52 
 
ALTRES HABITATGES DE LA ZONA 
1. c/. Justa Goicoechea, 1-3                                               
2. Av. Carrilet, 118 – Plaça Unicef,3                                
3. c/. Santa Eulàlia, 176                                                      
4. c/. Santa Eulàlia, 182-188 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
ESTUDI DE MERCAT                                                                                              FITXES HABITATGES 
VENTA                                                                    L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (SANTA EULÀLIA) 
 
HABITATGES LLIURES 
1.  
POBLACIÓ ZONA PROMOCIÓ DIRECCIÓ PROMOTOR 
L’Hospitalet 
de Llobregat 
Santa 
Eulàlia 
Residencial 
Can Trinxet 
Justa Goicoechea, 1-3 ALTAMIRA 
STOCK 
INICIAL 
STOCK 
ACTUAL 
 
ENTREGA 
COMENTARIS: 
Paviment de parquet sintètic i gres a la cuina, finestres d’alumini 
amb trencament de pont tèrmic color lacat. Cuina equipada amb 
electrodomèstics: vitroceràmica, forn, microones. Taulell i 
frontal d’aglomerat tipus Silestone o similar. 
50 44 Dic-15 
 
 
 
PLANTA HABITACIONS BANYS S. UTIL PREU REP.UTIL 
1 3 2 65,03 170.000 2.614,18 
1 3 2 65,03 174.000 2.675,69 
2 3 2 65,03 178.000 2.737,20 
4 3 2 65,03 197.000 3.029,37 
4 3 2 65,03 210.000 3.229,28 
2 3 2 67,73 198.000 2.923,37 
1 3 2 72,84 228.000 3.130,15 
4 3 2 74,97 215.000 2.867,81 
1 3 2 91,02 347.000 3.812,35 
2 3 2 90,85 348.000 3.830,49 
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ESTUDI DE MERCAT                                                                                              FITXES HABITATGES 
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2.  
POBLACIÓ ZONA PROMOCIÓ DIRECCIÓ PROMOTOR 
L’Hospitalet 
de Llobregat 
Santa 
Eulàlia 
Residencial 
Sta.Eulàlia FII 
Av. Carrilet, 118 ALTAMIRA 
STOCK 
INICIAL 
STOCK 
ACTUAL 
 
ENTREGA 
COMENTARIS: 
 
90 2 Dic-07 
 
 
 
 
 
 
HABITACIONS BANYS S.UTIL PREU REP.UTIL 
2 2 58,00 181.000 3.120,69 
3 2 72,00 201.000 2.791,67 
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3.  
POBLACIÓ ZONA PROMOCIÓ DIRECCIÓ PROMOTOR 
L’Hospitalet de 
Llobregat 
Santa Eulàlia Santa Eulàlia c/. Santa Eulàlia, 
176 
CORP 
STOCK INICIAL STOCK ACTUAL ENTREGA COMENTARIS: 
 4 Dic-14 
 
 
HABITACIONS BANYS SUP.UTIL PREU REP.UTIL 
2 1 62,00 149.000 2.403,23 
3 1 77,00 179.000 2.324,68 
3 1 74,00 191.500 2.587,84 
4 1 94,00 219.000 2.329,79 
4 2 91,00 234.000 2.571,43 
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4. 
POBLACIÓ ZONA PROMOCIÓ DIRECCIÓ PROMOTOR 
L’Hospitalet de 
Llobregat 
Santa Eulàlia Santa Eulàlia – Can 
Trinxet 
c/. Santa Eulàlia, 
182-188 
R5R IMMOBILIARI 
STOCK INICIAL STOCK ACTUAL ENTREGA COMENTARIS: Últim habitatge 
disponible; promoció finalitzada al 2007. 75 1 Dic-07 
 
 
 
PLANTA HABITACIONS BANYS SUP.UTIL PREU REP.UTIL 
5 3 2 74,00 227.115 3.069,12 
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HABITATGES PROTECCIÓ OFICIAL 
 
1.  
POBLACIÓ ZONA PROMOCIÓ DIRECCIÓ PROMOTOR 
L’Hospitalet de 
Llobregat 
Santa Eulàlia Fase l’Hospitalet 5 c/. Narcís 
Monturiol – 
Amadeu Torner 
QHS 
STOCK INICIAL STOCK ACTUAL ENTREGA SUP. ÚTIL PREU 
75 75 No iniciada 90,00 171.000 
PLANTA HABITACIONS BANYS REP. ÚTIL COMENTARIS: 
1 4 2 1.900,00 
 
2.  
POBLACIÓ ZONA PROMOCIÓ DIRECCIÓ PROMOTOR 
L’Hospitalet de 
Llobregat 
La Remunta L’H Center Tower Av. Josep 
Tarradellas – 
Álvarez de Castro 
PREMIER 
STOCK INICIAL STOCK ACTUAL ENTREGA COMENTARIS: 
Promoció venuda 95 0 0 
 
PLANTA HABITACIONS BANYS S. UTIL PREU REP.UTIL 
1 2 1 48,70 92.530 1.900,00 
1 3 2 70,60 134.140 1.900,00 
1 4 2 81,60 155.040 1.900,00 
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LOCALS COMERCIALS 
 
1. Situació: c/ Castelao amb c/ Aprestadora 
Superfície: 151 m2 
Preu: 149.500 € 
Preu unitari: 990,07 €/m2 
 
 
2. Situació: c/ Castelao 
Superfície: 39 m2 
Preu: 34.000 € 
Preu unitari: 871,80 €/m2 
 
 
3. Situació: c/ Amadeu Torner 
Superfície: 600 m2 
Preu: 350.000 € 
Preu unitari: 583,34 €/m2 
 
 
4. Situació: Passatge Guilera 
Superfície: 35 m2 
Preu: 25.000 € 
Preu unitari: 714,29 €/m2 
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SÒL INDUSTRIAL 
 
1. Solar industrial a Santa Eulàlia 
 
Situació: c/. Aprestadora, 160. L’Hospitalet de Llobregat. 
Superfície: 3700 m2 
Preu: 3.500.000€ 
Preu unitari: 946 €/m2 
 
 
2. Solar industrial al polígon Pedrosa 
 
Situació: Polígon Industrial La Pedrosa. L’Hospitalet de Llobregat. 
Superfície: 451 m2 
Preu: 500.000€ 
Preu unitari: 1.109 €/m2 
 
 
3. Solar industrial Gran Via Sud 
 
Situació: Polígon Industrial Gran Via Sud 
Superfície: 2.100 m2 
Preu: 3.300.000€ 
Preu unitari: 1.571 €/m2 
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Objecte de l’estudi realitzat 
 
El motiu del present Estudi de Mercat és obtenir el preu de venta dels habitatges situats al barri de Sant 
Josep, al carrer d’Enric Prat de la Riba nº 50-52, de l’Hospitalet de Llobregat. Per aquest motiu, s’ha buscat 
informació sobre els habitatges en venta més propers. 
Seguidament, tractarem de trobar el valor d’aprofitament mig de tot el solar, amb la suma dels preus de 
venta dels habitatges i els respectius aparcaments. 
D’aquesta manera, podrem comparar el resultat amb el valor actual del sòl industrial en el que està situat 
l’edifici, i obtindrem els m2 que s’hauran de cedir a l’Ajuntament per complir el 10% que dicta la normativa. 
 
 
Valoració habitatges lliures 
 
Seguint la comparativa de les variables que s’han estudiat, obtenim un preu de venta dels habitatges lliures 
entre:                                                    2.324,68€/m2 i 3.830,49 €/m2 útil 
 
A partir d’aquest estudi, el preu considerat per la valoració dels habitatges, hauria de ser inferior als 
2.324,68 €/m2 útil. 
 
PREU UNITARI VENTA = 1.743,51 €/m2 construït 
 
SUPERFÍCIE CONSTRUIDA HABIATGES LLIURES = 3.956,40 m2 
 
VALORACIÓ APROFITAMENT HABITATGES LLIURES = 6.898.022,96 € 
( 1.743,51 x 3.956,40 ) 
 
 
Valoració habitatges de protecció oficial 
 
Per altra banda, analitzant els habitatges de protecció oficial de la zona, trobem que el preu de venta 
establert és de:                                                 1.900,00 €/m2 útil 
 
PREU UNITARI VENTA = 1.425 €/m2 construït. 
 
SUPERFÍCIE CONSTRUIDA HABITATGES P.O. = 1.978,20 m2 
 
VALORACIÓ APROFITAMENT H.P.O. = 2.818.935,00  € 
( 1.425 x 1.978,20 ) 
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Valoració habitatges concertats 
 
A continuació, trobem que l’edifici projectat conté una part dels habitatges de caire concertat, i per 
calcular el seu preu de venta s’han tingut en compte els preus de venta dels habitatges lliures juntament 
amb els de protecció oficial. 
 
 PREU VENTA HABITATGE CONCERTAT = 2.112,34 €/m2 útil 
( [2.324,68 + 1.900,00]/2 ) 
 
PREU UNITARI VENTA = 1.584,26 €/m2 construït 
 
SUPERFÍCIE CONSTRUIDA HABITATGES CONCERTATS = 1.978,20 m2 
 
VALORACIÓ APROFITAMENT HABITATGES CONCERTATS = 3.133.983,13 € 
( 1.584,26 x 1.978,20 ) 
 
VALORACIÓ APROFITAMENT HABITATGES (Ʃaprof.) =  12.850.941,09 € 
 
 
Valoració locals comercials 
 
Seguidament, a partir de l’estudi dels locals comercials de la zona, tenim un preu de venta entre 583,34 
€/m2 i 990,07 €/m2, i ,per tant, obtenim un preu de venta mitjà de 789,88 €/m2 útil. 
 
PREU UNITARI VENTA = 592,41 €/m2 construït 
 
SUPERFÍCIE CONSTRUIDA LOCALS = 1.389,10 m2 
 
VALORACIÓ APROFITAMENT LOCALS = 822.902,84 € 
( 592,41 x 1.389,10 ) 
 
 
Valoració sòl industrial 
 
VALORACIÓ SÒL INDUSTRIAL = 1.208,67 €/m2 
 
SUPERFÍCIE SOLAR = 1.555 m2 
 
VALORACIÓ PREU VENTA SOLAR =  1.879.476,67 € 
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Conclusions 
 
VALORACIÓ APROFITAMENT HABITATGES = 12.850.941,09 € 
 
VALORACIÓ APROFITAMENT LOCALS = 822.902,84 € 
 
VALORACIÓ APROFITAMENT MITJÀ = 13.673.843,93 €  
 
CESSIÓ 10% APROFITAMENT MITJÀ = 1.367.384,39 € 
 
VALORACIÓ CESSIÓ H.P.O. =  959,57 m2 
(1.367.384,39 /1.425) 
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2 THE CONSTRUCTION COMPANY 
 
2.1 HISTORICAL BACKGROUND 
 
Such and how has mentioned previously, the placement develops in collaboration with the 
construction company Contratas y Obras, S.A., from now referenced as CyO*. 
 
CyO is dedicated basically to the realisation of works related with the field of building, 
whether new construction, rehabilitation or restoration, as well as with the field of civil 
engineering and infrastructures. 
 
The company started his career in 1978 with 
the incorporation of the society Fernando 
Turró Homedes, Taller de Construcción y 
Pintura. At first, his scope was limited to the 
metropolitan area of Barcelona, but gradually 
grew due to the good time of construction 
sector. 
 
A few years later, in 1985, the company transformed into an anonymous society, under the 
denomination of Contratas y Obras Fernando Turró S.A., and at the same time achieved to 
increase considerably his volume of businesses whether with the adjudication of works quite 
important in the field of building. 
 
All of this, comported the need to expand and they did it creating the first delegation of the 
company in 1988, located in Palma de Mallorca. 
 
Once arrived the decade of the 90’s, along with the opening of a new delegation in Madrid 
(1990), CyO continued increasing to a very overhead rhythm, arriving for the first time 
exceeded 15 million euros of annual turnover. This was a crucial moment for the company 
and they decided to open new offices at the state level. First in Zaragoza in 1992, next in 
Tarragona in 1993 and then in Girona in 1997. 
 
 
 
CyO logo.                 Source: CyO archive.                  
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Furthermore, thanks to his good operation and to the progress given in recent years, the 
company initiated the first activities in the field of residential development and executed the 
first works outside the country, in a countries of Mediterranean, Eastern Europe and Latin 
America. 
 
In those moments of maximum splendour, the company reached a big magnitude of his team 
of collaborators, with a staff of 330 employees and inaugurated his current corporate central 
office in Freixa Street of Barcelona. 
 
In the following years, the company remained at a similar level, becoming a major company 
in the construction sector and getting to reach a number of awards and certificates reaffirms 
his proper operation and his reliability ahead of the completion of their work. 
 
From 2009, with the arrival of the economic crisis, where construction was actually affected, 
the company suffered a significant decline, to the point of greatly reduced his number of 
employees. However, CyO continued performing important works of rehabilitation and reform 
throughout the national level, and could say that was kept in a good position on many other 
construction companies, which were disappearing slowly with the crisis. 
 
 
 
     Current central office of Contratas y Obras S.A.                                              Source: servein.net. 
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But things continued to worsen and the company it was really affected from 2012, when the 
little workload made important steps were taken negatively affecting all delegations. 
 
Disappeared delegations of Zaragoza, Tarragona and Girona almost simultaneously, since 
his poor activity doesn’t justify his existence and threatened the full of company. Therefore, 
only stayed the delegations of Palma de Mallorca, Madrid and Barcelona, in which staff fell 
dramatically, leaving the company in a very dangerous position and struggling to not 
disappear completely. 
 
This is how in 2014 was associated with another company at the same group, called 
Construcciones, Pinturas y Mantenimiento, S.A.U., from now referenced as CPM*. 
 
CPM was founded in 1992 as a services 
company, in order to perform construction 
work, renovation, painting and maintenance 
of a spaces determined by his customers, 
according to his characteristics and 
requirements. 
 
It is a company that works on a regional level, but concentrates his increased workload in the 
metropolitan area of Barcelona, and has made some works in other parts of Spain, such as 
Madrid and Leon. All the works in which has worked are public and therefore assigned 
through contests to allot work. 
 
The CPM central office is concentrated in the Evarist Arnús Street of Barcelona, but now a 
big part of the workforce is concentrated at the CyO office of Freixa Street, which greatly 
facilitates their union business. 
 
In this way, the companies currently remain united in order to cope with the adversities of 
time, when it seems that the construction sector is beginning to pick up, after years of 
constant struggle to not disappear, they want to achieve progress and make improves. 
 
 
 
 
 
CPM logo.                   Source: CPM archive.                  
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2.2 PROGRESS AND EVOLUTION 
 
To analyse the evolution over time of CyO, we have several variables to consider, that giving 
us a vision of what trend has followed the construction company during his years of life, 
whether positive or negative. 
 
This analysis takes into consideration the evolution of CyO as a construction company in the 
last 15 years, because the previous data obtained without accuracy and lose his value in 
terms of annual comparison results. However, in this comparison included an assessment of 
the state of the company in his first years, in order to have a reference to their starting point. 
 
One of the most important factors to assess the evolution of the company, are in the volume 
of works or turnover, that will mark us an approximate way the operating status of any 
construction company. Apart from this, we can also follow other variables as the number of 
personal, the benefit or type of work performed. 
 
Such and how has explained previously, in 1978 the company started cautiously his activity 
in the metropolitan area of Barcelona, where develops small maintenance and painting works 
until 1985. From then, they start the first works of complete building and therefore increased 
substantially the volume of business of the company. 
 
Once entered the 90's, is when CyO get generally progress and has established as an 
important company in the construction industry of the nation, coming to increase their volume 
of works so huge. The whole decade was a successful construction business and did not 
stop growing anytime, getting to reach a net turnover of 64,02 million euros and a benefit of 
2,17 million euros in 1999. 
 
With the arrival of the 21st century, they followed the same trend than in previous years, and 
the state of the market was significantly conditioned the results of the exercises. 
Possibly, one of the factors that most influence the growth of the company was the creation 
of the real estate division, which exploit the results of 2002, increasing the works of private 
type. 
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This is how CyO kept the first years of the century as an established company in the 
construction sector, and with the arrival of the construction boom in 2007-2008, increased 
significantly his volume of business, doubling the results obtained two years ago, as shown 
in Figure 2.2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The construction boom marked a turning point for the growth of the company, reaching 
turnover of 150 million euros in 2009. Obviously, the company took advantage of this great 
moment to expand their offices and get a significant increase in staff in his workforce, in 
order to continue to grow significantly, as clearly shown in Figure 2.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.2.1.                                                                                                  Source: own. 
 
Figure 2.2.2.                                                                                                  Source: own. 
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This great moment for the construction lasted about two or three years in which CyO 
achieved excellent results and became known even abroad, in countries like France, Greece 
or Argentina. However, with the arrival of the economic crisis in 2009, the building was one of 
the most punished sectors, so that significantly reduce all of his activities and with this the 
companies were very concerned. 
 
In CyO, the things happened to go very well to go badly in only two years. The company had 
many investments and some own costs very high, and with the loss of revenue caused for 
the drop in the volume of works and the reduction of customers, reached a dangerous 
situation at the enterprise level. 
 
So much it noticed the change that CyO reduced the staff significantly before going in full in 
this economic crisis in 2009, and even then the results confirmed the devastating trend of the 
construction sector. As expected, they retired all kinds of business investment and real 
estate division disappeared entirely. 
 
Regarding the works that followed made during these years, the trend was quite clear to 
almost complete loss of private works, which in 2011 there were only 5,4% of the total work 
performed, while public works held the remaining 94,6%, as we show in Figure 2.2.3. All of 
this was occurred by the inability to make investments or promotions between individuals and 
private companies, because it was supposed a clear risk to the integrity of these. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
               
 
 
 
 
 
Figure 2.2.3.                                                                                             Source: own. 
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All of these facts supposed a mass decline in most construction companies, and many had to 
close their activity in order to not losing more money than they had available. CyO tried to 
hold on as he could, but because of all the staff reductions suffered during these years of 
crisis, they received a lot of claims from his previous collaborators, getting generate all kinds 
of judgement for the justification of these facts. 
 
As Figure 2.2.4 shows, the years of economic crisis significantly determined the results of the 
company, since in the years 2010-2013 they generated important losses and that is why the 
company finished entering bankruptcy in 2013. 
 
 
To enter this state, the company was excluded from any competition for public works, in that 
moment the most usual typology, and therefore his revenue only get with the works realised 
during the previous years that still generate some kind of benefit. 
 
Relying on this, CyO managed to improve their previous results and in 2014 was agreed with 
a company in the same group, called Construcciones, Pinturas y Mantenimiento, S.A.U, with 
which it merged in order to work together and achieve positive results for the business group. 
This union gave his fruits and the last two exercises were positive for both companies, 
making CyO come out of bankruptcy in late of 2015. Presently, they still working together 
and CyO can enter in contests of public works. 
 
Figure 2.2.4.                                                                                                                 Source: own. 
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2.3 CORPORATE STRUCTURE 
 
In relation to the present of the CyO company, we can say that as explained above, has 
been reduced considerably from what had come to be years ago. Previously, his 
organization chart had several corporate positions responsible for the management of all 
existing departments that are no longer active, such as the real estate division and the 
division of innovation and diversification. 
 
Besides, it also reduced his organization chart with the loss of his offices all over the country, 
such as Tarragona, Girona, Zaragoza and Madrid, who were suppressed due to his low 
activity during the worst years of the construction sector of recent times. Currently, the 
company merged with CPM and presents a much simpler structure that opts to distribute the 
different departments of the simplest way and clear as possible. Below you can see in Figure 
2.3.1 the organization chart of both companies. 
 
 
In the management of the company, we have located three important figures. One of them is 
the Manager, who are responsible for distributing the tasks to realise in different departments 
and the direct contact with customers. 
 
In the secretarial section, three others are located, which correspond to the secretary of the 
Manager, the secretary in charge of the Administration and Finance Department, and finally 
the secretary that is dedicated to the Studies and Budgets Department, all of them in the 
document management of each of his fields. 
 
 
Figure 2.3.1 – CyO organization chart in 2016.                                                          Source: own. 
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Then, in the section of Quality, Environment and Prevention are located two people 
commissioned to carry out all the issues of this type, where for example is currently 
implementing the Management System for Health and Safety OHSAS 18001 to the 
methodology of the company. 
 
In the next section, corresponding to Institutional Relations, there are located two figures, 
one of them concerning the charge of all the marketing business and the other allocated 
directly to the contact between companies in the construction sector and other sectors that 
can see directly relate. 
 
From here we let’s to the three major departments of CYO company, where each is located 
on different floors of the building on Freixa street of Barcelona. In the first floor is located the 
staff of the Administration and Finance Department, on the basement one the Studies and 
Budgets Department, and on the basement two all the staff of the Production Department of 
the company. 
 
In the Administration and Finance Department, there are three sections with different task. A 
team of eight people responsible for all finance and accounting of the company, where they 
produce all economic reports of CyO. Furthermore, we have the Human Resources, where 
two figures are responsible for recruitment, interviews and humanitarian issues of the 
company. And finally there is the administration section, where a team of twelve people takes 
care of all the documentation necessary for the correct development of works.         
                                                                                                           
Regarding the Department of Studies and Budgets, are located six people more, who are 
engaged to perform all contests for the award of works. An Architect, two Architectural 
Technicians, two Civil Engineers and a Draftsman occupy these places to study and 
generate offers for the concession of public works. 
 
Finally, in the Production Department of the company are located six Project Managers 
commissioned to supervise the entire development of each of the works that CyO performed. 
Are six Architectural Technicians that control all works related to the execution of the work, 
and at the same time supervise four administrative workers that they dedicated to managing 
all the necessary documents in order to perform the work. In addition, the Project Managers 
are responsible for all team allocated to perform the work, in which we find Construction 
Managers, Labourers and all of the necessary staff to carry out each works awarded. 
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All of these corporate positions that are explained previously, relate of internal way to 
achieve carry out all the necessary activities to realise his building projects. 
 
Due to his typology of construction company, dedicated almost exclusively to public works in 
recent years, the processes to be followed to achieve the good operation of CyO are pretty 
well determined, and are performed in the same way for all the works that are conceded to 
the company. 
 
Then, Figure 2.3.2 shows a process map provided by the responsible of Quality, 
Environment and Prevention, where you can see all the procedures to be carried out in order 
to function as a construction company. 
 
Figure 2.3.2 – CyO process map.        Source: Quality, Environment and Prevention Department. 
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The work methodology always follow a quite similar script, because to realize public work 
must always follow the same procedure. 
 
To start the process chain, the company keeps track in all publications of adjudication 
contests of public works that they presented, and inscribes in all those in which satisfy the 
business requirements determined by the specifications of each tender. This work takes care 
the company's Technical Director, manager of Studies and Budgets Department, and he 
made a list of all the tenders which was to generate an offer for the contest. 
 
Then, the other members of the Department were distributed the contests, where one of 
them always was responsible of all business documents and the rest of them were 
responsible of all the technical offer, divided in two people for each tender to study. This is 
how the company presents his offers to the contests and they expect the resolution to 
continue their overall process. 
 
Once the results come out, and if the company has been adjudicator, it comes to the 
planning of all the work, where an administrative worker does all the documentary control 
and the assigned Project Manager organises and programs the start of works. 
 
Prepared the beginning, another administrative worker is dedicated exclusively to the supply 
of all materials, contracts with other companies and resources necessary to perform the 
operation, and once he have everything tied up, he leaves in the hands of the Project 
Manager to start with the execution. 
 
It is here when the Project Manager coordinates his team and the subcontractors or 
independent operators needed to begin the execution of the works and implement the work, 
determining all monitoring and control processes necessary to ensure the correct operation. 
 
When they carried out all operations containing the Project and they ensure the correct 
execution of the activities, the Project Manager delivers their work to the Technical Direction 
of the work, and it starts all warranty periods generated. 
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2.4 COMPANY ASSESMENT 
 
Once explained the background and the present structure of CyO, can proceed to make an 
assessment of the operation as a construction company, in which you consider the 
experience during the six-month of practices and the perceived sensations within the 
company. 
 
Regarding the evolution of CyO over time, my opinion prefers to think that the company is 
striving hard to achieve better results than in recent years, and with his union with CPM, is 
trying to restructure himself in order to once again operate as CyO, a construction company 
with a certain reputation in the industry. I think that this effort can be rewarded in the future, 
but it all depends to some extent on the state of the construction sector. 
 
However, in relation to his business organization, I think that they have a certain disorder. 
The fact of joining with CPM has led them to mix two consolidated institutions of different way 
into one alone. Despite his efforts to determine the positions of all staff within this union, it 
costs clearly draw an organization chart of the company, and there are positions like 
Institutional Relations that have not meaning in a company only intended to public works. 
 
In addition, under my opinion, all of this goes accompanied by a clear difference in the 
number of staff assigned to the Administration and Finance with the assigned to the Studies 
and Budgets. If the company needs to increase his number of public works conceded, 
perhaps it should consider hiring more technicians to prepare offers for adjudication contests. 
 
Finally, mention that the company's Production Department maintains enough control of the 
works execute, and that leads to good results in their delivered works. They have a working 
structure quite clear where the aid of the administrative workers allows that Project Managers 
can focus on directing all staff present in the work. Therefore, can say that my assessment of 
the execution of CyO works is entirely positive and with this aspect does not present obvious 
problems. 
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3 PRACTICE REPORT 
 
In this section it proceed to the explanation of the work performed during the stay of six 
months in CyO, so that you can correctly interpret what have been my tasks in the company, 
in what respects I have learned more and in which others I have been more useful for 
practical needs of the construction company. 
 
In order to facilitate the understanding of the reader, is organized into three distinct blocks. In 
the first block, corresponding to the developed studies, treats to explain all the tasks that I 
have done in the office in relation to the development of offers for adjudication contests of 
public works, in those that is necessary to realise a lot of documents that explain how would 
act the company to carry out the works in question. 
 
In the next block it explains the active work in which I could participate, either making plans, 
planning the works, preparing the economic studies or going to work in order to make a 
measurement or some verification necessary. Also, it has placed the photo shoots that were 
carried out on site. 
 
Finally, in the third block it have placed all those jobs that can not be placed in a specific 
context, because they are not part of any process and only they can be explained separately. 
In this group explaines various tasks like proposed distribution plans, plans to include in 
reports of execution of technical projects and other administrative jobs I have done during my 
stay in the company. 
 
Therefore, we can say that in this section is where it can understand and know what tasks I 
have developed for the company and what I have learned while it worked with them. 
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3.1 STUDIES REPORT 
 
Such and how has explained above, in this blog treats to explain my experience in 
conducting all of the necessary documents to generate offers for adjudication contests of 
public works. In order to carry out the development of these tasks I worked in the Studies 
and Budgets Department of CyO, where they provided me a place for working with all of the 
team. 
 
The typology of documents to submit in the offers is quite diverse, but all depends on what 
specifies the special conditions for each tender. Generally, the organizations usually ask the 
same documents, but each entity prioritizes to the aspects that they seem more important to 
do the work in question. 
 
To present the documents in an organized manner, the special conditions determines the 
way that must be delivered the documents, classified into different envelopes according to 
their typology. The first envelope always corresponding to documentation concerning the 
characteristics of the company, where it asks his classification, his organization chart and 
documents proving their ability to perform the required work. 
 
In contrast, the other envelopes usually vary at the discretion of the entity that puts the work 
in contest, but usually his structure should be similar. In my experience during these months, 
I have concluded that the more common structure is with an envelope two concerning all 
documentation that explains the execution of the work, where are the work plan, memory 
execution, implementation plans, memory of health and safety, and all other documents they 
deemed appropriate; and with an envelope three where it places the financial offer made by 
the construction company to achieve the adjudication of the work. 
 
Looking all these facts, we conclude easily that every tender has his particular 
characteristics, and there are many factors that can vary in preparing all this documentation. 
Another example is in the assessment of each envelope that presents to contests, where it 
each have different scoring criteria, and therefore may be more important prioritize in some 
aspects than in others. 
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The maximum score it always set is 100 points, and the organizations distribute based on 
their interests, into the envelopes that correspond to documentation relating to the execution 
and the financial offer, always specifying the score in the special conditions for his tender. 
 
Once described the general operation of an adjudication contest of public works, and located 
in what kind of documents could get out of this process, can explain what were my tasks 
within the department. 
 
 
 
 
 
 
 
